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TH E S T A T E  OF OREGON.
T he P ositional A d vantages and Natural 
Resources of a Great Com m onw ealth.
A L L .  T H E  H O M E  N E W S
from 461» Main Street, Rockland,
Where yon want It—
When you want It—
Na smoke—bo smell—no trouble.
Often you want heat in a hurry 
in some room in the house the fur­
nace does not reach. It’s so easy to 
pick up and carry a
PERFECTION Oil Heater
(E q u ip p e d  w it h  S m o k e le s s  D e v ic e )
to the room you wan, to heat— suitable for any room in the 
house. I, has a real smokeless device absolutely preventing 
smoke or smell— turn die wick as high as you can or
5 low as you like— brass font holds 4 quarts of oil 
that gives out glowing heat for 9 hours. Fin­
ished in japan and nickel— an ornament 
aywhere. Every heater warranted.
ThcJS ^ ^ L am p
: lamp lor _ _
radix. It give* a tvtfkml. ale*Jr lioM 
•dial maU* atoJy a pleaann. Male ol xaaa, niche] plalej anl eguipped 
w ii the lataal Improved earlral draft burner. Every lamp warranted.
II you oannot obtain (be Porledioa Oil Healer or Rayo Lamp iroaa 
your dealer writ* to our nearest agency lar descriptive arcular. 
S t a n d a r d  O i l  C o .  o f l t e w  Y o r k  
(1  aeorp orated )
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S a v in g s  D e p o s its  R a te s  
THE THOMASTON NATIONAL BANK
A n n o u n ce  a  ch an g e  in  tho  r a te ,  to S a v in g s  D ep o sito rs . Ou 
and  a fte r  D ecem b er 1st, 1907, a ll  s a v in g s  d ep o s ited  in  tlie 
sa v in g s  d e p a r tm e n t ot th is  B an k  before th e  t il th  d a y  o f  a n y  
m o n th  w ill com m ence  to d raw  In te res t d a te d  from  th e  firs t 
d a y  ot th a t  m o n th .
CAM DER SAVING S BANK
R O <3<  P O R T ,  M A I N E
T h is  b a n k  a im s  to  Tmi tho m o st c o n se rv a tiv e  in  K n o x  C oun ty  
S a fety  F in in '—a n d  b e s t  d iv id e n d  r e tu rn  co n s is ten t, n e x t  
M oney sa v ed , m ean s cash  w hen  n e e d e d  
W h y  no t open a n  a cco u n t now  
IN T E R E S T — F IR S T  O F  E A C H  M ON TH
4 %
P a id ’o n  S a v in g s  D e p o s its
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
D e p o s its  g o  o n  in te r e s t  
th e  I s t  o f  e a c h  m o n th .
R o c k la n d  T r u s t  C o m p a n y
ROCKLAND, MAINE.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established in 1M6
In 1R74 the Courier was established, and consoli­
dated with the Gazette in 1RR2. The Free Press 
was established in 1855. and in 1R91 changed its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
B Y  T H E  R O C K LA N D  P U B L IS H IN G  OO.
Sulracriptions ?2 per year in advance: $2/»0 if 
paid at the end of tne year; single copies three 
cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of genora. in­
terest are solicited.
Entered at the postofflee at Rockland for cir­
culation at second-class postal rates.
Habits are soon assum ed; but when 
we strive to strip them olT, ’tis being 
flayed alive. Cowper,
O ut of 100 y o ung  m en desirin g  to  en 
l is t  in th e  na»vy 04 w ere re jec ted  be 
cau se  o f  w eak  h e a rts , ascrib ed  t< 
c ig a re tte  sm oking.
Rev. M ichael C. M cDonough, v icar 
genera l, and  ipastor of S t. M a ry ’s 
church , B angor, h as  been  appo in ted  
p a s to r  of St. P a tr ic k  s c h u rc h  in L ew is­
ton to  succeed th e  la te  M gr. T h o m as H. 
W allace.
A C h ristian  Science in s t itu t io n  to  cost 
n t lea s t $1,000,000 and  to  -be devo ted  e s­
pecially  to  h e lp in g  the  poor, is  th e  l a t ­
e s t p ro je c t of th e  C h ris tia n  Science 
m ovem ent. T h e  firs t new s o f th e  p ro ­
jec t com es th ro u g h  th e  co lum ns of the  
C h ris tia n  .Science Sentinel, th e  weekly 
o rg an  of th e  denom ination .
T he p ro p rie to rs  of th e  P o land  Spring 
house a t  South  P o land , h ave  offered to 
the  A ero  c lu b  of New E n g lan d  a  stiver 
cup, v a lu ed  a t  $100, to  be p resen ted  to 
th e  p ilo t of an y  balloon who s ta r ts  150 
m iles  from  P o land  S p rin g s  an d  lands 
his balloon w ith in  tw o m iles o f  South  
b lan d . T he sing le  cond ition  Is th a t  
th e  donors m ust be advf&ed befo re  t'he 
ascension  Is m ado th a t  a n  a tte m p t will
be niude to  w in th e  cup.
A ndrew  C arn eg ie  h as  prom ised  Bow ­
doln college th e  sum  o f $50,000 to w ard  
th e  $200,000 w hich the  in s t itu t io n  m u st 
ra ise  in  o rd e r  to  secure  th e  g if t  o f $50,- 
000 from  the G enera l E d u c a tio n  B oard 
T h e  m oney  from  Mr. C arneg ie  will b< 
g iven In th e  form  of an  endow m ent o f a 
p ro fesso rsh ip  of h isto ry  an d  political 
science "in  m em ory  o f h is  friend , th a t  
g rea t an d  good m an , T h o m as B. Reed. 
Of th e  sum  o f $200,000 to  be ra ised  by 
the  college befo re  M arch  31, 1908, $93,155 
h a s  a lre a d y  been secured , leav ing  $56,-
stdll to  be ra ised .
LMunniuiiiiiiiHuiimMHiiiwiuinuiwHmiiiiiHiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiHiiiiiiiumiii^
At th e  convention  in D enver in Ju ly , 
th e  D em ocra ts  a re  p lan n in g  to  have 
R uth  B ry an  L e a v itt  place in n om ina­
tion fo r  th e  P resid en cy  th e  nam e of her 
fa th e r, W illiam  Je n n in g s  B ryan . 
F rien d s of M rs. L e a v itt  desire  t h a t  dhe 
sfiall h av e  th e  d istin c tio n  of be ing  the  
firs t w om an to h ave  a  sp eak in g  p a r t  in 
the  n a tio n a l convention  halls. T hey 
a re  a c tiv e ly  engaged  in a  ca m p a ig n  to  
have h e r e lected  a s  one o f th e  C olorado 
d e leg a tes  to  th e  convention, th a t  she 
m ay be officially recognized. If  »he is 
n o t e lec ted  sh e  will be allow ed a  proxy 
Colorado, being  a  su ffrag e  s ta te , will 
send one, possib ly  two, w om en to  ype 
convention.
W ire less telephone m essages 
Just been tran sm iteed  successfu lly  b e­
tw een th e  W eissen Zee w ireless  s ta tio n  
a t B erlin , a n d  the L y ngby  s ta tio n , n ear 
C openhagen. T'he d istan ce  is  abou t 
tw o hu n d red  miles. T h e  A m erican  
M inister, Dr. -M aurice F . E g an , and  
o th t< * ^ ro m  th e  A m erican  L egation , a s  
wtell a s  sev era l rep re se n ta tiv e s  from  
the F ren ch  L egation , v isited  th e  lab o r­
a to ry  of P ro fesso r P oulsen , w h o  rec e n t­
ly developed a  new  sy s tem  o f t ra n s ­
m ission, a n d  he d e m o n s tra te !  th e  pow 
e r of ihis in s tru m e n t to  t ra n s m it  ines 
titige9 c lea rly  and  accu ra te ly . H e said  
th a t  he hoped to  ooinm undcato w ith 
America^ v ia  Ire lan d , by •elep’hokie 
F e b ru a ry  next.
“ W hen P ro fe sso r W alte r  Sim on, of 
K onigsberg , took uip th e  ca u se  of the 
left h a n d ,” sa y s  Dr. F ried lan d er, in 
B erlin  paper; “ we laughed  a t  him . He 
called  It th e  ‘s tle f  h a n d ’ ( 's te p  h a n d ’) 
because it w as considered  o f le«s con­
sequence th a n  its  r ig h t b ro th e r . ‘T h e re  
m ay be stepchildren,* h e  said , ‘bu t no 
s tep  hand . N a tu re  In tended th e  m em ­
bers to  sh a re  a like  in w ork .’ T h is  w as 
th e  m otive which m oved him  to  s ta r t  
th e -c la s se s  fo r th e  c u ltiv a tio n  of left 
hand  w ork, and  we w ho laughed  a t  him  
now c o n g ra tu la te  h im  an d  liave becom e 
co n v erts  to  his views. I t is on ly  a  sh o rt 
tim e s ince  one of the  m en who r id i ­
culed Dr. Zam enJiof aud  h is ‘E sp e ih n to  
craze ' sa id  4n th is  paper, ‘I a s k  tike d o c ­
to r ’s p u rd o s.’ T he people who have 
seen th e  re su lts  of PnsfesSor S im on’s 
work in th e  in te re s t of tlie  neglected  
s tep  han d  owe him a s im ila r  apology.**
The North National Bank
Is now paying Interest on Money deposited 
in its Saving  ^ Department at the rate ol
4* Per Cent Per Annum
1 T H E R E  A R E  ‘ 
ii GOOD P O IN T S
P‘that, l'ianos are like people. 
Some folks are pleasant 
company for a short 
time — bright,
balliant, but unreliable — shallow. 
Others improve on acquaintance. 
Judge men and pianos by their 
weukest point, not their strongest.
C a p ita l, S u rp lu s  a n d  P r o f its
$ I 50,000.00
- BRIGGS * 
* PIANOS
will stand the severest tests — the 
closest scrutiny. Judge it by its
weak points, if 
you can hud any.
Come and see them any 
tjiiyi — bring your musical friends.
1  ^FOSTER'S PlaNO ROOMS:
H
(T he Com m ercial C lub  of P o rtlan d , 
O regon, Is offering  p rizes fo r  th e  best 
w ritte n  essay , on> the resources of th a t  
s ta te .  C harles C. W oodcock, a  fo rm er 
R ockland boy, sends to  T lie  C ourier- 
G a ze tte  th e  essay  w ritte n  b y  M rs. 
H ockett, who lost h e r  h u sb an d  and  
th ro e  ch ildren  in the  H ep p n er flood 
som e y ears  ago, and  has  since been c a r ­
ry in g  on the farm  h erself. Heir essay , 
w hich  follows, is c e rta in ly  good enough 
to  w in  a  prize, nnd we hope i t  succeeds. 
—E d ito r  T he  C. G.]
K at
O reg o n —T he N am e fo r O p p o rtu n ity — 
T he  nam e of Oregon Is a n  en igm a; 
w h a t It m eans, Whence It cam e, nobody 
know s. I t  is o lder th a n  a n y  know ledge 
of th e  co u n try  and  Is in  oil p robab ility  
d ue  to  C ap ta in  Jo n a th a n  C arver, a  
C onnec ticu t Y ankee, an  ad v en tero u s  
trav e le r , who sa id  th a t  th e  “G rea t R iver 
of th e  W e st"  w as the  Oregon beyond 
th e  S h in in g  M ountains, a s  th e  Ind iana 
called  th e  R ocky M ountains, upon 
w hose snow y p eak s th e  g litte r in g  sun 
could be seen  for hu n d red s  of miles. 
H ow  he learned  th e  nam e Is unknow n;
It h as  been th o u g h t th a t  a n  Ind ian  told 
him . W e m ay  n o t know th e  orig in  of 
th e  nam e o r  w hence it cam e, b u t  now 
th a t  O regon Is com m anding  th e  a t t e n ­
t io n  o f th e  w orld in h er phenom enal 
p ro d u ctio n  o f f ru it, sh ip m en ts  of g rain , 
lu m b e r an d  o th e r  In d u stria l products,
It behooves u s  to  know  more of th is  
g re a t  s ta te  an d  I ts  v a s t  resources.
Tlie Oregon app le  b rings fabulous 
p rices  In th e  m ark e ts  o f  New York, 
and  L ondon, C h in a  and  Russia. T here  
Is a  p e c u lia r  cond ition  In th e  soil of 
Oregon th a t  p ro d u ces  app les of m arv e l­
ous color, size, flavor an d  keeping q u a l­
ity . T h e  sam e can  h e  said  of a ll orch- 
a rd  and  smti.ll f ru its , w hich reach  the 
h ig h est s ta te  of perfection .
O regon s ta n d s  h igh  in tlie  n um ber of 
sheep  and  th e  p roduction  of wool,which 
Is sh ipped  to  e a s te rn  po in ts for m an u ­
fac tu rin g  p u rp o ses , a n d  h e r position in 
reg a rd  to 'lu m b e r  m u st ev er he a  lead­
ing one, a s  1-6 o f th e  s ta n d in g  tim b er 
of th e  U nited  S ta te s  Is here. P o rtlan d , 
th e  ch ie f c ity  o f  O regon, Is th e  la rg est 
p roducing  a n d  th e  c h eap es t lum ber 
c e n te r  in th e  w orld ; a n d  in  th e  las t few 
y e a rs  th e  c e n te r  of A m erica 's  lum ber 
supp ly  h as  sh ir ted  fro m  th e  Upper 
M ississippi V alley  to  th e  Colum bia 
Busin.
T he a re a  of th e  s ta te  in equure  miles 
Is 94,560, in a c res  60,518,400. I t  Is d iv id­
ed  by  th e  C ascad e  M ounta ins—ex ten d ­
ing  n o rth  an d  so u th —in to  E a s te rn  and 
W estern  O regon. O ne h u n d red  m iles 
w e s t |c f  th e  C ascade  M o u n ta in s  Is th e  
C o ast R ange. H ere  from  th e  Rocky 
M ountains a c ro ss  th e  C ascade anti 
C oast R anges, w ith o u t ’h aste , w ithou t 
res t, flows th e  C olum bia, th e  g rea t 
r iv e r  of the  w est, to  th e  P ac if ic  Ocean.
I t  is th e  on ly  s tre a m  w hich  cu ts 
th ro u g h  th e  C ascade  R an g e  of M oun­
ta in s , th u s  jo in in g  th e  ea st w ith  the  
w est. T his g re a t  w a te rw ay  is th e  only 
fre sh  w a te r  h a rb o r  of th e  w est coast 
of tbe  U nited  S ta te s  and  Is en te red  by 
th e  w orld 's  la rg e s t vessels. A t Celilo 
F a l ls  th e  U nited  S ta te s  G overnm ent Is 
building a  ca n a l th a t  will open  th e  Col­
um bia R iv er to w a te r  t ra n sp o rta tio n  
from  P o rtla n d  to  Idaho, E a s te rn  W ash ­
ing ton  and  O regon, w here an n u a lly  56, 
009.000 bush e ls  of g ra in  a re  raised . The. 
C olum bia w ith  i ts  tr ib u ta r ie s  d ra in s  a 
region a s  wide us th e  com bined a reas  
of New E n g lan d  New York, P en n sy l­
van ia , New J e rse y  an d  M ary land ; and  
when i t  is  rem em bered  th a t  th is  basin, 
w ith  Its a re a  of 194,400 sq u a re  m iles, is 
circled ro u n d  by  m o u n ta in s  of p rim i­
tiv e  ro ck s  b e a rin g  deposits  of gold and 
veins of sliver, bed s  o f  Iron and  coa2 
an d  o th e r  u se fu l m eta ls , h ills  of m a r­
ble and  bu ild in g  stone, one will readily  
perceive th e  enorm ous w ealth  th a t  Is 
em braced  w ith in  th ese  ranges.
E a s te rn  O regon com prises tw o th ird s  
of the  land  a re a  of th e  s ta te  an d  1s 
reg ion  of larg e  farm s. A w heat fluid In 
E a s te rn  .Oregon w ould be a  revelation  
to th e  a v e ra g e  e a s te rn e r ; m iles and  
m iles of wa'JBm Brain w ith  no th in g  elite 
In view h u t  th e  horizon, while every 
y e a r  sees new land  b e in g  developed to 
m eet th e  d e m a n d s  of a  g row ing  spun 
try . O w ing  to  th e  fac t th a t  it Is c u t off 
from  th e  ocean  by  th e  C ascade R ange
It does not receive en ough  ra in , and  It 
is here th a t  irr ig a tio n  will do  m uch In 
the  n ex t few  y ears. T h e  U nited  S ta te s  
G overnm ent is sp end ing  a  fu n d  of $10, 
000,000 on  a rid  lan d s  in  Oregon. OrdJ 
u a rlly  th e  fa rm e r  m u st tak o  th e  ra in  
when it comes, n o t whop It will be of 
the  m ost buneltt to  h is  c rop , b a t  w hen 
m oistu re  Is sy s te m atica lly  supplied , a s  
It Is by Irr ig a tio n , It in su re s  a  g ro w th  
so rap id  th a t  th o  h a rv e s t Is a lm o st 
continuous. W illi Irr ig a tio n  a  fa rm er  
In E a s te rn  cun ra ise  th ree
crops of a lfa lfa  in ono season . Tho 
land  is a lso  rich  in minerals*—Iron, 
ecu! a n d  bu ild ing  Stone b e ing  found In 
groat q u a n titie s . Oregon supplies cob­
a lt  to Tluom as E dison  fo r  m ak in g  his 
s to ra g e  b a tte rie s .
W estern  O regon—E ying  betw een tlie
C ascade an d  C oast R unges Is th e  W il­
lam e tte  V alley, of e x tra o rd in a ry  b e a u ­
ty  and  u n iv e rsa l fe rtility , w ith  re­
sources fu r su s tu h g n g  m illiuus of peo­
ple, and  a s  a ll th o  w a te r  uf th is  g ro a t 
valley flows p a s t  PorlLund so m u st ull 
th e  com m erce w hich It boars. I t  U 
p re-em in en tly  a  f a r m e r ’s  land, w ith  a  
bou n tifu l soil an d  mild, h ea lth fu l c li­
m ate  w hich  affuniri p a s tu ra g e  tlie  your 
round, a n d  u w orld-w ide m ark e t a t  tho  
ocean do o r of P o rtlan d . Thu la rg es t 
trib u ta ry  uf th o  C o lum bia Is th o  W ll- 
lu inette , flow ing from  th e  foot of the  
C ascade R an g e  21XJ m iles, Hrst n o r th ­
w est th en  n o rtix  Joint » th e  C olum bia 
eigh t m iles below F o r t  V ancouver I t 
lies e n tire ly  w ith in  W e ste rn  D i x o n  
and  ta k e s  its  w ay th ro u g h  th e  b e a u ti­
ful valley of i ts  nam e. Upon its  bdhks 
is b u ilt P o r tla n d , th e  c h ie f  c ity  of
THE FOOD VALUE OF
Baker’s Cocoa
is attested by
1 O  *7  Y ears of Constantly 
I Z *  /  Increasing Sales
5 0
H ighest 
Awards 
in
Europe 
and
Am erica
W e have alw ays maintained 
the highest standard in the 
quality of our cocoa and choc­
olate preparations and we sell 
them at the lowest price for 
w hich unadulterated articles 
can be put upon the market.
Walter Baker & Co., Ltd.
E stab lish ed  1780 DORCHESTER, MASS,
w ith  five snow -capped  m o u n ta in s  In un 
o b s tru c ted  v iew  from  th e  C ity  P ark , 
which lies b a c k  o f  th e  c ity  on  a  h ill­
side. I t  is  one o f th e  m ost beau tifu l 
residence c it ie s  in th e  U nited  S ta tes, 
hav in g  an  idea l c lim ate , roses bloom ing 
from  A pril u n til C h ristm as. I t  Is the  
te rm in u s  o f fo u r g re a t  ralilrond sy s­
tem s- -the S o u th e rn  Pacific, Union P a ­
cific, N o rth ern  P acific an d  G rea t N orth  
rn —an d  h a s  w a te r  connection  w ith  the  
o rien t and  c o a s t po in ts. I t  has  'been se­
lected 'by th e  p a c k e rs  a s  th e  m eat cen 
te r  of th e  P acific  slope. T h irty -o n e  h u n ­
dred  a c res  h av e  been p u rch ased  by 
S w ift & Co. an d  c o n s tru c tio n  begun 
upon a  m odern  p ack in g  p lan t th a t  will 
h ave  its  ow n ocean doeks and  th e  
tra c k s  of fo u r tra n sc o n tin e n ta l ra i l­
ro ad s  a t  i ts  doors. T he law  and  m edi­
cal d e p a rtm e n ts  of the  S ta te  U niversity  
a re  here, an d  th e re  a re  several p rep a ra  
to ry  schools. T here  a re  116 c h u rch es  
a n d  m issions, m any of them  fine edi 
flees, a  p u b lic  d ib rary  (no t bu ilt by  C ar 
negie) c o n ta in in g  60,000 volum es w ith 
c irc u la tin g  b ran ch es; a  m useum  of a r t  
U. S. custom  house co stin g  h a lf a  mil 
lion dolllars, m an y  fine ho tels  land office 
build ings an d  b eau tifu l s to res  th a t  will 
com pare  fav o ra b ly  w ith  thre la rg e  c ities 
of th e  E a s t. T he Y. M. C. A. and  Y.
C. A. a re  e rec tin g  la bundling a t  a  
cost of $300,000. P o r tla n d  h as  a  popu la­
tion of 200,000 w hich is in creasin g  a t the 
ra te  of 20,000 a  year, and  its  increase  in 
postoliico rece ip ts , roal e s ta te  tra n sfe rs , 
'bank  c learings , e tc., h as  been (phen­
om enal. I t  r a te s  second onfiy to New  
York as  a  w h ea t e x p o rtin g  c ity  and  no 
o th er c ity  in A m erica  offers such op­
p o rtu n itie s  to  m an u fa c tu re rs , 
d em an d s o f th e  m a rk e t  a re  heavy  and  
c o n s ta n tly  increasing , wnd th e  orien t. 
H aw aii, th e  C en tra l A m erican  S ta te s  
an d  th e  Pacific N o rth w est m u st be su p ­
plied. P o r tla n d  can  roach ev ery  p a r t  of 
th e  N o rth w est by n a tu ra l  channels and  
read ily  o b ta in  a ll  raw  m ate ria ls . Coal 
can  be found 40 m iles to the  n o rth w est; 
b u t th e  g re a t  source o f pow er 1s th e  
falls of the  W illam e tte  a t  Oregon City, 
12 m iles so u th , w hich is 40 feet h igh  a t  
low w a te r  o f th e  Colum bia, COO feet 
ac ro ss  a u d  is  never ioe bound ; and  60 
m iles d is ta n t  a re  th e  C ascades of th e  
Colum bia o f  one hu n d red  tim es g re a te r  
value.
T ru ly  all ro o d s  lead to P o rtlan d .
An Oregon F a rm er.
Ort ;on.
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P o rtla n d , t'he c ity  of R oses an d  
Hom es, Is b u ilt o n  bo th  sid es  of th e  
W lllum otte R iv er n e a r  I ts  Junction  w ith  
(he C o lum bia  an d  i ts  business p o rtio n  I 
Is s tead ily  xrowthH to w ard s  th a t  iu ip a . ' 
r ia l riv er. H ere , tfce n a tu ia l  p lace fo r 
the co m m er c ia l m etropo lis  of tlio l 'u -  
ciiic N o rth w est, a t  th e  c ross ro ad s  from  
Culiforhiu lo  A lask a  and  o f the  p a th -  | 
way of Uie C olum bia from  th e  Kooky I 
M ountains to  the  Paclfle Ocean. Is d es ­
tined  to  be the  g re a t  c ity  of the  N o rth ­
west I t  will be but th e  unfo ld ing  of | 
its  positiona l an d  n a tu r
I t  h as  a il area, of 44 sq
iVLUJtU^vS. 
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This Week
TW ENTY-FIVE YEARS AGO {
A rev iew  from  th e  o l t im n s  of th is  
paper, of som e th e  ev en ts  w hich Inter- 
s ted  Ib c k la n d  and  v icin ity  fur the 
th ree  w eeks e n d in g  Dec. 26, 1882.
Rev. W. S. R o b e rts  w as insta lled  as  
p a s to r  of th e  F i r s t  B ap tis t church . T he 
otheT p a s to rs  p a rtic ip a tin g  w ere  Rev. 
Mr. V inal of T e n a n t’s H arbor, Rew. C.
H arw ood o f  C am den, Rev. F . W. 
H akem an of A u b u rn , Rev. A. A. F ord  
of W aldoboro , R ev. G. P. M atthew s of 
T hom aston , R ev. N. T. D u tton  of W a r­
ren, Rev. F . J .  B icknell of R ockland 
and  Rev. Jo sep h  K alloch. C ongrega­
tiona l .singing  w as led by  K. A. Burpee, 
and  A. T. C ro ck e tt p resided  a t  th e  o r­
gan .
T h e  fo u r-y e a r  old son of C ap t. Rd. 
K enn iston  b ro k e  h is th ig h  While sliding 
on G race s tre e t  hill.
C h a rle s  and  F re d  S p ea r g ave  80 boys 
a  free  sleigh r id e  to  T hom aston .
J . W. S. B u rp e e  w as e lected  chance l­
lor co m m an d er o f Gen. B e rry  Lodge, K. 
of P.
T h e  C h ris tm a s  ev en ts  w ere  a  shoo t­
ing m atch  a t  P e lt  H ill, a  p riv a te  dance 
a t  th e  A rm o ry  an d  a  p ub lic  m asq u e r­
ad e  d t  F a rw e ll hall.
All. of the  k iln s  w ere  o u t sav e  two.
W in. H ask e ll w as reb u ild in g  his 
house on L isle s tre e t.
P e r ry  B ros, -bought 2000 cords of wood 
on th e  K en n eb ec  an d  p u t a  crew  of 30 
m en a t  w ork c u tt in g  it.
i .  Cobb of th is  c ity  paten t 
fold ing  c o u n te r  stool.
I. K now les opened a  d anc ing  
school in D u n n in g ’s sa il-lo ft.
O tis  L a rra b e e  c a u g h t 200 pounds 
p ickerel a t  Cihickaiwnukiie L ak e  in  tw o 
d a y s’ fishing.
H e n ry  B u rn h am  w as elected c ap ­
ta in  of Til'lson L ig h t In fa n try  and  
F ra n ’k Singhii w as elected 2nd lieu ten  
an t.
W ill C la rk , w ho had  been cle rk in g  for 
S im onton B ros, took a  position  w ith  a  
B oston firm .
T he  W illing  W o rk ers  of th e  F ir s t  
B a p tis t  ch u rch  elected th e  following 
officers: -Grace Cilley p residen t, G race 
Crocketit amd -Mabel A. S pring  vice 
p res id en ts , J a m e s  D. L azell secre ta ry , 
A n n a  R o b e r ts  t re a su re r .
T he m em b ers  o f th e  new w a te r  com ­
pany o rg an ized  u n d e r th e  nam e of the 
A rtes ian  W a te r  Co., ad o p tin g  the  c h a r ­
te r  o f th e  A rte s ia n  W a te r  Co. ob tained  
by Gen. T illson  in 1880. Gen D avis 
T illson, John. T. B e rry  a n d  R obert 
C rockett w ere  • elected d irec to rs , th ey  
choosing  Gen. ’Pi 11 son p residen t. The 
sum  of $18,000 w as subscribed  to w ard  
th e  stock.
A lyceuin  w a s  organ ized  a t  th e  Com 
m ercial college w ith  G. A. K ilgore  p re s ­
ident,L . A. B arro n  vice presiden t,(Jrace  
H ow ard  s e c re ta ry  and  tre a su re r , and 
A. C. D un to n  door keeper.
T. A. W e n tw o rth ’s boot and  shoe 
s to re  w as b u rn ed . T h e  loss e s tim a ted  
a t $4000; in su ran ce, $3700. Dr. A ustin  
derytlst, su s ta in ed  loss by the  rem oval 
of h is  fu rn itu re .
C. A. S y lv este r, J r .  w as elected end-
Eating Cocoanut-Custard Pie
Everybody sings the praises of Cocoanufc- 
Custard pie if it is made just right so as to melt 
in one’s mouth, hut a heavy, soggy pie will 
spoil tho entire meal and injure the digestion, 
ft  is now possible for everyone to have good 
pie as grocers are selling “OUR-PIE,’* each 
package containing just the proper ingredients 
for two pies. Varieties: Letnou, Chocolate 
and Costard. 10 cents per package. Order the 
for th e  tnstard for Coooanut-Cuaturd pies. _______
HPENMiEWN
6o6> 
(RANKIN 
Block ,- **
S a tls fau tio n  G u aran teed .
^MAINE
THE W AQUOIT
South Shore, Northport Campground, Me 
OPEN ALL WINTER
F ish , L o b s te r ,  O y s te r  a n d  G am e 
D iu u u rs  in  tliu ir suuson.
ORDER UV 'PH O N »-7» 4
L IL IA N  C. ROSS, Prop.
FO U R  P E R  C EN T
Rockland Savings Bank
R O C K L A N D , M A I N E
Total Resources reported by Bank
E x a m in e r ...................... .....  $ 2 ,2 2 9 ,0 3 1  5 2
Total Deposit* reported by Bank
E x a m in e r ...................................... 2 ,0 1 4 ,6 2 1  4 5
Itxeese of itusourceu over Deposit* 2 1 4  4 1 0  0 7
Dividends paid since organization *• 1 ,2 3 l ,3 7 tX 0 9  
Dividends paid in November, 1907, a t the rate
of FO U R  P E R  C EN T per annum.
D ep osits C om m ence to  Bear In terest on th e  
P irst Day of E ach M onth
PS 3N THE-Xz FIDELITY<co TRUSTLIXH COMPANY
» 1
nnn t pom-mander o f  C larem ont Com- 
m andery .
S u p rem e  c o u r t  beg an  w ith  Ju d g e  
Sym onds presid ing . N a th an  B achelder 
nnd Albion E. H e w e tt w ere  fo rem en  o t  
th e  tra v e rse  Jurors.
P illsb u ry  Jo h n so n 's  b a k e  shop w as 
g u tte d  by  Are. T h e  b u ild in g  w a s  ow n- 
e l  by  F ra n k  Jo n e s  and  u n insured .
T he board  of a ld erm en  w as p e titioned  
to look a f te r  th e  su p pression  o f  th e  
liquor traffic, g am bling , etc . [T ho fo l­
low ing lis t  of s ig n e rs  Is  p u b lished  for 
reason  th a t  t t  show s th e  n am es of 
m any  persons w ho w ere p ro m in en t In 
th e  c ity 's  a ffa irs  a  q u a r te r  ce n tu ry  
ago]: J. B. Loring , R. C. H all. H . H . 
H all, O. B. F a les , F . R. S pear, J . S. 
W illoughby, W a lte r  J. Wood, E. B. 
Mayo, W. J . P e rry , A. Ross W eeks, O. 
A ndrew s, W . H. H yde, H. H . C rle, 
Anson Crle, R . Y. Crle- R. F re d  
Crle, O liver G ay, N. Crfbb, W. S. H em ­
ingw ay, W . O. H ew ett, J . S.
B urpee, E . H . b aw ry , G, A. 
Safford , A. C. H am ilto n , H. G.
T ib b e tts , Geo. E . T o rrey , Jo h n  Crle, J .
Soil, J. II. P a in e, A. D. O rne, 
Abljah Veozle, S ilas F a rrln g eo n , J . B. 
Brown, E . M. A verill, H . H atch , F . S. 
K alloch, E. P . Rollins, L. E. W ade, J .
B arber, Ja so n  W are, F. W. F u lle r , C.
B. S pauld ing , R o b 't  C ro ck ett, H. H. I n ­
g rah am , A. U. B u tle r , A lvah B abbldge,
W. S. D. H ealey , N. A. B urpee, L. F . 
S ta rr e tt .  E. H . B a r tle tt ,  B. B . G ard n er,
W. B. G ardner, T h o m as W alsh , D. T .
Brow n, W . B. R ich a rd s , O liver 
R ackllffe , O. G. H all, J , G. P o ttle , E d ­
win S prague, N. W iggin, O. E . B lack- 
Ington, W. I-I. GioveT, D av is T illson, E . 
Albee, T. W. H ix . J r., A. D. B ird, O. 
L am pson, J . P . Cilley, P em b ro k e  S. 
C rockett, F. M. Shaw , J. G. T orrey . E . 
D avies, II. N. K eene, G. W. D rake , E .
D. G raves, G. W . Thom pson, E. T . G. 
R aw son, F . J . B icknell, F . L. B urpee,
II. I. H ix, F ra n k  Singhi, H. W . W ight,
A. F . C ro ck e tt, T . E. S im onton, J . P .
W ise, T . P . P ie rce , C. E. L ittlefie ld , C.
F . Wood, C. A. S o u th a rd , W in. M c­
D ougall, O. P. H ow ard , A. D. P o ttle ,
G eorge F. P e rry , E . A. M ank, F . L .
C um m ings, G. A. K ilgore, J . F , H o l­
brook, N. A. P a c k a rd , A. J . E rsk in e , 
C has. T . Spear, C. E. B icknell, B. B. In ­
g rah a m , L ean d er W eeks, N. A. F a rw e ll,
A. J. B ird, Anson B u tle r , W. O. F u lle r , 
J r.. E. L. E s tab ro o k , E. A. B urpee, A. 
Bowler, M. A. A chorn, E . R. S pear, G.
M. B ra inerd , F ra n c is  Cobb, J . J . B lair,
J . W. T u rn e r, T. J . B row n, G. L. 
U lm er, George F . T hom as, T. W . B en­
ner, R. R. B a r tle tt ,  N. U. B lack lng ton ,
A. W. Lovejoy, J . B. G ard n er, E . P . 
L ov«^iy, W m. N. B enner, J r . ,  F . P . 
W ithm n, AV. L. Snow , E. M. P e rry , H.
S. B everage, E. G. E a s tm a n  an d  S. H . 
Boynton.
T h e  N orth  H a v e n  inaokerel fleet of
11 vessels landed  d u r in g  the season  16.-
745 b a rre ls  of m ackerel, s to ck in g  $116,-
500. T h e  d iffe ren t vessels s to ck ed  a s  
follows: W illie K . P a rk m a n , $14,500; 
C ora E. S m ith , $13;500; B arrie  P ierce , 
$11,600; Sea F o am , $11,400; Alice C. F o x , 
$10,500; O asis, $10,400; R oger W illiam s, 
$10,000; L o ttie  E. H opkins, $6,600; E b an - 
daie, $9,500; H e n ry  N ickerson , $8,600; 
D avid  Brown, J r . ,  $7000.
C ap t. T. H. M addoeks an d  w ife  of
Ow l's H ead  cedehrated  th e ir  s liv e r  w ed­
d ing  w ith  a  C h ris tin a s  tree .
M rs. A nn W eth erb ee  of W a rre n  fell 
down s ta irs , b rea k in g  one o f  h e r wristB .
B rad fo rd  E m e ry  und W illiam  P h ll­
brook of O w l's  H ead  w ere v ictim ized  
by a  B oston com m ission  m erch an t, re ­
ceiv ing  b u t  $15 In re tu rn  fo r 230 b u sh e ls  
of tu rn ip s  sh ipped  t<. th a t  city .
E d w ard  H ills  w ho d ied  a t  T h o m a sto n  
was the  llrs t  sh eriff of K n o x  co u n ty  
und su b seq u en tly  a  c o u n ty  com m is­
sioner.
George H a r r in g to n  of R ock land  b ro k e  
th ro u g h  th e  lee  While s k a tin g  on  th e  
lveag pond. H e  w as rescu ed  b y  M oody 
Noble.
The house a n d  b a rn  of H en d erso n  
Snow a t  SeaU H a rb o r  w ere burned .
(t *t
T he follow ing b ir th s  w ero recorded:
S ou th  T h o m asto n , Dec. 24, Mr. an d  
M rs. D avid P ost, a  son.
R ockland, Dec. —, Mr. and  Mra. 
Jam es  D onohue, a  d a u g h te r .
D am arlso o tta , Dec. 8, Mr. and  M rs, 
John  lteed. a  son—B tiw ard  Veazle.
S t. George, Dec. 3, Mr. und  Aft'e. Jo h n  
J. Jen k in s , a  d a u g h te r ,
*  *
The m arr ia g e s  of the  th ree  w eeks 
were as  follow s:
A ppleton, Dee. 17, S tephen  M nunons 
und l la t t l e  A. M. G uier, b o th  of A p p lo  
Von.
T hom aston , Dee. 19, C h arle s  A. P ie rce  
and  M iss A nnie E. Shibltos, b o th  of 
T hom aston .
R ockland, Dec. 98, C h es te r  F . D a r  
and  S u ra h  S. N ttohell, bo th  of R ock­
land.
S t. George, Dec. 24, John  A. E w ell 
and  INIza T. M cK inney, bo th  of 6 t ,  
G eorge.
R ockland, Dec. 14, R euben L. I l « e  
urvuy uud M iss Akniu Moon, bo th  of 
R ockland.
R ockland, Dec. 18, hklgor A. d o w a n  
und M iss Id a  M ay  Stoveits, b o th  of 
Rockland.
V lnalhaven , Dec. 14, W a lte r  W. W on- 
son of G loucester, Man*., a n d  Sopkrunaa 
S. H opk ins of V lnalhaven.
Roukland, Dec. 19, C harles H . O id - 
way und M rs. M ary  F o ster , bo th  of 
Rockland.
V lnalhaven, Dec. 4, Ja so n  G, Y oung 
and  M iss A d a  P ierce, boll) o f V inpi- 
haven .
Brooklyn, N. Y., Nov. 30, C apt. R leh - 
urd K. Snow o f R ock lan d  a n d  M iss 
C ora G risw old  of B rooklyn.
C am den, Dec. 6, John  R. P ru scc tt  o f 
B oston a n d  Misfe N ellie S. VeiTy of 
Cam den.
Rocki-ort, Nov. 30, C h arles  B. V e a ^ g  
uud M iss Alice V. C arey , both  of C am ­
den.
YOUR FAVORITE POEM
0 My Luve’s Like a Red, Red Rose,
O wy
YOUR MONEY is always ready to work for you if 
given the opportunity. If your savings are deposited with 
us they will work for you day and, night and earn interest at the rate of 
£ ■  per awurn. Start now and build Uf> an account that r o u r  p e r  c e n t  tnay prove your most valuable friend at some future dale
F ID E L IT Y  T R U S T  C O M P A N Y
green nine, Monument Square i Portland. Maine
.-’t» like a re4, red rut»e 
L'Wljr tfpruug iu Juue :
like the uicluthu 
»ved> p ay’d iu tune.
: thou, uty bouuw lxt-s 
iu l u v 1 : *
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T l h e  C o u r i e r  “ G a z e t t e
T W IC E -A -W E E  K .
A new  o rd e r  of th e  postofflce d e p a r t­
m en t goes in to  o p e ra tio n  J a n .  1, co m ­
pelling  n e w sp a p e rs  to  pay . a f te r  a  c e r ­
ta in  tim e, fu ll t ra n s ie n t  r a te  of po stag e  
upon all p a p e rs  upon w hich  c red it 
la g iven  fo r su b scrip tio n s . F o r  e x a m ­
ple, a  d a ily  m ay  give c re d it  fo r on ly  
th re e  m on th s , a  w eekly fo r  12 m onths, 
(lu ring  w hich tim e th e  p u b lish e r can  
enjoy  th e  second c lass  r a te  of one cen t | 
a  pound, b u t  a fte rw a rd  m u st p a y  one 
cen t upon each  s e p a ra te  copy. I t  is d if ­
ficult to  u n d e rs ta n d  upon ju s t  w h a t  line 
o f a rg u m e n t th e  d e p a rtm e n t h a s  p ro ­
ceeded in e s ta b lish in g  th is  ru ling . It 
c e rta in ly  docs not ap p ea l to  th e  p u b ­
lisher, nor we th in k  will it  s u it  the
gen e ra l com pany  of n ew sp ap e r s u b ­
scribers. S a y s  th e  L ew iston  J o u rn a l:
“ W e a re  gQad to  see t h a t  th e  n ew sp a­
pers, a s  a  ru le , p ro te s t th e  recen t o r­
d e rs  of the  post office d e p a rtm e n t in ­
te rfe r in g  w ith  the  c red it sy stem  w hich 
p rev a ils  am o n g  m o st n ew sp ap e rs  and 
w hich is a  n ecessa ry  p a r t  of a ll o th e r  
business. T he c re d it  sy s te m  is m ore 
n ecessary  in  n ew sp ap e r e n te rp rise s  
th an  in m ost o th ers . P eo p le  g en era lly  
w an t th e  J o u rn a l  a f te r  th e ir  p a id  su b ­
scrip tion  h a s  been e a rn e d , a n d  even 
w hen bills a re  sen t, th ey  o ften  o v e r­
look sm all m a tte r s .’’
T he P o r tla n d  P re ss  sen sib ly  d iscusses 
th e  m a tte r ,  sa y in g  in  p a r t :
“S uppose a  m an su b scrib es  fo r  a  d a ily  
p ap e r and  p a y s  th e  su b scrip tio n  fo r  a  
y ea r in  advance . A t th e  end  of th e  p e­
riod  he does not d isco n tin u e  h is  su b ­
scrip tion , th u s  s ig n ify in g  his w ish  for 
it  to  co n tin u e . H e  is co n sid ered  p e r­
fec tly  good fo r  th e  am o u n t, b u t it  m ay 
not b e  co nven ien t fo r him  to  p a y  a t  the  
tim e o r  th e  co llecto r do es  not call, and 
th e  bill m ay  ru n  fo r m o n th s  o r  even 
fo r a  y e a r  o r  tw o  befo re  it  is paid . No 
doub t th e  m a jo r ity  01 n ew sp ap e r offices 
in th e  c o u n try  h av e  m an y  su ch  su b ­
sc rip tio n s  a n d  co n d u ct th e ir  b u s in ess  to 
m ore o r  less  e x te n t on  th e  c re d it basis. 
B u t i t  h as  n e v e r o ccu rred  to  th em  to 
co u n t su ch  su b sc r ib e rs  a s  o th e r  th an  
leg itim ate . N ow com es th e  p o st office 
d e p a rtm e n t and  s a y s  th a t  a f te r  a  lapse 
of th ree  m o n th s—w hich it  considers  ‘a  
reaso n ab le  tim e ’ in  w hich  to secu re  re ­
new als  of su b sc rip tio n s—su ch  su b ­
sc rib e rs  shafll n o t be co n sid ered  leg iti­
m ate  and  th e  p u b lish e r  sha ll be re ­
qu ired  to  p ay  fo u r  tim es th e  u su a l ra te  
of po stag e . P e rh a p s  P o s tm a s te r  G en­
e ra l M eyer considers  th is  the  ‘sq u a re  
deal.’ H e w ouldn’t  so look on it, were 
he in a  b u sin ess  su d d en ly  o u tlaw ed  fo r 
g iv in g  c re d it!”
OLD-TIME BU SIN E SS MEN
A Group of Citizens Conspicuous In Rock­
land of Forty Years Ago.
It is interesting to consider how the person­
ality changes in the business circles of a city. 
Affairs go on, men buy and sell and get gain, 
social life flourishes, and changes take place so 
gradually as to he scarcely noticed, except at 
long intervals when, taking a census, it is per­
ceived that those formerly active and conspic­
uous, are passed on. To illustrate these re­
flections 1 he Courier-Gazette presents a list of 
the men who 40 years ago were connected 
with the organization of the Rockland Savings 
Bank. It will be seen by those whose recol­
lection reaches back that distance, that this 
list comprises most of the men alive m the 
affairs of the city at that time—and it may be 
safely given as an opinion that no place of 
this size could produce an abler group of bus­
iness tnen.
The incoqiorators of the bank named in the 
legislative act of February 22, 1S68, were fif­
teen in number, as follows:
N. A. Farwell 
Albion Ingraham 
Edward R. Spear 
Maynard Sumner 
Wm. II. 'litcomb 
Benj. Litchfield Jr. 
Isaac G. Abbott 
John S. Case 
Of these above
Joseph Emery 
Farwell 
5 Cobb
Freeman B. Farwell 
Chas. \V. Snow 
Timothy Williams 
Jonathan White
Joseph i 
Francis
5 none is living. At
the meeting for organization April 11, the fol­
lowing 57 additional incorporators were 
chosen:
John T. Berry Wm. Wilson
\Y. A. Banks S. M. Bird
C. A. Keen Jr. Azariah Stanley
G. W. Kimball Jr. Jeremiah Tolman
Harrison Farrand .Albert S. Rice
Caleb I*. Fessenden Walter J. Wood 
Ira B. Ellems J. C. Libby
Samuel Bryant Wm. O. Fuller
F. G. Cook • Alden Sprague
G. A. Safford Stephen N. Hatch
II. W. Wight John Bird Jr.
Robert Crockett John J. PcrTV
I. K. Kimball Chas. R. Mallard
Chas. Sherer .Alden Ulmer
IL H. Hemingway T. E. Simonton
E. K. Glover Israel L. Snow
Israel Snow Sanford Starrett
Ephm. Barrett N. A. Burpee
John Porter Geo. S Wiggin
Wm. McLoon C. Hanrahan
A. J. Bird Geo. W. Brown
Calvin Hall Geo. Gregory
Cephas Starrett Jonathd^i Spear
Thos. W. Hix C. G. Moffitt
E. IL Mayo AV. II. Glover
Thomas Colson John Mehan
Albert F. Ames Jacob Shaw
S H. Burpee Wm. Noyes
Hiram H. Crie
Of these foregoing 57, only three are now 
alive—Wm. O. Fuller, Wm. H. Clever and 
E. K. Glover.
POLITICAL POINTS
C nngrp—m an L ittlefie ld  h a s  In tro ­
duced tw o  Im p o rta n t b ills  th u s  e a rly  In 
th e  session. One Is th e  p ilo ta g e  bill, 
th e  f e a tu re s  of w hich  a re  a lre a d y  f a ­
m ilia r  to  o ur s e a fa r in g  read e rs , who 
a re  an x io u s  th a t  it shall becom e a  law . 
T here  a re  q u ite  a n u m b er o f new  m em ­
bers on th e  m erch an t m arin e  co m m ittee  
th is  session  a n d  Mr, L ittlefie ld  is u n ­
able  to  say  w h e th e r o r  no th e re  will be 
a  fav o rab le  rep o rt. H e  h a s  s tro n g  
hopes, how ever, th a t  th e  m easu re  will 
have a  b e tte r  fa te  th a n  here to fo re . A n­
o th er m easu re  of n a tio n a l im portance , 
p resen ted  by Mr. L ittlefie ld , Is th e  bill 
a llow ing  s ta te s  to  reg u la te  th e  liquor 
traffic  w ith in  th e ir  own borders. Upon 
his re tu rn  to  W ash in g to n  one week 
from  S a tu rd a y  Mr. L ittlefie ld  will p re ­
sent a  bill p ro v id in g  for a  new bu ild in g  
for th e  U n ited  S ta te s  S u p rem e C o u rt in 
W ash ing ton , to cost w hen com pleted  
seven  o r e ig h t m illions.
««
W ate rv ille  d e sp a tc h  to  th e  L ew is­
ton Sun say s:
I t  Is u n derstood  th a t  Hon. C h arles  K.
Johnson of th is  p lace w ho h a s  been 
m entioned  ns a  c an d id a te  fo r th e  D em ­
o cra tic  n o m ina tion  for governor, h as  
In stru cted  h is frien d s  th a t  he Is not In 
the  field an d  u n d e r  no co n sid e ratio n  
would a ccep t th e  n om ination ,
». «
W illiam  J. B ryan  h as  been ap po in ted
U. S. S e n a to r  from  F lo rid a . I t  is h a rd ­
ly n ecessa ry  to  add  th a t  i t  is  no t W il­
liam  Je n n in g s  B ry an —m erely  a  nam e 
coincidence.
WHO WILL BE CHAIRMAN.
T h e  R epub lican  s ta te  c o m m ittee  lias 
a  m ee tin g  Ir. H allow ell to n ig h t to  elect 
a  new  c h a irm a n  In p lace  of H on. S eth  
M. C ar te r , resigned . N am es m o st p ro m ­
in en tly  m en tioned  in conn ectio n  w ith  
th e  position  a re  th o se  o f H on. C harles 
M. M oses of Saco and  H on. A. H . S haw  
of B ath ,
I t  has  a lso  been  su g g ested , s a y s  th e  
P o r tla n d  P re ss , th a t  a g e n tle m a n  not 
now a  m em ber of th e  co m m ittee  m igh t 
tak e  th e  p lace  of one o f th e  p resen t
E N D O R S E D  H U G H E S .
New Y ork R epub lican  C lu b  P ra c tica lly  
U nan im ous fo r  H im .
T he R epub lican  Club of N ew  Y ork 
has  endorsed  G overnor H u g h e s  a; 
can d id a te  fo r  the  R epub lican  P re sid e n ­
tia l nom ina tion  and  called  upon R ep u b ­
lican  o rg an iza tio n s  th ro u g h o u t th e  
c o u n try  to  c o -o p e ra te  to w a rd  h is  nom ­
in atio n  a n d  election. O ver 500 m em bers 
of th e  c lub  w ere p rese n t an d  a ll bu t 
nine v o ted  fo r -the reso lu tio n , w hich 
w as a s  follow s:,
"R esolved , th a t  'h e  R ep u b lican  Club 
o t the  c ity  of New  Y ork  endorses Gov. 
C has, E v a n s  H u ghes a s  th e  R epub lican  
can d id a te  fo r th e  P resid en cy  of the 
U nited S ta te s  of A m erica  In 190S and  
inv ites th e  co -opera tion  of k indred  o r­
g an iza tio n s  an d  of th e  people g en e ra lly  
th ro u g h o u t th e  c ity  an d  s ta te  an d  n a ­
tion to  secure  h is  nom in a tio n  a n d  elec­
tion.”
m em bers an d  b e  elected  ch a irm a n , b u t  
one In a u th o r i ty  said  th a t  th is  su g g es­
tio n  h a d  not got beyond th e  te n ta tiv e  
s tag e . I t  Is a  possib ility  bu t h a rd ly  a 
p ro b ab ility .
The m em b ers  of th e  p rese n t c o m m it­
tee: C h a irm an , S e th  M. C ar te r , A u ­
b u rn : s e cre ta ry , B yron Boyd, A u g u sta ; 
t re a s u re r ,  C harles S, H ichborn , A u ­
g u s ta ; C. C. K ing, C aribou ; C arro ll W . 
M orrill, P o r tla n d ; H. B. A u stin . P h il­
lips; H . E. H am lin , E llsw o rth ; M. S. 
B ird, R ock land ; H. W . Mayo, H a m p ­
den ; E d w in  M. Jo h n s to n . B row nville ;
$15 0 v e r c o a t s $ l l ,Z5
Blue Kersey, Black or Oxford 
Cheviots, Rochester made and 
perfect fitting, worth $15, sale 
price, SI 1.25
A lbert H . Shaw , B a th ; O eorge O. 
W eeks, F a irfie ld ; A. I. B row n, B e lfa s t; 
O eorge A. M urehle, C a la is ; C h arle s  M. 
M oses, Saco; A. R. N ickerson , Booth- 
b ay  H a rb o r ;  A. E . S tearn s , R nm ford  
F a lls .
E IG H T -H O U R  DAT.
In th e  A m erican  F ed e rn tlo n ls t, c u r ­
ren t Issue, John  S h c re t m ak es th e  fol­
low ing rep o r t fo r th e  p av in g  c u tte r s ’ 
t ra d e :
"W e a re  p rep a r in g  fo r  th e  e s ta b lish ­
m en t of the  e ig h t ho u r day , w hich, ac­
co rd in g  to  o u r co n stitu tio n , will be Is 
force 1909. O u r tra d e  Is d is tin c tly  a 
season tra d e , ow ing  to th e  fac t th a t  a ll 
o u r w ork  Is done ou t o f  doors. One 
s lack  season  Is of co u rse  now  on a n d  
will c o n tin u e  u n til spring . W e rec e n tly  
won a  s tr ik e  In Je rse y  C ity  a g a in s t  re ­
duction  In w nges a f te r  b e ing  o u t e ig h t 
days. W e form ed new un io n s  d u r in g  
th e  m o n th  In R iverside, Cal., an d  E lk  
P ark , M ont."
A RGO ARGO ARGO AROO A RGO 
ARGO ARGO ARGO ARGO A RGO
M B A L L  B LO C K , M A IN  ST.
$ 1 .0 0  w orth for 75c
Fine Camel Hair Shirts, double 
breasted, worth $1.00, for 76c
Drawers, with Double Seat, worth 
$1.00, for 76c
The Time For Mark Downs Is Here!
:THE MONTH OF JANUARY:
W i l l  w itn e s s  a  g re a t  c h a n g e  in  prices in  a ll  o u r  d e p a rtm e n ts .  
W e  p re fe r  th e  m o n e y  to  th e  goods a n d  c h e e r fu lly  ta k e  g re a t  losses 
to a c c o m p lis h  th e  purpose of th is  sa le . W e  w i l l  n o t c a r r y  o ver a n y  
h e a v y  w e ig h t  goods if  prices w i l l  m o ve  th e m .
SALE OPENS WEDNESDAY, JAN. 1--GL0SES FRIDAY. JAN. 31
MEN'S OVERCOATS MEN'S SUITS
W hile  Sam uel Goan p e r s  a p p e a rs  to 
h av e  th e  h a lte r  t ig h tly  a ro u n d  the 
A m erican  f e d e r a t io n  o f L a b o r’s  neck 
he  Is not in fre q u en tly  rem inded  th a t  
th e re  a re  som e w orld ’s  w hich  h e  c a n ­
not conquer. I t  w as b u t a  few  d a y s  ago  
th a t  he a n n o u n ced  w ith  som e b la re  of 
t ru m p e ts  h is  w a r fa re  a g a in s t  th e  re- 
election  of S p eak e r C annon. H is  fail­
u re  to  c u t th e  m in u te s t b it of Ice led 
th e  N ew  B ed fo rd  S ta n d a rd  to  rem ind  
I ts  rea d e rs  o f a n  e m p ty  p rom ise th is  
w ise:
L e t’s  see. M r. G om pers w as n o t go ­
ing to  h av e  Mr. C annon re-eieo ted  
sp eak e r of th e  house of rep re s e n ta ­
tives.
A n o th e r  M a ssa c h u se tts  pap er, the  
Salem  E v en in g  N ew s, w ent b ack  a  l i t ­
tle  fu r th e r  In to  po litica l h isto ry , w ith  
th e  follow ing e d ito ria l re su lt:
A nd once upon a  tim e, Mr. G om pers 
w as eq u a lly  c e rta in  th a t  C ongressm an  
L ittle fie ld  of M aine would not be re ­
tu rn e d  to  W ash in g to n . So w ith  
g re a t  ado, Mr. G om pers w en t Into 
M aine, an d  s ta r te d  upon th a t  "p o w er­
fu l"  m ovem ent w hich w as destin ed , as 
l .j  p red ic ted , to  re su lt  In th e  com ple te  
d isco m fitu re  of the  despised  C ongress­
m an . B u t M r. L ittlefie ld  did not tam ely  
su b m it. H e rose  up  In his w ra th , and  
verb a lly  sm ote  the  first olficlal of the  
A m erican  F e d e ra tio n  of L ab o r bo th  on 
h ip  and  th ig h . A gain , he to re  to  t a t ­
te r s  th e  a rg u m e n ts  d irec ted  a g a in s t 
him . W hen th e  vo tes w ere co un ted . It 
w as seen th a t  C o ngressm an  L ittlefield , 
d esp ite  th e  d read ed  h an d icap  o t  d e­
n u n c ia tio n  by Mr. G om pers an d  his a s ­
so c ia tes  a s  “ th e  enem y of labor," had 
won a  v ic to ry  no less s tr ik in g  th an  
com plete. All of w hich  goes to  show 
th a t  how ever a c cep tab le  Mr. G om pers 
m ay  be In th e  field In w hich  he m oves 
as  th e  h ead  of th e  F e d e ra tio n  of L abor, 
he s p re a d s  ou t th in  w hen he u n d e r­
ta k e s  to  e n a c t th e  ro le  of a  c o u n try ­
w ide sq u e lch er of th is  or th a t  Con­
g re s s m a n ’s  am b itio n  to  succeed  him self 
a t  W ash in g to n , m ere ly  because  o rders 
from  lab o r lead e rs  to  v o te  so -an d -so  
upon c e r ta in  m ea su res  h ave  been  e ith e r  
d isre g a rd e d  o r Hally defied.
NO TURBINES NEXT YEAR
W hite Flyers Rockland and Bangor Will
Do Work of the Boston and Bangor
Division.
Frank S. Sherman superintendent of the 
Bangor division of the Eastern Steamship Co., 
confirms an interview published recently by 
the Bangor News in which he is credited as 
saying that there will probably be no turbine 
steamships on the Boston and Bangor line 
next summer. The City of Belfast will not be 
completed in sesson lor service the coming 
summer, while it is very probable that the 
Camden will be transferred to the Inter­
national division. This will leave the City of 
Bangor and City of Rockland to do the work 
which they performed so faithfully in the 
years that they did the sister act on this di­
vision.
This does not mean that the turbines are a 
failure on the Boston and Bangor division, but 
it w ill nut demonstrate until Some of the up­
river wharves are altered that they can be 
used to best advanlage. This will not be 
dune the coming year.
Meantime the steamer Bay State is proving 
an admirable winter boat on this division, not 
a rip-snorter for speed, but easy going and 
thoroughly reliable.
The winter traffic has been unusually good 
this year, partly due to the nicely behaved 
weather, ami partly to the excellent qualities 
of the Bay State, before mentioned.
The la s t  ra lly  In th e  g re a t  league 
co n tes t fo r a  m ile of penn ies tak es  
p lace In th e  M ethodist p a rlo rs  M onday 
evening, Dec. 30. A  sp lendid  m usical 
p ro g ram  h a s  been prov ided ; " W h a t 
can be seen  on a  c e n t"  will te s t  the  
skill o f old an d  young ; re fre sh m e n ts  
served , hom e m ade candy  on sale . A 
n u m b er of novel an d  In te re s tin g  f e a t ­
u res  will be In troduced . A dm ission  a t 
leas t one foot of pennies. I f  you canno t 
be p rese n t send In y o u r  m oney.
Prescriptions
Carefully
Compounded
BY A DRUGGIST OF 
YEARS’ EXPERIENCE
A w ord  to th e  w ise i« su ffic ien t
C. H . M O O R  &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  Main S t., Rockland
Next Door South Fuller-Cobb Co.
YVhat p ro m ises  to  be a  h ig h ly  In te r ­
e s tin g  an d , from  th e  p u b lic 's  po in t of 
view , a  h igh ly  p ro fitab le , " w a r” be­
tw een  th e  c o u n try ’s tw o m ost p rom ln  
e n t  m u lti-m illio n a ire s  Is th a t  a p p a re n t­
ly be ing  w aged betw een C arn eg ie  u -d  
R o ck efeller fo r lead e rsh ip  In th e  held 
of p h lla n th ro p h y . W hile  th e re  Is 
avow ed r iv a lry  betw een  th em  In th is  
respec t, i t  w as rem a rk e d  a s  n o tew o rth y  
th a t  d ire c tly  fo llow ing th e  a n n o u n ce ­
m en t o f  Mr. R o ck efeller 's  g if t  of $2,000,- 
000 to  th e  in s t itu te  to r  m edical resea rch  
w hich b e a rs  h is  nam e, Mr. C arnegie  
ca m e  to  b a n d  w ith  a  $2,01X1,000 add itio n  
to  th e  en dow m ent of th e  C arneg ie  In ­
s ti tu t io n  in  W ash in g to n . A ccording  to  
th e  reco rd s  so f a r  a s  th ey  h a v e  been 
m ade  pubdic, th e  g re a t  s tee l m a s te r  lias 
g iv en  a w a y  $136,339,050 to  the  v arious 
o b jec ts  o f  b is  beneficence w hile th e  oil 
k in g  h a s  p a rte d  w ith  $106,355,000 for 
p h ilau lliro p ic  p u rpose . T h is  leaves Mr. 
C arneg ie  w ith  a  lead  of a  triflin g  $39,- 
964,950. W ith  th ^  reso u rces  of Ml'. 
R ockefeller, how ever, th is  h an d icap  is 
by no  m ea n s  in su p e ra b le  a s  is ind ica ted  
by U s  sing le  g if t  of $32,000,000 to  the  
G eneral E d u c a tio n  B oard . O rd inarily  
th e  pub lic  is m ore likely  to  su ite r  th an  
to  p ro fit by  a  c o n te s t betw een  m en of 
g re a t  weailth b u t th e re  seem s to  be no 
rea.'.ou w hy ll sh ou ld  no t s it  b ack  and  
a p p lau d  a  rac e  fo r suprem e. y betw een 
th e  w o rld 's  tw o g re a te s t  g ivers.
FOX KILLED ON VINALHAVEN.
Monday morning two Vinalhaven fox 
hunters were cruising about in the woods near 
t alderwood’s Neck with their dog Chummie. 
They were looking for a chance to show iheir 
skill at shooting anything that might happen 
to come in view, when a large gray fox came 
out of the woods, l ie  ran a little ways 
towards the hunters but was gone before they 
had a chance to fire at him. Within a few 
seconds another ran in nearly the same di­
rection. They fired three shots at this fellow, 
but all in vain, for the fox had taken the same 
course as the first and Chummie had lost his 
track.
They now thought that shooting foxes was 
much more difficult than shooting for coots, 
wild ducks, etc. One of the hoys, commonly 
known as “ Ben Ames," thought of a scheme 
that would fool the sly old fox, so taking off 
his coat and hanging it on a tree he went and 
sat in the opposite direction, waiting for the 
result, l ie  was seated but a few minutes 
when he noticed a young fox slyly creeping 
around the shores Chummie, the dog, was 
just behind the animal driving him every min­
ute nearer the boys,, so the only chance now 
for Mr. Fox to escape was to swim across a 
stream of water, and this he attempted to do 
liu was cheeked before going a great distance, 
for our famous hunter “ Ben” had now come 
from his hiding place and fired three shots at 
him. *
The last one hit the animal in the head and 
stunned him, nevertheless he kept swimming 
although his speed was somewhat reduced. A 
boat w hich was near the shore was put into 
use by the brother of our great hunter, Carl 
Ames, who tired the fatal shot and killed the 
fox just as he was about to reach land.
This is liie second fox caught near Calder- 
wood’s Neck this year and any one wishing 
to know more about killing foxes can get in­
formation from "Ben." Betsy B.
T h e re  Is no b e tte r  .Salmon can n ed  a t  
any  p rice  th an  A rgo. One triad will 
p rove  it.
D l-h k  IS L E
Tfie p rize  ah lr t  w a is t ball a t  th e  Town 
ball, a t  D eer isle , la k e s  plj^ce T uesday  
big-fit and  in  S to n in g to n  o p e ra  house ' 
W ed n esd ay  n ig h t of n ex t v/eek, will) ) 
Utusle by th e  S ton ing tdO  b ra s s  baqd
A rgo R ed S a lm on  Is s ta n d a rd  
q u a lity , q u a n ti ty ,  co lo r a n d  p rice .
On
Savings
Deposits
STATE OF MAINE.
Knox rh.—At x Probate Court held at Rock­
land in and for •aid County of Knox, on the 
17tb dar of I»eceml»er. in the year of our Lord 
one thousand nine hundred and seven.
A certain instrument, purporting to  be the 
last will and tost ament of George T. Harkness, 
late of Rock port in said County, having been 
presented for probate:
Ob d i b i d , that notice thereof be given to all 
persons Interested, by causing a copy of this 
Order to be published three weeks success­
ively in The Courier-Gasette. a newspaper 
published at Rockland. In said County, tnat 
they may appear at a Prohate Court to be 
held at Rockland, in and for said County, 
on the 21st day of .Unitary, A. D. 1WW. at 
nine o'clock in the forenoon, and show cause 
If any they have, why the prayer of the peti­
tioner should uot be granted.
CHARLES K. M ILLS*, Jad«e.
A true copy,— A ttest:
104-1-3 CLARENCE D. PAYSON. Refiater.
KNOX COUNTY—In Court of Probate held at 
Rot-aland on the 24th day of December, A. D. 
1907.
Arthur 8. Littlefield, adnrnistrstor on the 
estate of W H. Littlefield, late of Vinalhaven 
in said County, deceased, baring presented his 
first and final account of administration of said 
estate for allow ance:
Obdbukd . That notice thereof be given, three 
weeks successively, in Th- Courier-Gazette 
printed in Rockland in saul County, that all 
p en on i interested may attend at a Probate 
C ourt to be held a t Rookisnd, on  the Slat day of 
January next, and show cause, if any they 
have, why the said account should not be al­
lowed.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy,—Attest :
104 1 3  CLARENCE 1>. PAYSON. Register.
KNOX COUNTY-In Court of Protiate held 
at Rockland, on the 17th day of December, 
A. D. 1M7.
1 C. Glidden. administrator on the estate of 
Deborah W. Hopkins, late of Vinalhaven in 
said County, deceased, having presented hi 
second and final account of administration of 
said eetats for allowance*:
Oudbhko. That notice thereof be given, three 
wo»lo b oeessively, in The (toerirr-Usaetta 
printed in ltocklaud in said County, that all 
persons interested utay attend at a probate 
cou rt to be held a t Rockland on the 2tat day o t  
January next, and show cause, if any they 
have, why die saul account should uot be a l­
lowed.
CHa KIKHK. MILLER. Judge,
A true cony.—A rrKsr :
162 l(M-2 Cl.ARENCE D. PAYSON. Kegmter,
Money Goes on In te res t 1st of Each Month
“ S E C U R IT Y
TRUST COMPANY
MAIN ST. Foot of LIMEROCK ST.
ROCKI.AND, MAINE.
BRANCHES AT VINALHAVEN ANO WARREN
resources -Over Three-Fourths of a Million Dollars
MAYNAkM S. BIRD. President*
JAkVIS C. PLkkV. Treasurer
niUEcroiw:
Johu If. HUI W. O. Vrnal C. b- bUplea
W u>. T. Cobb T K Libby Wm. O F uller, Jr.
J. W. Hupper Cornelius Doherty Nvlaou 3. Cobb
D M. Mupliy* Jarvis C. Perry A. S. Littlefield
William A Walker H. Irvin Hix Maynard b. Bird
Sidney M Bird ibenjamm C. Perry Geurge W Walker
H eavy Black Cheviots 
made and trim med by 
T albot Co., Boston, a 
guarantee of fit and wear. 
Value $10, N O W  $7.50
Blue Kersey, black or 
oxford, made by Michael 
Stern &Co.,of Rochester, 
N. Y. Nicely made and 
trimmed. Values $12, 
Si 5, SiS, N O W  $9.00, 
$11.25, $13.50
Black Vicunas, ClJev- 
iots, M elton's. Beautiful 
garm ents all hand tailored 
by expert tailors in the 
factories of L. Adler Bros. 
Co., of Rochester, N. Y. 
G arm ents tha t are better 
in every respect than so- 
called tailor made. Values 
SiS, S20, S22, $25, N O W  
$13.50, $15.00, $16.50, 
$18.75
Men's Reefers
Oxford Frieze, plaid 
lined, ulster collars.
$5.00 value NOW  $3.75 
$8.00 value N OW  $6.00
Sheep Lined Corduroy Coats
$5.00 value N OW  $3.75 
$6.00 value N OW  $4.50 
$7.00 value N OW  $5.25 
$8.00 value N O W  $6.00
CANVAS COATS
Blanket lined 
$2 00 value N OW  $1.50 
$1 50 value N O W  $1.12 
$5 00 value N OW  $3.75
PONTIAC SHIRTS
Small lot in grey stripe. 
$2.00 value N OW  $1.00
SKATING HOODS
In black, red and blue. 
A most comfortable head 
covering for cold weather 
$f.oo  value N OW  50c
M EN S’ UNDERWEAR
$1 00 grade N OW  75c 
$1 50 grade NOW  $1.13 
$2 00 grade N OW  $1.50 
$2 50 grade NOW  $2.00 
$3 00 grade NOW  $2.25
BLACK G O O D S N O T  IN C L U D E D  IN T H IS  SA LE
Children’s Department
(Second Floor)
W e intend to close out 
every garm ent in this de­
partm ent in order that 
we may open up the 
spring season with a new 
fresh stock which will 
eclipse anything ever 
Knox County.
Fancy Cassimeres, Chev­
iots and W orsteds. H and 
made button-holes, hand 
felled collars, hand pad­
ded collars. Made by the 
world’s best clothiers, L. 
Adler Bros. & Co. Values 
$18,$20, $22, $25, N O W  
$13.50, $15.00, $16.50
$18.75
Cheviots, Cassimeres 
and W orsteds, checks, 
stripes and mixtures, 
neatly made and trim ­
med. Fit to perfection. 
Values $12, $15, $18,
NOW $9.00, $11.25,
$13.50.
All our Boston made 
$10 Suits in W orsteds 
and Cassimeres will go 
into this sale a t $7.50
shown
$5 D. B. Suits, some 
with knickerbocker trou­
sers, others with knee 
pants, Cassimeres and
in
Juvenile Clothing
(Second Floor)
Sailors and Russians, 
in Serges, W orsteds and 
Cassimeres, sizes 3 to 7. 
Values, $3, $4, $5, $6,
now $2.25, $3.00, $3.75, 
$4.50.
REEFERS
Sizes 5 to 16 in heavy 
Oxford friezes and fancy 
Cassimeres. Some with 
ulster collars, others with 
the dressy velvet collars, 
flannel lined. Values $4,
W orsteds, $3.75 $5, $6, $8 now $3, $3.75,
$6 oo Suits now $4.50 $4.50, $6
$7 oo Suits now $5.25 KNEE PANTS
$4 oo Suits now $3.00 $i oo value now 75c
$3 oo Suits now $2.25 75 value now 56c
nuFRcnAK
5o value now 38c
HATS
All $2.50 and $3 Black 
Stiff Hats, this season’s 
style, N OW  $2.00
A few Brown Stiff 
Hats, $2. 50 and $3 grade 
N O W  $1.00
One lot Pearl Fedoras, 
Value $3, N OW  50c
MEN'S TROUSERS
In stripes, checks and 
mixtures. Mostly the 
“ Newfangle” make, so 
extensively advertised. 
Values $3, $4 $5, now 
$2.25, $3.00, $3.75
Men’s Shirts
All Monarch and Clu- 
e tt Shirts, values $1 and 
$1.50, .that have become 
soiled or crushed in hand­
ling, will be put in one 
lot at 89c
50c grade N OW  39c
FLANNEL SHIRTS
Every heavy Shirt 
m ust go and go quick.
$2 Blue or Grey Shirts, 
NOW  $1.50
$1.50 Blue or Grey 
Shirts, N OW  $1.15
$1 Blue or Grey Shirt, 
NOV/ 75c
$3 00 values now 
$4 00 values now 
$5 00 values now 
$6 00 values now 
$7 00 values now
$2.25 
$3 00 
$3.75 
$4.50 
$5.25
MEN'S HOUSECOATS
Boys* Turtle Neck Sweaters
$1 00 value now 75c
$2 00 value now $1.50
$4 00 value now $3.00
Boys’ Coat Sweaters 
$1 50 value now $1.12
$2 00 value now $1.50
Boys' Winter Caps
$5 oo value now $3.75 25c values now 19c
$6 oo value now $4.50 Girls’ Tams
$ io  oo value now $7.50 In nearly all colors.
W e have ten small size 50c value now 35c
House Coats 33, 34 and G irl’s T a m , best quali-
35, odds and ends of $4 ty, 75c value now 50c
and $5 Jackets. To close Boy's Blouses
$1.25. K. and E. cotton Blouses
with collars or without.Men’s Bath Robes 50c value’now 38c
$4 00 value now 
$5 00 value now
$3.00
$3.75
Men’s Holiday Suspenders
Values $1.50. $2,$2.50,
now $1.00
$7
$ 1 2
$2
$ 3
Men's Ulsters
50 value now 
00 value now
Men’s Fur Caps
TRUNKS
$4 00 value now 
$5 00 value now 
$6 00 value now 
$8 00 value now 
$10 00 value now 
$ 12 00 value now
$3.00
$3.75
$4.50
$6.00
$7.50
$9.00
50 value now 
00 value now
Pucid Seal now
$6.00
$9.00
$2.00
$2.25
$3.00
Traveling Bags
$2 00 value now 
$3 00 value now 
$5 00 value now 
$8 00 value now 
$10 00 value now 
$12 00 value now
$1.50
$2.25
$3.75
$6.00
$7.50
$9.00
W e  n e w  h a v e  i n  s t o c k  e v e r y t h i n g  a d v e r t i s e d  a s  a b o v e  b u t  i t  m u s t  
b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  m a n y  o t  t h e  l o t s  a r e  s m a l l  a n d  w i l l  n o  d o u b t  b e  
d o s e d  o u t  e a r l y ,  t h e r e f o r e  a s  w e  s h a l l  b e  u n a b l e  t o  r e p l a c e  t h e s e  g o o d s, 
i t  i s  b e s t  f o r  t h o s e  w h o  w a n t  t o  s h a k e  t h e  p l u m  t r e e  t o  b e  a r o u n d  e a r l y  
A s  t h i s  s a l e  i s  t o r  t h e  s o l e  p u r p o s e  o t  r a i s i n g *  c a s h ,  n o  g o o d s  c a n  b e  
c h a r g e d  e v e n  t o r  a  w e e k .
A l t e r  J a n u a r y  1 , 1 9 0 8  w e  s h a l l  d i s c o n t i n u e  g i v i n g  s t a m p s .
/ .  F. Gregory &  Son
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , D E C E M B E R  2 8 , 1 9 0 7 3
Calk of the town
Parmenter
TH E
Shoeman
C o m in g  N elg h h o rT io o fl R v en tn .
Dec. 30—Final rally in tnlle of pennies oontont 
s t  Methodist church.
Deo. 30 Winter term of school begins.
Dec. 31—Immigrant*’ carnival at Glencove
Orange hall.
I>ec. 31—Reunion of R. H. S’ ’06 at Crescent 
Beach.
Jan.1—"Uncle Josh Perkins’* at Farwell opera 
house.
Jan. 3 - Thomaston, Vandevllle show by the 
Segochet Glob in Watts hp.n
Jai-. 3— Rubinstein Club meets with Mrs. T 
Jenness French, Camden
Jan. 3—Basketball, Rockland H. 8. vs. Bath 
H 8. In Y. M. C. A.
.Ian. g-Trial of cruiser North Carolina on 
Rockland course.
Jan. 7—•’The Shadow Behind the Throne" at 
Fsrwell opera house.
■.Ian.- 10— Annual levee and ball of Jos. F. 
Brars Hose Co., at Arcade.
Jan 16—Pomona Grange meets with Sostli 
Hope Orange.
Feb. 2 7— Knickerbocker Stock Co at Farwell 
Opera House.
Fob. 6 -A nnual ooncert of First Baptist Chor­
al Association.
Feb. 10-16—Methodist Food Fair in Arcade.
Boys' Rubbers
2  1-2 to 5  1-2
AT 35c
Foot of Elm Street
345  M AIN Street
Is the Place
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisement* in thia column not to exceed
Mvo lines inserted once for 25 conta, four times 
a or 50 oonts.
W ords of w a n t w isdom . W hen  you 
w a n t w ork  do y ou  a s k  fo r It, o r do you 
t rv  to  hide a w ay  from  It?  Do you go 
w here w ork  Is to  be had , or where 
th ere  Isn’t  a n y ?  W h en  you a d v e rtls t 
fo r w ork  do you a d v e rtis e  w here  no ­
body ex p ects  you to, o r w here  th e  peo­
ple who w a n t w o rk  d o n ’t  a lw ay s  look 
fo r help? T h e  C o u rie r-G aze tte  w an t 
co lum ns a re  th e  recognized  go-betw een  
of those w ho w*ant a n d  those w ho w ant 
to  fill w an ts . W h a te v e r  you w a n t, let 
It be know n In th e  co lum ns of The 
C o u rier-G aze tte , a n d  th e  w a n t will be 
Ailed.
L ost a n d  F ound
“KINKY" beet 
Ruff and tail very 
?eet coal black Finder 
w ill’receive |5  reward by holding same 
and notifying F. A. Winslow’s residence or The 
Courier-Gazette office. lODtf
LOST—BUNCH OF KEYS on silver rin Finder will be rewarued by leaving sain a t KNIGHT & HILL. Tailors, Rockland.
W an ted
WANTED—Aprons to make, both plain and fancy. Materials furnished if prefer­red. Call or address. MRS ELLA LURVET 22 
Seott Street Lane. 101*101
WANTED—Boys and Girls in Rockland and vicinity to earn valuable pre-enta by in Producing our goods. For particulars drop i 
aeetal to MIDDLESEX NOVELTY CtL.Natick
Mass. W-"!
WANTED—BOYS TO GET A WATCH Free by selling 100 posts cards of Maine views, Send stamp for cards. When sold return $2.60 
and we send this elegant watch to your address 
postpaid. The WIGWAM, Belfast, Me. Box MX 
r  r  98tf
HUMAN HAIR GOODS—Puffs and switches are essential to an Up-to-Date-Coiffure. I have them ready made, or will manufacture 
them from your own combings. Special discount 
en Plain and Fancy Combs. Shauiyoing, man­
icuring, Facial Massage and Chiropody. MRS 
HELEN C RHOADES. Rockland Hair 1 
over Carini’s fruit store, 336 Main St.
H ELI* WANTED and employment given women and girls of some experience, •mall fee will be charged to both parties, em 
pioyor and employee to be paid in one week or 
upon the registration of name at this office 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for sou vim ire, hand painted in watercolors will 
be promptly filled at reasonable prices. 
Summer street, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2.9tf
1 s e l l --------------------- .
uinity; a profitable and pleasant u u b iu w w  w»u 
be built up; men or experience know tnls; men 
o f no experience can learn. E. C. MORAN A 
CO , 362 Main street, Rockland, Me. dfcit
F o r  S a le
FOR SALE—Ckolos Rhode Island Red Dock- erels nuv t be sold at onoe to make room for tew  breeding pens ; also oue prize winning 
K. C. eock, 11-2 years old. Stock from Hasel 
mere yards(R. I.), C. T. Thompson A Co. (Mass.) 
awl T. F. Smith (Mass.) Rockport Red Feather 
Yards, rtear of Glenoove I*. O., Glenoove, Maine 
Tel. KM 3 or 266-11.__________________  101*-
F.^OR SALE — Second hand furniture and I drain-ries. Inquire of T. H. DONOHUE at The Thorndike Hotel, Rockland. ltfltf
71 STATE OF ALMIRA BERRY, n* • B I 
and lot, situated on north side of MiddleEstreet, no. ih. w 
payment. Apply to AL! 
Lime rock Ht., City 23tf
A ing 2300 pounds.
Oue two horee truck wagon in good condition. 
14 feot body. One two horse sled. Inquire at 
70 PLEASANT STREET, Rockland Maine.
F OR SALK—Bay mare, weight 1000 pouuds,•ate tor lady to drive, not afraid of elec­tric care or automobile; 1 top buggy : oue bike 
ouagy. one Glenwood surry, 1 grocery wagor, 1 
* ruadcart hamees and robes—all second hand. 
Apply of R« AN HON CRIB, Rockland. 8»tf.
<71 a  O i k  I wJ IN MAINE at bargain sale. 
K A  I k  3  I >  Head for Catalogue. B A. 
- - ......... -  * ^oal Estate Agent, Madisou, Me.MhlUtlMAN
To Let.
B t |  0 | n ilG H T  PIANO to root folwint r months, r or particulars inquire at this OFFICE. 10»H
ROOM S j • l I i O N E  OR T W O  Ifurnished or unfurnished, with l»ath and ruruace heat. Apply at 27 STATE 8TRKET.
TO L Ef—The Augustus Welt House In Wal­doboro, b rooms, furnace heat, stable, Inquire of K. C. DAVIS, at Fuller Cobb Oo.’i
Rock laud • _________________________****** ,
r » \k \h k K S 'f  TO L E T -in  Blake Block. Rock I laud. For particulars inquire o4 N.B. COBH 
a t Fuller-Cobh Co.’s or C a -
CO block._____ ___________________________
r» ’O 1 KT—Tenements at very reasonable to run 
' AnPly to LEROY F. CLOUGH, cisy build 
. . .  F Wtf.In<___________  ——
rsv o  LET OR FOR SALE— House ou JelKrtoo 
I  •ireet. Apply to Leroy F. CLOUGH, citv 
Suddmg.
ST0U4•lei ba. furniture. m ,MMJNGAN. 16o South Malo stree t._________ |
It o  LET— Desirable rooms iu the Spear Block i suitable for offices, dressmaking or lighti on»ekcoping- Also ihe office in the A U. 
Huaar Block recently vacated by F .14. Ingraham 
Apply to FBED B SFEA H. agent. 6 Park street i
O ne o f Mr. S u tc liffe ’s p a rish io n e rs  
g a v e  him  a t  C h ris tm a s  a  v ery  generous 
su m  of m oney.
Jo h n  A. A nn is o f  S ton ing ton  an d  M rs. 
Annrte B a r te r  o f R ock land  have filed 
In ten tions o f  m arr ia g e .
M aurice K en t will c le rk  a t  W h itn ey ’s 
f ru it  and  confectionery’ gtore In th e  a b ­
sence of th e  p ro p rie to r  th is  w in ter.
N ed L e ig h to n ’s C h ris tm a s  tre e  Is th e  
ta lk  of "Q u a lity  H ill."  I t  co n ta ined  a l ­
m ost e v e ry th in g  sa v e  th e  w hite  tu rk ey .
M rs. M ary  E. H a le y  h as  m oved Into 
Spofford block, w here  th ey  have cosy 
a p a rtm e n ts  In th e  room s fo rm erly  oc­
cupied by th e  P ub lic  L ib ra ry
A lthough  he lives  w ith in  a  s to n e ’s 
th row  o f  th e  p o s t office M. H . N ash  v is­
ited  t h a t  b u ild in g  T u esd ay  fo r th e  first 
tim e In 25 years . H e  w as pilo ted  hence 
b y  his chum , Caipt. Nel T a te .
The c ru ise r  N o rth  C aro lina  will 
tried  on th e  R ock land  course  M onday, 
Jan . 6. T he  m em b ers  of th e  tria l 
b oards h ave  notified th e  ho tels  th a t  
th ey  will be here  on th e  p reced ing  S a t ­
u rday .
W hile Jo h n  L. D onohue, m an a g e r  of 
the  T horndike, w as a t  lunch  C h ris tm a s  
day he w as p rese n ted  w ith  a  m am ­
m oth s to ck in g  laden  w ith  g ifts  from  
frien d s in  and  a b o u t th e  hotel. T h e  
sm ile w hich has  since Illum ined h is 
gen ial cou n ten an ce  is w o rth  tra v e lin g  
fa r  to behold.
Mr. E m ery , w ho sp eak s in th e  U ni- 
versailist church  S u n d a y  even ing  w as a  
dep u ty  U n ited  S ta te s  m arsh a l un d er 
the a d m in is tra tio n  of P resid en t C leve­
land fo r  fo u r y ea rs , an d  Is reg a rd e d  a s  
being e x trem e ly  qualified  to  do effective 
work a s  a  field se c re ta ry  of th e  C h r is t­
ian Civic L eague.
T h e  c la ss  o f '06, R ock land  high school, 
has a  reunion  a t  C re sce n t B each  T u es­
d a y  n ig h t, w hen th e  m em bers will 
w atch  the  old y e a r  o u t and  th e  new 
y ea r in. T h ey  w ill leav e  fo r th e  B each 
on th e  7.15 c a r  a n d  com e hom e 
special a f te r  seein g  th a t  1908 h a s  been 
propeffly u sh ered  in.
O nly  a  few y a rd s  se p a ra te  th e  Reds 
and  th e  B lues In th e  g re a t  E p w o rth  
L eague C o n test. A t th e  final ra lly  on 
M onday evening , d e fe a t  or v ic to ry  m ay 
be decided b y  even  c ne c o n te s tan t s ta y ­
ing a w ay  from  th e  g a th e rin g . P rep ara , 
tio n s  have been  m ad e  to  c e le b ra te  th e  
close of the  s tru g g le  on  a  m ost e x te n ­
sive scale.
M any R ock land  people in ten d  tak in g  
in th e  v audev ille  show  to  b e  g iven  by 
th e  S egochet C lub  of T h o m asto n  
W a tts  hall n ex t F r id a y  n ig h t, Jan . 3. 
An- in te re s tin g  p ro g ra m  h as  been a r ­
ranged  a n d  th e  club  p rom ises a  n ig h t 
of u n su rp assed  en joym ent. T h e re  will 
be a  d ance  a f te r  th e  show, w ith  m usic 
by B u n k e r’s o rch e s tra . As we sa id  b e ­
fore m any  people from  R ock land  wilQ 
be there .
T h e  S a lv a tio n  A rm y  ex ten d s th an k s  
to the  people of R ock land  and  C am den 
who added th em  In fu rn ish in g  C h ris t­
m as d inners. A bou t 3&0 p erso n s were 
p rovided  in th is  m an n er. C apt. Dobson 
and  w ife to o k  c h a rg e  of th e  R ockland 
field a b o u t seven  w eeks ago  and  God 
is a b u n d a n tly  b lessing  th e  w ork  
"E leven  souls h a v e  se t sa lv a tio n  a t  th e  
foot of the  cross a n d  w e a re  looking  for 
g re a te r  th in g s ,"  w rite  th e  officers. If 
you h ave  a n y  c lo th in g  th a t  you would 
like to  g iv e  th e  poor th ey  would be 
g ra te fu lly  accep ted . A ddress 8 G rove 
s tree t.
C h ris tm a s  D ay p assed  off v e ry  p leas ­
a n tly  in th is  c ity . T he w ea th er w a s  su ­
perb, w ith  a  te m p e ra tu re  av e ra g in g  
a ro u n d  40 above. A t F a rw e ll opera 
house "A  Good Fellow " fu rn ish ed  a  
good, hu m o ro u s e n te r ta in m e n t fo r tw o 
good-sized au d ien ces . T he m em bers of 
the  com pany  a ll m ade th e ir  h e a d q u a r t­
e rs  a t  th e  T h o rn d ik e  hotel, w here, a f ­
te r  the  even ing  p e rfo rm an ce  th ey  had 
a  very d e lig h tfu l tim e w ith  a  C h ristin as  
tree  and  sp read . A t th e  A rcade a  good­
ly n u m b er of couples en joyed  th e  sun- 
liglrt hop hi th e  a fte rn o o n , a n d  the 
larg est crow d  o f th e  season  w as on 
ro llers in th e  evening . A t D ream land  
th ea tre  th ere  w as a  pack ed  house a f te r ­
noon and  evening . A t P illsb u ry  hall in 
th e  even ing  65 couples a tte n d e d  th e  hop 
given by B e r t C oakley an d  E aton  
B lackington . F a rn h a m 's  Q u in te t p lay - 
e l  ab o u t a  dozen new  selections, which 
were keenly a p p rec ia ted  by th e  dan cers . 
The E lk s  h ad  open  house a ll d ay  
th e ir  new Hom e, d i r l s tm a s  p u n ch  was 
served, to g e th e r  w ith  a  lunch  w hich in ­
cluded one of S tew ard  B igelow ’s fa ­
m ous baked ham s. All told it was 
very successfu l C h ristm as.
T h e  26th a n n u a l  levee an d  b a ll
A in eriou s H ook  & I^adder Co. w as held
In th e  A rcade C h ris tm a s  eve, an d  the 
success of it  is show n by  th e  fac t th a t  
rhe m em bers will receive a  "d iv v y " of 
$16.32 each . T h e  K nox an d  E u rek a  
co m p an ies  o f  T ho m asto n  w ere p resen t, 
looking v e ry  nice in th e ir  a ttra c t iv e  
uniform s. C hief E n g in eer B everage of 
T hom aston  w as a lso  a  gu est. T here  
were fu lly  200 couples on th e  Hour d u r ­
ing th e  evening . Mr. an d  Mrs. Leon 
H a ls tead  won f ir s tp r  ize in th e  cak e ­
walk. second p rize  going  to  Jam es 
W alker and  M iss Lou M ulcher. The 
handsom e pin cu sh io n  p resen ted  to the  
com pany by M rs. C a rrie  S h e rer  Swett, 
was aw a rd e d  to  C. F . R ussell. It con 
ta in ed  2185 p in s . Mr. R ussell th o u g h t 
th ere  w ere 2150 an d  h is ju d g m en t 
proved b e tte r  th a n  th a t  of th e  o th er 
gue^sers. T h e  to n  o f coal a w a its  the  
(appearance of som e fo rtu n a te  c la im an t 
T h ere  Is n u m b ers  on th e  d an ce  or
tier, a n d  by th e  tim e  "Good N ig h t” w as 
peached it  w as good m orning . Chief 
K arl w as Hour d irec to r, a ss is ted  by  th e  
o th e r  e n g in e e rs  an d  th e  loll ow ing m ein 
bers of th e  com pany : C. E . H eck b ert
W
aptain ,
H
J a m t 
Fow lie, Sin 
Jo h n  B ruzie 
A. S tew art,
M cIntosh, lie u ten a n t 
H a r t,  E lm er 
C. K. M oW hin 
Del b e lt  Fow l! 
?arl, F re d  H un t
on
ey, driver.
wharf • 4>&1 MXid w o o d  sb< <1bull lufl. Twelve 1« 
w*bai L Gmm4 chsttce to c*» 
Uusmet xpply tu I L bN*
OTTAGKS 
idee in the |
T h e re g u la r  m ee tin g  of GoMen Rod 
C h ap te r  will he  held ton ig h t. T here
111 he no  c irc le  supper.
B. C. (Moran an<l wife, son C arl, and  
daiifrhtor PhyH ls, a re  confined to  th e ir  
hom e on Hlfrli s tre e t  w ith  th e  grippe.
T he  W. O. H ew ett D ry  Goods Co. 
p resen ted  a ll em ployes w ith  a  c risp  V> 
bill th e  ev en in g  before  C h ristm as.
C. M cLoon *  Co., w holesale  lob­
s te r  d e a le rs  h ave  e s tab lish ed  a  h rnnch  
office In Boston. B la n c h a rd  B. S m ith  fs 
In ch arg e .
T h e  n ex t levee a n d  b a ll given b y  
K ockland firem en will be th a t  of the  
Jam es  F . S ea rs  Hose, th e  d a te  of w hich 
Is Jan . IS.
T he  M ethodist c h u rc h  th is  y ea r s u s ­
pended Its  custom  of h av in g  a  C h ris t­
m as tree  an d  In stead  sen t b a sk e ts  of 
C h ristm as d in n er to  n eedy  fam ilies.
D avid G. H odgkins, w ho h a s  la te ly  
been In th e  em ploy of th e  M aine C en­
tra l R ailroad  a t  B angeley , Is soon to  
em b ark  in  th e  c lo th ing  b u sin ess  there .
T he  a n n u a l m ee tin g  o f D lm erock 
Lodge, N. E. O. P ., tak e s  p lace  n ex t 
M onday even ing  a t  th e  office of E. K. 
Gould. Ofilcers will be  elected  a n d  re ­
p o rts  will be su b m itted .
T he o rn am e n ta l Iron w ork, th a t  a t ­
tra c te d  so m uch a tte n tio n  In N orcross’ 
d ru g  s to re  window, w as m ade  b y  A. J.
H. T u rn e r  of Isle  au  H a u t. Mr. T u rn e r 
m ak es a  sp ecia lty  of th is  k ind  of w ork 
to r w hich he h a s  becom e fam ous.
A. N. Sw allow  & Co., w holesale 
g ro cers  of Boston, h av e  rem em bered  
T he C o u rie r-G aze tte  w ith  one of th e  
s tr ik in g  ca le n d a rs  fo r w hich th e  con­
cern  Is noted. A., a . F a les , a  fo rm er 
Knox co u n ty  boy, ‘s a  m em b er of th is  
firm.
C ap t. M ark  G ilb ert o f M ystic, Conn 
who w as In th e  c ity  th e  firs t of th e  
week ta k e s  a n  o p tim is tic  view o r the  
sh ipbu ild ing  fu tu re . A t th e  beginn ing  
of th e  y ea r th e  G ilb e rt T ran sp o rta tio n  
Co., of w hich C apt. G ilb ert Is p residen t 
will begin th e  co n s tru c tio n  o f a  w reck­
ing tug.
Jo sep h  Cody w as fined J5.84 for 
d ru n k en n ess , In J u d g e  C am pbell's  court 
T h u rsd ay , Joseph  a tte n d e d  a  C h r is t­
m as w edding on th e  P o in t, and  p arto o k  
too free ly  of C h ris tm a s  an d  o th e r  cheer. 
W hen he reached  th e  po in t w here 
w as a b o u t to  hurl th e  stove In to  the 
s tre e t th e  o th e r  w edd ing  g u e s ts  d is ­
sen ted  a n d  the oops w ere Invited  In
A telephone  m essage from  C rescent 
B each tills m o rn in g  te lls  of e leg an t 
sk a tin g  on th e  pond a t  H oliday B each  
T h is pond h as  a n  a re a  of fo u r o r  five 
ac res  and  Its su rfa c e  is now like glass.
I t is ab o u t a  q u a r te r  o f  a  mile from  th e  
c a r  line. T hose w ho  w ish  to  w arm  
th e ir  toes before re tu rn in g  hom e will 
find a  cheerfu l fire a t  th e  C rescen t 
B each H ouse, w here  Mr. an d  Mrs. 
S m ith  bid th em  welcome.
The fa s t  B a r  H a rb o r  bask etb a ll 
team  w ill t ry  conclusions w ith  th e  
R ockland Y. ’M. C. A. n ex t T uesday , 
Dec. 31. T h is  q u in te t  from  B a r  H a rb o r 
Is th e  only  tea m  th a t  h as  ever succeed­
ed in b e a tin g  th e  U n iv e rs ity  of M aine 
team  on th e ir  ow n floor and  a re  th is  
y ea r m ak in g  th e  s tro n g e s t kind of t ry  
for th e  M aine s ta te  C ham pionship. The 
p layers  on th e  R ock land  team  will be 
Fhllibrick, M arshall, H all, T ra in e r, G ay 
and  H odgkins.
T he  n ex t session of th e  K nox Pom ona 
G range will be w i t h  S o u th  H ope 
G range, S ou th  H ope, J a n . 16, 1908. T h is 
will be a n  a ll d a y  session  for th e  elec­
tion an d  In s ta lla tio n  of ofilcers. M eet­
ing called  to  o rd er a t  10 o’clock sharp . 
The m em bers of S o u th  H ope G range  
fu rn ish  b ean s  and  brow n bread . P a ­
trons in  th e  c o u n ty  to  fu rn ish  cak e  or 
p astry . Should th e  d ay  appo in ted  be 
sto rm y , it will be th e  n ex t fa ir  day . 
Keep th e  d a te  In m ind.
T h e  rem a in s  of M rs. Jo h n  H. T hom as, 
who died in Union la s t  S a tu rd a y  were 
b ro u g h t to  tills c ity  T u esd ay  a n d  la id  
a t  re s t in A chorn  cem etery . Six m em ­
bers of E dw in L ibby  R elief Corps a c t ­
ed a s  p a ll-b ea re rs . D eceased w as a 
fo rm er res id en t of th is  city , the  wife of 
Jo h n  H. T h o m as who w as d epu ty  un d er 
Sheriffs  U lm er and  C addy. She w as a  
wom an of sp lend id  C haracte r, devoted  
to  h er hom e an d  fam ily , and  a  k ind  and  
sy m p a th e tic  f rie n d  to those in need. All 
th ro u g h  h er la s t Illness the  m em bers of 
E dw in  L ibby R elief C orps se n t h e r 
floral g ree tin g s  a n d  w ords of creer.
Good new s to  a ll who love sk a tin g  Is 
con ta ined  In th e  fa c t  th a t  the  S tre e t 
R ailw ay  Co. h as  m ade a  sk a tin g  p a rk  
a t O akland, w here  by d am m in g  the 
s tre a m  they  h ave  overflow ed an  ac re  or 
m ore Just so u th  of th e  pavilion. T his 
will be kep t In f irs t-c la ss  condition  all 
w in te r  fo r the use  of th e  public. T he  
d ep th  of w a te r  u n d e r th e  Ice Is only
wo to  th re e  feet, g iv in g  perfec t sa fe ty . 
Y esterday  a b o u t 109 s k a te rs  of bo th  
sexes were e n jo y in g  rhe sport, and  th is  
n u m b er is bound to  increuse. W hen 
th e  n um ber of v is ito rs  w a r ra n ts  It th e  
com pany  will ru n  a  c a r  from  th e  m ain  
line to  th e  p lace o f sk a tin g .
W a lte r  W. G uyette , rep re se n ta tiv e  of 
the  S inger Sew ing M achine Co. in C h in a  
Is v is itin g  his s is te r, M rs. H elen C. 
Rhodes. H e h a s  b ro u g h t w ith  him  
m any In te res tin g  th in g s  in the  w ay  of 
d rap e rie s , em bro ideries, Inlaid w are, 
idols an d  a  b eau tifu l b an n e r m ade In 
his honor w ith a p p ro p r ia te  persona l In­
scrip tion  111 h ierog lyph ics of th e  la n ­
guage. T im e p asses  very  sw iftly  an d  
p leasan tly  w hile lis ten in g  to  h is  very  
in te res tin g  s to rie s  of u lfa lrs  of C h ina . 
Mrs. G u y ette  a n d  child  rem ain  In T len- 
Tsln, w h ith er Mr. G u y ette  will re tu rn  
a f te r  a  v isit In New  York, hiH fo rm er 
hom e and  a  s ta y  of som e w eeks lu C ali­
fornia.
resc rip t hus been handed  dow n In 
th e  case  of H a r ry  O. G u rd y  a p p e llan t 
from  th e  decree o f  the  Judge o f p ro ­
bate . T he finding  "excep tions  over-1 
ru led" is a  v icto ry  for Mr. G urdy. T h e  [ 
co n ten tion  of th e  d e fen d an t w as th a t  
th e  ap |>ellsnt h a d  delayed  .proceedings 
too lung u nd  th a t  a s  a  m a t te r  of fac t no 
lie f had  been  g ran te d  to  e n te r  a n  a p ­
peal. T h e  co n c lu d in g  section  of th e  re ­
scrip t suys: “ If  th e  decree g ra n tin g  | 
leave to  e n te r  a n d  p ro secu te  a n  appeal 
fa lls  to  d e s ig n a te  th e  te rm  to  w hich the 
appeal Is to  be en te red , the  e n try  of th e  
appeal a t  th e  n ex t te rm  of c o u rt is  se a ­
sonab le  and  a u th o rize d .” A. S. L itt le ­
field ap p eared  fo r  Mr. G urdy an d  J. H. 
M ontgom ery fo r th e  d efen d an t.
T he  postoltice is u su a lly  reckoned a  
good b a ro m ete r  of C h ris tin a s  business. 
Thu R ock land  office la s t  y ea r d id  the  
lu rgest b u siness fo r tb e  C h ris tm a s  week 
of any  In I ts  h isto ry . T he rece ip ts of 
th is  season  exceed those of a  y e a r  ago  
by considerable . The business s ta r te d  I 
slowly, g iv ing  an  Im p ression  th a t  It was 
to  fail behind, but M onday and  T u e s ­
d ay  Jum ped th e  record  to  high  figures. 
T he force of c le rk s  an d  c a rr ie rs  were 
h a rd  worked, b u t th e  d lspusal of th e  
force and  the ad d itio n  of five tem p o rary  
c u rr ie rs  ea red  for ev ery th in g , so th a t  
no a rtic le s  m ailed were d elayed  in g e t­
t in g  uw uy and  up to  C h ris tm a s  m orn-
Announcement by Mayo &  Rose
SECOND ANNUAL JANUARY SALE
W ill Commence SATURDAY, JANUARY 4
E  W ISH TO 
A N N O U N C E  
T H A T  OUR
Friday the store will be closed all day in m arking  dow n the prices 
and arranging  the stocky
T h e  Entire W holesale Q |< H |fY h tQ rQ fi 
and Retail S tock will be d ld U J ^ IIIC I u l lNothing Reserved-
You nil rem em ber our P h en o m e­
nal Sale of a year ago w hen we 
sold R eliable M erchandise a t  the  
Sm allest P rices ever know n.
IN  T H IS  S A L E  W E  S H A L L  
E N D E A V O R  T O  E C L IP S E  
O U R  R E C O R D  O F  L A S T  
Y EA R .
Look for our Announcenent of Cut Prices 
in Next Saturday’s issue of This Paper
MKY0 & ROSE
RO CK LA N D
R A ID ED  ROCKPORT HOTEL.
Sturgl9  D eputy  Clifford Enacted Role of
Book A gent—B onds In Four C ases Given  
to  A m ount of $2x00.
A new  S tu rg is  d ep u ty —new to  Knox 
co u n ty  a t  lea s t—m ade his ad v e n t h e re  
las t week, in th e  person  of P e rcy  J. 
Clifford of H am p d en . In  th e  guise  .of a  
book a g e n t he e s tab lish ed  h e a d q u arte rs  
a t  th e  C e n tra l S q u a re  hotel, w here he Is 
alleged  to  h ave  o b tain ed  sp o tte r  ev i­
dence.
H is  rea l id en tity  w as not disclosed 
u n til M onday n ig h t, w hen he ra ided  the 
hotel, and  b ack  of th e  b a r found a  grip  
c o n ta in in g  five h a lf -p in ts  of w hiskey, a 
p in t b o ttle  o f w h isk ey  and  a  p in t bo ttle  
p a rt ly  fu ll of w h iskey . T he dep u tie s  
claim  th a t  th is  m ethod  of d ispensing  
the  a rd e n t  h as  been  In vogue a t  th e  
hotel, b u t w ith  a ll h is  o p p o rtu n itie s  of 
doing  so, Mr. C liffo rd  w as un ab le  to  lo­
c a te  th e  source  of th e  supply
As a  resu lt o f th is  ra id , a n d  evltfcmce 
ob tained  by  th e  bogus book agen t, th e  
p ro p rie to r  o f th e  ho tel, an d  h is clerk  
who Is c la im ed  b y  th e  depu ties to
ONE PRICE CLOTHIERS
S I6N  OF TH E W H IT E  FRONT
D ream lan d  th ea tre , w hich Is under 
th e  m an ag em en t o f  R osenberg  and  Sl- 
vovolos, c o u rteo u s y o ung  m en from  
Boston, h a s  been p lay in g  to  a  land of­
fice b u siness d u rin g  th e  holiday  season, 
and th e r e 'a r e  m an y  ind ica tio n s  th a t  
lots of new re c ru its  a re  "g e ttin g  the 
h a b it."  D ream land  is loca ted  In the  
b u ild in g  a t  the  c o rn e r  of M ain and  
W in te r  stree ts t h a v in g  th e  q u a rte rs  fo r­
m erly  occupied by  E lm er E . H offses’ 
m ark e t. In  th e  process of t ra n sfo rm in g  
It Into a  th e a tre  th e  m an a g e rs  caused  a  
ra ised  floor to  be built, w hich  g ives a  
se a tin g  cap ac ity  o f 290 p e rso n s  and  
s ta n d in g  room  fo r a b o u t 50 m ore. T here  
is a n  e n tra n c e  a n d  se p a ra te  ex it, the  
box office be ing  loca ted  betw een them . 
D ream land  is In th e  F . J . H ow ard  c ir ­
cu it w h ich  h a s  s im ila r  th e a t re s  In m any 
New E n g lan d  cities . T he ch ie f  fea tu re  
con sis ts  of m oving  p ic tu res  of which 
th ere  a re  five se ts  of film s a t  each  p e r­
form ance. th e  su b je c ts  being  of a  h u ­
m orous. In stru c tiv e  an d  sen tim en ta l 
c h a ra c te r .  T hey  a re  b y  f a r  th e  best 
m otion  p ic tu res  e v e r  show n In th is  clt?'. 
C h an g e  o f films Is m ade M ondays, Wed 
n esd ay s an d  F r id a y s , a n d  th e re  will 
p ositive ly  be no " re p e a te rs ,"  u n less by
□ a o m x r
Stinson—Stonington, December 19, to Mr. 
and Mrs. Herbert W. Stinson, a daughter.
Stinson—Stonington, December 17, to Mr. 
Perez—Stonington, December 12, to Mr.
and Mrs. Henry Perez, a daughter—Isabel. 
Condon—Stonington, December 9, to Mr.
and Mrs. Edward H. Condon, a daughter 
Gertrude Elizabeth.
Joy—Stevens—Rockland, December 25, by 
Rev. Robert HutcliiF, Walter H. Joy and 
Lillian I). Stevens, both ot Rockland.
Stud ley - Oxion—Rockland. December 24, 
by Rev. Robert Sutrtifl. Virgie 8. Stud ley, 
ol Rockland, and Katie A. Oxton, of West 
Rockport.
Hart—Simmons, Rockland, December 24. 
by Rev. Robert Sutclifl, Walter D. Hart and 
Reta M. 8immons, both ot Rockland.
Gordon—Jackson—Vinalliaven, December 
23, by Rev. J . H. Lidstone, Duncan Gordont 
of Aberdeen, Scotland, and Blanche Jackson, 
ot Stonington.
Quill— Wiley — Portsmouth, N. H., Doc. 16, 
James Graham Quill o f Woodfords and Kthol 
Maud Wiley of Wheelers Bay.
Sprague—Mank—Rockland, Dec. 24. by 
W .J.D ay , Ellis A. Sprague and Mildred M 
Mank, both of Rockland.
Kidlon —P« ndleton;— Rockland. Deo. 24. by 
Rev. W C. Myers of Reading, Muss., Charles A. 
Kidloo of Reading, Mass., and Eva Pendleton of 
Rockland.
WITH THE CHURCHES
T he C h ris tm a s  tree  fes tiv a l o f fit. 
P e te r’s S u n d ay  school w ill be held th is  
F r id a y  ev en in g  In the p a rish  room  a t  7
o’clock.
F irs t  Churtrh of C h ris t, S c ien tist, 
C edar s tre e t, c o rn e r B rew ster: S erv ices 
S unday  11 a. m. S u b jec t of th e  lesson- 
serm on, "C h ris tian  Science.’* C h ild ren ’s  
S unday  school a t  12.W». W ed n esd ay  
evening  m eetin g  7.30 o ’clock.
The C h ristm as Day serv ice  a t  S t. 
P e te r ’s w as especially  well rendered , 
well chosen m usic, ren d ered  w ith  g re a t  
s p ir it  and  finish, u n d e r  th e  d irec tio n  of 
Mr. Burpee. T he  reg u la r  ch o ir  w as a s ­
sisted  by M iss ’Sam jw on, W m . T hom as 
and  Raym ond Greene.
St. P e te r ’s  ch u rch : N e x t S u n d a y  b e ­
ing w ith in  th e  O ctavo of C h ristm as , th e  
festiva l mu«lc will 'be rep ea ted . H o ly  
com m union a t  7.30, M atins  a n d  serm on  
a t  10.30, evensong  and  serm on  a t  7.30. 
T he  rec to r p reaches m o rn in g  and  ev en ­
ing.
th e  F irs t  B a p tis t  c h u rc h  
S u n d ay  serv ices will be a s  follow s: 
M orning serv ice  n t 10.30, Rev. S. E . 
F rohock  of Cam den w ill p rea c h  In ex ­
change  w ith  th e  p asto r . B ible school a t  
12, Ju n io r  C h ris tia n  E n d e a v o r a t  4, e v - 
n in g  serv ice  a t 7.15; se rm o n  by  th e
pasto r. -Subjact A -Symbol o f Life.
Rev. J . B. Coy will p rea c h  in th e  L i t ­
tlefield M em orial c h u rch  S u n d a y  a t  
10.30 a. m. P ra ise  and  socflal se rv ice  In 
evening. T he w eekly n ig h t m ee t­
ings wl'lU be held as  u su a l. T h e  Y oung
People’s  m eeting  th is  F r id a y  ev en in g  
will be ,in the  n a tu re  of a  m iss io n a ry  
m eeting  and  will be led *by M rs. C harleg  
C lark.
A t the  U n iv e rsa lls t c h u rch  th e  p a s to r  
will p reach  a t  10.30 a. m. S u b jec t, "T h e  
B rev ity  of H um an L ife ."  In  th e  ev en ­
ing a t  7.15, Mr. B. H. E m ery , field sec ­
re ta ry  of th e  C h ris tian  C ivic L eag u e  of 
M aine, will g ive an  a d d re s s  on Good 
C itizenkhlpw  ith  special re fe ren c e  to  
th e  issues of tem perance. T h is  a d d re s s  
will be illu s tra te d  by 100 sterecxpt/icon 
views.
A t th e  P r a t t  M em orial M e th o d is t 
E piscopal ch u rch  on S u n d a y  m o rn in g  
a t 10.30 R o b ert Sutcliffe  ta k e s  fo r  h is  
su b jec t: "A Noble R esponse." S u n d a y  
school a t 12 o’c lo c k  M iss E liz a b e th  
P lu m m er is the  leader o f  th e  E p w o rth  
L eague  devotional m eeting . A m o st in ­
te re s tin g  serv ice  in th e  ev en in g  a t  7.15. 
S e c re ta ry  H. N. P rin g le  of th e  C h ris ­
tian  C ivic L eague g iv es  h is  sp lendid  
lec tu re  on Good C itizenship . One h u n ­
dred  s te reo p tican  v iew s used  in  illu s ­
t ra t in g  th is  im p o rta n t topic. L e t  th e re  
be a  g re a t  ou tp o u rin g  o f m en  to  g e t 
Im form ation  upon th e  g lo ry  a n d  th e  
sham e of Maine.
A t the  C ongregational ch u rch  S u n d a y  
th ere  will be se rv ices w ith  p rea c h in g  
by th e  p a s to r  a?t 10.30 a. m. a n d  7 p. m . 
T he  o rd er of exerc ises In th e  m orn ing  
will he a s  follows:
)rgan Voluntary, Cantilena Salome
Anthem, "Tbe Hush of Night Hath Fallen,"
Spence
the b ar-k eep e r, a l s o - a r e  held on tw o Reason o f som e special and  u rg en t re- 
p ro p rie to r  on tw o lff i  is t .  The p ic tu res  a re  in te rsp e rsedcharges, a n d  th e  _ 
m ore. T he re sp o n d e n ts  fu rn ished  ball 
on th e  fo u r cases  in  th e  sum  of $2100. 
The h ea rin g s  to o k  p lace  T u esd ay  before 
Ju d g e  Meseiwey.
On th e  s a m e  d a y  a  T h o m asto n  mam 
w as found guli-ty o f  s ing le  sale  and  se n ­
tenced  to  p ay  a  fine o f $50 an d  serve  30 
day s  in jail. H e  ap p ealed  and  fu rn ish ­
ed ball. The ev idence in  th is  case  w as 
fu rn ish ed  by D ep u ty  Clifford, who is 
sa id  to  have "so ld  books" in  a  num ber 
of o th e r  p laces  w h ere  a n x ie ty  now 
reigns.
W h a te v e r th e  op in ions m ay  be as  to 
th e  m ethods used  by Mr. C lifford  a t  the  
R ockport ho tel c o n sid e rab le  is to  be 
said  for his co u rag e  in v e n tu r in g  single 
handed in to  th e  la ir  of th e  enem y 
w here th e re  w ere fo u r incensed  men.
Z D IIE S J D
Rose—Thomaston, December 24, Daniel 
Peabody Rose, aged 62 years, 6 months, 24 
days.
Hall—Boston. December 22, Joseph Hall, a 
native ot Camden, aged 80 years, 20 days.
Thomas—Uuion—December 21, Caroline, 
wile ot John Thomas.
Malien—Stoniugtou, December 13, Esther 
Mnlien, aged 3 months, 13 days.
Palmer—Stonington, December 12, Mildred
w ith  illu s tra te d  songs, in  w hich  some 
'handsom e p ic tu res  a re  show n. T he 
so lo is ts  a re  M. V an  H o rn e , la te  of tb e  
T h e a tre  Com ique, B oston , a n d  M iss 
M ae E rsk ine , one of o u r  p o p u la r  hom e 
fin g e rs . The m an a g e m en t w ish es  to  
im press tw o  p o in ts  upon th e  public’s  a t ­
ten tio n . One is  t h a t  special courtesies 
a re  show n to w om en an d  children . T he Palmer, aged 2 months, 2 days.
o th e r  Is the  co m p le te  ab sen ce  of a n y ­
th in g  im m ora l in th e  p ro g ram . D ream ­
lan d  th u s  f a r  h a s  h ad  th e  p a tro n a g e  of 
K nox co u n ty ’s  b est people.
Barron—Togus—December 10, George W. 
Barron.
Peabody—Amesbury, Mass. Dec. 23, Bessie 
Beat stow, wife of Jessie H Peabody, formerly 
of Rock and, aged 25 years, 6 months.
Invocation
Anthem, “ Mortals Awake" 
Hespomiive Reading, Selection 17 
Gloria Patri
Scripture Lcbsou Luke II, 1*14 
Hymn 107
rtin
Shelley
Edith Noyes
Gen. 'B erry  Lodge, K . of P ., held its 
a n n u a l m ee tin g  T h u rsd a y  n ig h t and  
eileeted officers a s  follow s: C. C., 
C harles C. L ibby ; V. C., C harles M. 
T itu s ; P.. W a lte r  S. T rip p ; M. of W., 
W a lte r  S. M orton; K . o f IL & S.. F . H. 
San’born; ’M. of F ., G eorge A. F lin t;  
M. of E.. G eorge A. T a r r ;  I. G„ H a rry  
B ra d b u ry ; O. G., E d w ard  Day.
E . A. D ean of R ock land  H ig h lan d s 
knocked a  sm all piece of Hesh from  his 
left h and  a b o u t th re e  weeks ago. Blood- 
poisoning  se t In a n d  he h as  been  h av ing  
a  very  un co m fo rtab le  tim e, b u t the 
h and  Is now hea lin g  slowlly.
Rev. E . H . C hap in  will give air a d ­
d ress  to  m en a t  th e  Y. M. C. A. S unday  
a fte rn o o n  a t  4 o ’clock. L u th e r  S m ith  
will sing.
B lan k  Books an d  Office S upplies for 
the  New Yeur a t  S p ea r’s, 498 M ain 
s tre e t. Also a  line of 1998 D esk C alen­
dars.
T he A rt & W all P a p e r  Co. will con­
tin u e  to  do fram in g . L eave yo u r o rders 
early .
I  wish to announce 
that I a i n  tru n m in y  
C h ildren ’ti hate for  
25  rente.
V EILS , a t 2 0 c  per yd.
( A l l  c o lo r s)
S I L K  C R E P E  S C A R F S , UJyds 
in  le n g th , $1 .50  each  
P L U M E S , in  a ll  sh u d e s , from
$1 .00  up
Large itock of our Trimmed 
and Untrlmmad Hata.
Trim m ed Hats, $ 3  to $10
M r s .A .H .  J o n e s
37 LIMEROCK STREET
NEW  YOWK
CLIPPER
IS  T H E  Q R E A T E 6 T
THEATRICAL £? SHOW 3APER
IN  T H E  W O RLO .
14.00  Per Year. Single Copy, 10 Cts.
ISSUED WEEKLY.
Sa m p l e  C o py  F r e e .
FRANK QUEEN PUB. CO. (LMi.
H IL L S ’
DRUG
STORE
We fill all Physician’s 
Prescriptions written 
on any blank.
B E A U T IF U L  
ART C A L E N D A R  
F R E E ! F R E E !
We have a lot of A rt Calendars in 
a handsome design we will give 
away to every purchaser o f two 
dollars’ worth of goods at our store. 
They contain no advertising of any 
kind and are real works o f art. 
See them in our north window. 
Buy $2.00 worth of goods and get 
one free.
Cigars Candy
H ot D rinks Drugs
We have a few suitable gifts for 
the New Year.
390 Main St., opp. The Thorndike
FREE QOKL HODS
Commencing Monday, December 16,
and  c o n tin u in g  th rough  the  holidays, we w ill |d e liv e r  
w ith each  ton of coal one first class
Galvanized Iron Coal Hod
FREE OFCHARGE
B. & C. 0. PERRY
Telephone your order
A TL A N T IC  W H AR F  
’Phone 8 7
C R O U P  When baby has the croup, thouuauds of laoihere have been sav 
hour® by using BALLARD'S (ioLDI'.N OIL. CsUtioB—Mathers lu 
a* theiu is uo other med vine se effective, and it u perfectly sufe.
A S T H M A , dv not hold any false hup os to A* thins sufferers by elaiu
P N E U M O N IA .
. but we do claim that B \L1 
rdw quick and sure 'slie f to ull suffer 
11 h iLLA R D 'S GULDEN OIL u U 
|o f pneumonia an<i evm  when the I 
Che disease, and it has cured many .
rayer 
Hymn 19H 
Benediction
Organ Puatlude, Fanfare
T h e  o rd er of even ing  serv ices w ill Me 
a s  follows: •
Organ Voluntary, Prelude in B flat, Read© 
Miss Fi8ke
DoxOlogy
Invocation
Anthem, "While Shepherds Watched," Marston 
Responsive Reading, Selection 33 
Gloria Patri
Old Testament Lesson, Isaiah IX, 1-7 
Anthem, “The Christ Child," Coambs
New Testament Lesson, Matthew 11,1-12 
Hymn, 185
Prayer
Lords Prayer Chanted by choir 
Announcement 
Organ Offertory, Berceuse 
Sermon 
rayer
Baptism and reception of n 
Hymn 187 
'benediction
)rgan I’ostludo, Hosanna
Dubois
Godard
(.‘in h e r e
Wachs
G LENC O VE
About sixty persons gathered at the school 
house Tuesday evening to enjoy the annual 
Sunday school Christmas tree exercises. The 
concert was in clrorge of Miss Einina Gregory 
who acted as organist. Mrs. Rena Carroll 
was chairman of the tree committee and the 
decorating* was done in red and green by Miss 
Clara McIntosh. The organ was placed 
between the two present bearing trees. The 
program was as follows; Singing, “Joy to 
the World” ; Scripture reading by Superin­
tendent F. S. Keep and prayer by Wilson 
Merrill; address of welcome, Harry H. 
Humphrey; Singing, “ Merry, Merry Christ­
mas,” nine girls; recitations: “A Christmas 
Greeting,” Robert Gregory; “A Message 
Sweet,” Hazel Lane; singing, “God's Little 
Star,” Maerice BUckingtqn; recitations: “A
Plea for the Poor,” Walter Carroll; “ Hark to 
the Silvery Sound,” Eva Lufkin; singing,
Those Christmas Bells,” Harry Humphrey; 
recitations: “Empty Stockings,” Gladys
Gregory; “ Where it Hurts the Mnall Boy,’ 
Lawrence Leach; “The Lookout Man,” Lida 
Miller; singing, “ It Caine Upon the Mid­
night Clear,’, live boys; recitations: “Christ­
mas Bells,” Agnes Studley; “God’s Christmas 
Gift,” Marion Carroll; singing, ‘•Bethlehem 
Babe,” four girls, (Eva Lufkin, organist); 
recitations: ‘ A Christinas Song,” Myrtle 
Lane; “Christmas Eve,” Lhorlie Studley; 
singing, “Christmas Is Coming Again,” Eva 
Lufkin, (Maude Lufkin, organist); instru­
mental music, (organ and harp) Lida Mil­
ler; recitation, “uradled iu a Manger,” Eva 
Studley. singing, “ Hush! Don’t lell,” four 
girls; instrumental music (medley), Lida 
Miller.
Judson Wooster was taken suddenly ill,
Christmas afternoon.
A new board walk has been built from
Commercial street to the schoolhouse grounds. 
Charles Studley was the artist.
Mr. and Mrs. George Hodguian of Camden 
were at Elmira Jameson’s Wednesday.
Herbert Oxton and family of Simonton 
spent Christmas at l red E. Achorn’s.
Miss Beatrice Smith, who has been working 
at Dana A. Sherer’s for some time, has left 
and Annie I.ane is taking her pluce.
Mr. and Mrs. J. N. Farnham spent Christ­
mas at Mrs. Aknacia Gregory’s.
B R A D F O R D  K N I G H T  D E A D .
B radfo rd  P. K n ig h t, wiu> w as se rv in g  
a  life sen tence in th e  S tate prison  fo r 
m u rd erin g  his s is te r- in - la w  in  G ard ­
iner, died in th e  in sa n e  deduct me n t  of 
the s ta te  prison C h ris tm a s  day . K n ig h t 
waa com m itted  in  1901. B efore sen tence  
w as pronounced on  h im  K n ig h t w hen  
ask ed  if he h ad  a n y th in g  to say  In h ie  
beha lf, s ta te d  th a t  he h ad  been  porsc- 
c u ted  and  those who w ere responsib le  
fo r h is  in ca rcu ra iio n  would m eet th e ir  
ju s t  d eserts  in th e  o th e r  world. S h o rtly  
a f t e r  his co m m itm en t to  th e  prison  in  
liie  la t te r  p a rt  of 11*01 K n ig h t w as com ­
m itted  to the in san e  d e p a rtm e n t an d  In  
a  co m p ara tiv e ly  sh o rt  tim e w as a  com *  
p le ie  larvuUS w reck. H e w as <>out 65 
y ea rs  of age an d  w as a  p a in te r  by  oc-
He 
f lUc 1 ne ife
4T H E  l l l i p h L A N n  C O U R T F Ii-O A Z K T T E  : S A T U R D A Y , D E C E M B E R Ulin.
/
^Raising 
C  h r i s lm  a s  
F tin & f
1 W A S go in g  hom e to  sp en d  C hrist m as. As I h ad  n o  ch ild ren —In 
dc»‘d. w a s  n o t m arr ie d —holidays, 
e sp ec ia lly  C h ris tm a s , bo red  m e.
J w ish ed  th e  seaso n  w ere  o ver and  th e  
n e w  y e a r  begun . T h e  t ra in  pu lled  out 
o f  th e  s ta tio n , and  1 took u p .a  new s 
p a p e r.
S u d d en ly  m y p a p e r  w as c ru sh ed  back  
o n  m y  face, a p a ir  of sm all a rm s  w ere 
th ro w n  a ro u n d  m y neck and  th e  round 
fac e  o f  a boy a b o u t fo u r y e a rs  old w as 
t h r u s t  w ith in  an  Inch o f m y nose. By 
w h a t  r ig h t  he a ssu m ed  to  t re a t  n p e r­
fe c t  s tr a n g e r  In th is  d em o n s tra tiv e  
fa sh io n  I could  n o t conceive.
“ You l it tle  scam p , w h a t  do  you 
m ea n ? ”
" I 'm  go ln ' hom e to  sp en d  C h ris tin a s .”
A t th a t  m o m en t th e  co n d u c to r cnrae 
a lo n g  fo r tic k e ts  a n d  to ld  m e th a t  th e  
boy hnd been  p u t  In h is  clinrge. l ie  
■was to  m ee t h is  f a th e r  n t St. L ouis.
T h e  l it tle  Im p un c lasp ed  h is h an d s  as 
s u d d e n ly  ns h e  h ad  c lasp ed  th em  and 
tn a d e  a d a sh  fo r  th e  door. I d ashed  
la t te r  h im , rev ilin g  th e  p a re n t  w ho 
■would p u t  n ch ild  Ills ag e  In th e  ca re  
k>f a  c o n d u c to r ,'h n d  d rag g e d  h im  back . 
IThls I difl a dozen  tim e s  d u r in g  th e  
!dny. W h en  n o t t ry in g  to  g e t on th e  
p la tfo rm  h e  w a s  try in g  to  sell nn old 
Iknlfe (no b lades) to  th e  p a s se n g e rs  to  
Iralse C h ris tm a s  m oney. A t firs t th ey  
jpnt him  aw a y , som e o f th em  Im pa­
t ie n t ly ,  o th e rs  g en tly , b u t  h e ' w as so 
■persistent asul g o t up  su ch  rem a rk a b le  
'financial sch em es th a t  a t  la s t  every  
o n e  In th e  c n r w ns lau g h in g  a t  him .
T h e re  w a s  so m eth in g  in th is  i rre ­
sp o n sib le  n a tu ra ln e s s  t h a t  w on my 
b e n rt. A t n ig h tfa ll , s ince  th e re  w ns no 
o n e  to  p ay  n ny  a tte n tio n  to  him , 1 
ca lled  th e  p o rte r , fed  h im  a n d  told 
h im  to  m a k e  up  th e  c h ild 's  b e rth , 
w h ich  h ap p en ed  to  b e  d ire c tly  opposite  
m y ow n. T h en  th e  boy g o t sleepy, and 
I to ld  h im  th e  s a n d m a n  w a s  com ­
in g  a ro u n d  to  w e ig h t h is  lids, an d  If 
h e  d id n 't  keep  a w n k e  till h e  w as u n ­
d res se d  he  w o u ld n ’t  see  th e  old fellow . 
I  w ish ed  to  keep  him  a w a k e  till th e
b e tw een  th e  eyes of Ills captor.
T h e  m an exp la ined  to  u s  th a t  he w as 
th e  b o y 's  fa th e r  and  h is child  h ad  been 
a w a y  long enough  to  fo rg e t him .
I took  th e  fa th e r 's  ad d ress  and  d u r  
lng  th e  d ay  (C hristm as) w en t to  the  
house I found very  nice people in Ini 
p o v c ri‘d 'cd  • '! -v f —tan re " . T h e ir  boy 
h ad  tak e n  hom e w ith  him  th e  w here  
w ith a l to buy a C h ris tm a s  d inner.
W A LD O N  W E L D K O N .
QUEER CHRISTMAS GIFTS
m n ll  I’n r t l e l c *  n f  I t n d ln m  P r e o r n t r  
b y  L o n d o n  W o m e n .
T h e re  is th is  to  be said  of th e  la te  
fad  o f Loud in society  w om en—th e  gi 
ln g  o f sm all p a rtic le s  of rad ium  as
h r ls tm a s  p re s e n ts —th a t  none o f the  
rec ip ien ts  can  com plain  o f h av in g  re 
■eived a ch eap  g ift. To g ive rad iu m  In 
th is  w ay  costs from  $10 to  $50, th e  out 
fit n ecessa ry  th e re fo r  co nsisting  of a 
'sp in th a risco p e ” a n d  a speck  of the 
new  m etal h a rd ly  b ig  enough to  be 
seen  w ith  th e  n aked  eye.
S ir  W illiam  Crookes, th e  E n g lish  sci­
e n tis t,  Inven ted  th e  sp in thariscope, 
w h ich  Is a k ind  o f m icroscope th rough  
w h ich  sm nll q u a n titie s  of th e  precious 
s tu ff  can  be  ex am in ed  to  b e tte r  a d ­
v a n ta g e . T h e  sp in th a risco p e  sold hy 
a L ondon ch em is t w ho h as  th e  rad ium  
m onopoly Is a b o u t tlie  size  of a linger 
r in g  case  nnd h as  an  open ing  fo r the 
ey e  so m eth in g  like  th a t  In a ch ild 's 
kale idoscope. By tak in g  th e  a p p a ra tu s  
In to  a d a rk e n e d  room  an d  sq u in tin g  
th ro u g h  th e  eyehole  one c an  see flashes 
of c o n s ta n tly  v a ry in g  lig h t sh oo ting  in 
all d irec tio n s , like  m in ia tu re  firew orks
T h e  Idea of m ak in g  C h ris tm a s  g ifts 
of rad iu m  has  proved uncom m only In 
fectlous, nnd  th e  ru n  on th e  ch em ist's  
s tock  n e c ess ita ted  h a s ty  com tnunlca 
tlon  w ith  th e  firm s In B av aria  nnd A u s  
t r l a  w h o  su p p ly  m ost of th e  rad ium  
th a t  reach es  E ng lan d . — W ash ing ton  
Post
no t feci lonely d u r in g  th e  n ig h t, e x ­
p ec ting  th a t  It w ou ld  ag a in  h av e  p len ty  
o f  com pany on th e  m orrow .
In  th e  m o rn in g  b e fo re  th e  su n  w ns 
up  se rv a n ts  cam e Into th e  rodm  ami 
took  ou t th e  ev erg reen  tree , th en  tore  
dow n th e  ev erg reen  from  th e  wall. 
T h e  holly  sp rig  looked on, terrified . 
One o f th e  s e rv a n ts  sa id  to  an o th e r: 
“ I t 's  a p ity  m a s te r  d o e sn 't  like  to  see 
th e s e  th in g s  ab o u t a f te r  C h ris tm a s  
T hey  w ould  look ic e l ty  fo r w eeks.” 
W ith  th a t  tlie  b o llj w as pulled dow n 
an d  th ro w n  in to  tlie  g eneral heap , all 
of w h ich  w as tak e n  dow n Into th e  cel- 
I lnr.
| T h en  tl  
I back  on th e  m o u n ta in  side, w h ere  It
I
 could see  th e  su n  sp a rk lin g  on th e  
snow  a n d  Icicles hy d ay  and  th e  s ta r s  
nnd th e  m oon hy n igh t, b u t as  the  
Juice o f life  d ried  c u t  o f It It g rad u a l­
ly lost sen sa tio n .
One sp rin g  m o rn in g  a se rv a n t cam e 
dow n In to  th e  ce lla r  nnd  looked abou t 
fo r som e k ind ling . Seeing  th e  holly 
sprig , sh e  took It u p s ta irs , p u t It on 
th e  h e a rth  In th e  room  w h ere  th e  tree  
had  been, laid  wood on It nnd touched 
a  m atch  to  Its d ry  leaves. As i t  b u rs t 
Into a flam e It th o u g h t of Its hom e on 
th e  m o u n ta in  side, w h ere  th e  buds w ere 
sp ro u tin g , th e  so ft  so u th  w ind  w ns 
s te a lin g  up th e  valley  nnd th e  sw eet 
su m m e r tim e  w as n t hand. I ts  las t re­
m em b ran ce  w as w h a t  th e  robin  had 
h ea rd  th e  c le rg y m an  say:
"O n e  of th e  g re a te s t b lessings Is con­
ten tm e n t.”
W h a t th e  R o b in  T o ld  
T h e  H o l l y  S p r i g
B y M A R Y  R A fN  BILTON
O ;
C b r l s t i n n s  H i n t s .
A sim ple  nnd ta s te fu l  hom em ade 
p ic tu re  fra m e  m ay  be co n s tru c ted  from  
com m on g as  pipe cu t In to  su itab le  
len g th  n nd  tied  to g e th e r  n t th e  cor 
n e rs  w ith  shoe s tr in g s , A n ea t p a p e r­
w e ig h t m ny be m ad e  by  w ra p p in g  ha lf 
a  b rick  in p a p e r such  a s  b u tch e rs  use 
n nd  ty in g  i t  w ith  red  tape . A d a in ty  
to w el ruck  m ay  be fab r ica te d  from  a 
b aseb a ll b n t a n d  tw o  c ig a r boxes 
S he llac  th e  boxes nnd san d p ap e r the 
b a t. A n o rd in a ry  cobblestone hand  
p a in te d  w ith  lam pblack  an d  household 
am m o n ia  m ak es a n  ex cellen t door 
w e ig h t. A novel pipe rack  fo r fas 
tld io u s  sm o k ers  m ay be m ad e  from  : 
sm a ll s tr ip  of one inch  p lan k . Bore 
ho les In It fo r  th e  s tem s  of th e  pipes 
to  p ass  th ro u g h . A d ried  m uskm elou  
shell m ak es  an  a ttra c t iv e  tobacco  ja r
C h r i s t m a s  S u p e r s t i t i o n s .
T h e re  a re  m an y  C h ris tm a s  su p e rs tl 
t lo n s  long held as  a rtic le s  of fa i th  th a t  
a re  to  b e  reca lled —how  th a t  oxen kneel 
In th e ir  s ta lls  a t  m id n ig h t on C h rist 
m as eve In a d o ra tio n  o f th e  N ativ ity  
a n d  for one h o u r h a v e  th e  p o w er of 
sp eech ; fo r  th a t  one hour, to o ,- th e  lost 
s p ir i ts  h a v e  rest. J u d a s  sleeps, H erod 
ceases  to  c lan k  h is ch a in s , th e  d au g h  
te r  o f  H ero d ln s  m ay  p a u se  In th e d n n e  
In w hich  sh e  Is condem ned  to  sp in  for 
ever, nnd  P ila te 's  g h o st ceases  Its w an 
d e rin g s  on M ount r i l a tu s .  I t  w ns be­
lieved , too, t h a t  th e  sou n d  of church 
be lls  could be b e a rd  w h erev e r a church  
h a d  stood, th ough  no tru c e  rem ain , a il!  
t h a t  on  th a t  p re g n a n t  n ig h t one sleep 
ln g  In n m an g e r w ould  see  his fu tu re  
In a  v ision .—C o u n try  L ife  In  A m erica.
< n m o u n ta in  side  g rew  a sp rig  
o f holly. B en ea th , in (he v a l­
ley, nestled  a village, and  th e  
holly cou ld  see  th e  people 
m oving  ab o u t, th e  c n ttle  going  to  and  
from  th e  brook fo r w a te r ;  Indeed, th ere  
w as c o n s ta n t  m otion , w h ile  th e  holly 
sp rig  w a s  a lw a y s  s till  ex cep t w hen the 
w ind  se t It in m otion . O ne m o rn in g  a
, ,, , robin lit  on  th e  ho lly  sp rig , c lu tc h in gho v sp r g w  sh ed  Itse lf _.........i .......  i. It w ith  Its t in y  c law s.
“ H o w  I w ish  I w e re  you!” sa id  th e  
sp rig  to  (he b ird . "Y ou can  fly a n y ­
w here  a n d  see w h a t  Is go ing  on, w h ile  
I am  doom ed to  h a n g  here, p assin g  m y 
life in one s p o t”
Yes,” s a id  th e  ro b in , “ I c a n  go nbo u t 
and  see th e  w orld , an d  I  h a v e  o p p o rtu ­
n ities  of learn in g . T h e  o th e r  d a y —It 
w as S u n d a y —1 p e rch ed  on a lim b  n ear 
a c h u rch  a n d  h e a rd  th e  c le rg y m an  say  
th a t  one of th e  g re a te s t  b less in g s  wns 
co n te n tm e n t.”
T hen  th e  rob in  flew  aw ay .
O ne w in te r  m o rn in g  w h en  th e  snow  
hnd fa llen  th e  holly  sp rig  h e a rd  m erry  
voices, sou n d in g  v e ry  loud In th e  m oist 
a ir, com ing  up th e  m o u n ta in  side, nnd 
p rese n tly  a n u m b er  o f ch ild ren  ap ­
proached . T hey  w e re  g a th e r in g  holly, 
nnd  one o f th em  took  hold  o f th e  little  
holly tw ig  nnd tw is te d  It off Its p a ren t 
bush . T h en  It w a s  th ro w n  In to  a hag  
xyitli o th e r  sp rig s  a n d  tak e n  dow n to 
th e  v illage. F o r  a tim e  It lay  perfec tly  
still, b u t  su d d en ly  th e  m o u th  of the  
b ag  w ns opened, a  h a n d  th ru s t  In nnd 
th e  holly  tnken  ou t.
T h en  fo r th e  f irs t  t im e  th e  holly 
sp rig  snw  a new  s ig h t  I t  w as In a 
lig h ted  room  w h e re  boys and  g irls  
w ere  n t w ork . T h e  g irls  w ere  ty in g  
e v e rg reen s  to g e th e r  a n d  m nking  ropes 
of th em , w hile  th e  boys w ere  s tan d in g  
on tab le s  n n d  s te p ln d d e rs  a rra n g in g  
th e  ropes on th e  w n lls  In festoons. 
Som e o f th e  g irls  w ere  m ak in g  e v e r­
green  w re a th s  n n d  h a n g in g  them  In 
th e  w indow s. O ne lit tle  g irl took th e  
holly  sp rig  n nd  h u n g  It to  a chandelier.
T h e  holly  sp rig  w as suprem ely  h a p ­
py. H ow  m uch m ore d e lig h tfu l w as 
th is  th a n  th e  b lea k  m o un ta in  side, w ith  
no ch an g e  from  d ay  t > d ay ! I t  w. 
so m e w h a t d isap p o in ted  w h en  th e  boj 
an d  g irls  p u t o u t tlie  l ig h t-  amt 
out, leav in g  th e  ro i n in d a rk n  • < 
could see  n o th in g , w h e r e  . In its  in 
tn ln  hom e on c le a r  n ig h ts  :: c a.l . 
th e  s ta r s ,  an d  o ften  th e  m in i  ligl. 
up  th e  tre e s  a b o u t it au .l th e  vat. 
below . H o w ev er, in th e  tu o rn h ig  the  
ch ild ren  cam e  b ack  to  v iew  th e ir  w ork, 
an d  peop le  w e re  com ing a n d  going an  
d ay , so th a t  th e  holly  sp rig  w a s  not 
lonely. Indeed , It w as c h a rm e d  w ith  
Its a lte re d  cond ition , w h ich , i t  su p ­
posed, w ou ld  la s t  fo rever.
T h a t  d a y  a  y o u n g  ev e rg reen  tre e  w as 
b ro u g h t In to  th e  room  und s tood b e­
fo re  th e  ch im n ey  p iece. T h e  ch ild ren  
b ro u g h t in  boxes, from  w h ich  th ey  took 
lit tle  w a x  can d les  a n d  fixed  th em  all 
o v er th e  tree . F ro m  o th e r  boxes they  
took irid escen t n nd  g ilt  globes, s p a n ­
gles a n d  tin se l ch a in s , w h ich  th ey  s c a t­
te re d  In p ro fu sio n  am o n g  th e  branches. 
B u t th e  c lim ax  of d e lig h t to  th e  holly 
w a s  In th e  even ing , w h en  th e  ch ildren
CHRISTMAS TREES.
id  H ow
The
Mistletoe
Bough
ITks foUcsing poem win written by Tbnmni Hayjiet ] 
Baylr. an poet nnvelnt .nit (bnnnitut of cotuadet- I
able note; bom 1797; died 1639.1
C
DG mlBtUtov hung In the cxette hall,
Che hotly branch ehone on the old oah
wall,
Hnd the baton's retainers vrere blithe and gay 
Hnd keeping their Christmas holiday.
Che baron beheld, with a father's pride,
Bis beautiful child, young Lovell’s bride, 
tUhlte she with her bright eyes seemed to be 
Che star o fthe  goodly company.
” T'M weary of dancing now,” she cried.
J, “ Bere tarry a moment —Fit hide) IT  
hldel
Hnd, Lovell, be sure thou'rt first to trace 
Che clew to my secret lurking place."
Hway she ran, and her friends began 
6ach tower to search and each nook to scan, 
Hnd young Lovell cried: "Oh, where dost tbo«
hide?
I'm  lonesome without tliee, my own dear bride."
p o r te r  could  u n d res s  him . N ev erth e  
iless b e  fe ll a s leep  In m y a rm s , a n d  a s  
th e  p o r te r  w a s  b usy  I conc luded  to  un 
d re s s  him  m y se lf.
“ W ak e  u p l” I sa id , s h a k in g  him . 
l i e  opened h is  eyes. “ H a s  th e  san d
!m an b een  a ro u n d ? ” w as h is first ques 
tlo n .
“ I sh o u ld  th in k  so; long  ago. I t ’s bed 
(tim e.”
1 I t  w a s  a  h a rd  h u n t I b a d  a ll o v er 
h is  lit t le  body fo r  b u tto n s , b u t  I found 
th em . H is  sh o e  laces w e re  in  a kno t 
b u t  I  u n tie d  th em  n nd  p u t  him  to  lied 
in  h is  u n d e rg a rm e n ts . G iv ing  m e 
h u g  like  a b e a r  cub  he fell b ack  on th e  
p illo w  n nd  w a s  a sleep  b e fo re  I could 
c o v e r  him  up.
B efo re  tu rn in g  In m y se lf  I took 
lo o k  n t  h im  to  a s su re  m y se lf  lie w ns 
a ll  r ig h t. D ra w in g  th e  c u rta in s , th e  
la m p lig h t  fell on Ills face. W h a t 
p ic tu re  o f Innocence! W h ere  w as he 
go in g ?  H e  d id n 't  know . W ho took 
icare o f  h im ?  H e  d id n 't  care . P e rh ap s  
th e  p a re n t  w ho  b a d  s e n t  fo r  him  w us 
a t  t h a t  m o m en t a n x io u s  a b o u t him 
a n d  re g re tte d  le ttin g  him  com e In such 
a  w ay . 1 h a d  a d rea d  th a t  he w ould 
■wake up  In th e  m iddle  o f th e  n ight 
w ith  colic. B u t If h is  p a re n t  w orried  
I f  I w orried , th e re  w ns one w ho w as 
n o t In tlie  le a s t  tro u b led  a b o u t him. 
w a s  h im self.
In  th e  n ig h t I d reu m ed  th a t  I w as be 
ln g  g u rro ted . I aw o k e  an d  fo und  iny 
s e lf  t ig h tly  c lasp ed  a ro u n d  th e  neck 
I  p u t m y b a n d  un to  d isco v er win 
w a s  ch o k in g  m e anil fe lt a tiny  arm  
W ith u h an d  on It no lilgger th a n  my 
w a tc h  an d  five so ft l it tle  fingers. 
S tream  o f lu u ip llg h t cam e In w her 
th e  c u r ta in s  h u n g  loose. I t  revealed  
t lie  boy sound  usleep. IIo w  lie got 
th e re  I d id n 't  know , an il 1 d o u b t if be 
k n ew  h im self.
T h e  n ex t m o rn in g  he resum ed  Ills 
n eg o tia tio n s  w ith  th e  pussengers  to 
ra ise  C h ris tin a s  m oney, b u t  tlie  m ost 
Im p u d en t th in g  lie d id  w us to  usk me 
if  h e  h ad  no t len t m e 3 c en ts  th e  n ight 
b efo re . T h is  to  me, w ho h a d  spent 
biooey fo r him  uud laid  tak e n  such  cure 
o f  him !
I fe lt  a touch  on  m y sh o u ld e r uud 
tu rn e d  uty head . A g e n tlem an  In. the  
Beat b eh ind  me. w ith  u b en ev o len t face 
Bud a tw in k le  in his eye, w as looking 
a t  m e.
"O n e  can  a d m ire  even  Im pudence,’’ 
h e  sa id , “ if  it  a m o u n ts  to  genius. T h is 
boy  Is c e rta in ly  u g en ius of effrontery , 
l i e  o u g h t to  he encouraged . W h a t do 
you say  to  a  co llection  fo r  him  fot 
C h ris tm a s  ?'*
By w ay o f  rep ly  1 d ropped  a  silvei 
d o lh n  ta m y h a t  an d  g av e  i t  to  the  
sp e ak e r , w ho d u p lic a te d  th e  coin und 
s e n t  th e  h a t  th ro u g h  th e  ear, th e  pus 
Hungers p a ss in g  It fro m  han d  to baud. 
W h en  i t  ea in e  hack It co n ta ined  $G.5o 
1 le t  th e  ch ild  h a n d le  It, th en  look care  
o f  I t  fo r  him  till h is  a r r iv a l  a t  Ids des 
tin u tlo n . W hen  w e  gLopped a t  a s la  
tlo n  on th e  o u tsk i r ts  of S t. L ouis a 
m u u  hourded  th e  cur uud , com ing up 
to  th e  boy, took  him  in  h is  a rm s  und 
k isse d  him . B u t th e  one w ho can  be 
com e fu m llia r  on  sh o rt  a c q u a in tan c e  Is 
n o t likely  to  p e rm it fa m ilia ri tie s  in 
Others. T h e  ch ild  p lan te d  h is  fist rig h t
B i-in e iiiK  In t h e  Y a le  Lok.
T h e  Y ule  log is a re m n a n t of the  
J u u l,  w hen  th e  S c a n d in a v ia n s  used  t 
k in d le  h uge  tires In h o n o r o f their 
g od  T hor. In  som e p a r ts  o f old E n g ­
lan d  b rin g in g  In th e  Yule log w a s  tin  
p rin c ip a l cerem ony  of C h ris tm a s  eve 
P a r t  of th e  log w as c a re fu lly  p rese rv  
ed  to  lig h t th e  Yule log of th e  succeed­
in g  y e a r. I t  w a s  believed  th a t  a piece 
o f  th e  log In th e  house w a s  a  security  
a g a in s t  fire, n nd  If a s q u in tin g  person 
e n te re d  th e  room  w hile  it  w a s  bu rn in g  
a ll so rts  of ill luck w ou ld  com e to 
th e  fam ily .
O ld  I d e n s  A b o a t  C h r i s t m a n .
E v en  ns la te  a s  1753 th e re  w as some 
d o u b t as  to  th e  e x a c t d a te  of C h ris t­
m as, th e  old co u n t b rin g in g  it  to  the  
6 th  of J a n u a ry , th e  new  c o u n t giving 
u s  th e  25th  of D ecem ber, w hich  is " th e  
d a y  w e ce leb rate .” In  D evonshire , 
E n g lan d , It is believed  th a t  If th e  suu  
sh in es  a t  noon on C h ris tm a s  d ay  a 
p len tifu l app le  crop m ay be looked for 
In th e  fo llow ing  y ea r.—N utlonal I llu s ­
t ra te d  M agazine.
W h e r e  T h e y  C o m e  F r
T h e y  A r e  S o ld .
W h ere  do all th e  C h ris tm a s  trees 
com e from ? You w ould  th in k  th ere  
w ere  no t enough  to  supp ly  th e  huge 
d em and , bu t In a lm o st nil p n rts  of th e  
co u n try  th e re  a re  b ig  pine, fir and 
c ed ar t re e  fo re s ts  th a t  rem ain ed  u n ­
d is tu rb ed  fo r c e n tu rie s  u n til M ark 
C a rr  gave A m ericans  th e  idea o f c u t­
tin g  them  to r  C h ristm as.
I t  used  to  be t h a t  M nlnd fu rn ish ed  
00 p e r  cen t of them , an d  fo r tw o 
m o n th s  befo re  th e  holiday  th e  wood 
m en  w e re  busy chopping  an d  th e  fa rm  
e rs  w e re  busy  c a rtin g  them  to th e  s ta  
tlons, w h ere  th ey  w ere  loaded  Into 
en rs an d  se n t w e s t an d  so u th  to  he sold 
to  th e  d ea le rs. T oday M aine has 
riva ls, nnd  all th e  n o rth e rn  b order 
s ta te s  deal reg u la rly  in C h ristm as 
trees. C h ris tin a s  tree  se llin g  Is a  pay­
ing b u sin ess  now ad ay s, a n d  it  is e n ­
te re d  in to  w ith  a ll th e  fo rm a lity  and 
sh re w d  .business m ethods th a t  you 
m ig h t use  in d isposing  of ac re s  of 
laud.
T h e  w oods th a t  fu rn ish  sp ru ce  and 
fir a re  sold on  c o n tra c t, an d  th e  jobber 
v isits  them  in O ctober to "size  then  
up .” H e  offers so m uch apiece foi 
each  tre e  a s  th e  tre e s  ru n —usually  
a b o u t S3 a h u n d red —nnd m ukes tin  
m oney p a y ab le  on rece ip t o f th e  pack 
age o f tre e s  a t  th e  n e a re s t ra ilroad  
s ta tio n . Ou th e ir  a rr iv a l in th e  city' 
tlie  jo b b e r  se lls  them  to  th e  w hole 
sa le r, g e tt in g  a b o u t $7 a  h u n d red  foi 
tlie  trees , a f te r  w h ich  th e  w holesale! 
se lls  th em  to  th e  re ta ile r  a t  a goo- 
profit, an d  th e  re ta ile r  does h is  b est ti 
g e t b ig  p rices from  th e  h ousew ife  and 
th e  h ead  of th e  fam ily .
T h e  houghs o f fir b rin g  th e  highest 
p rice  b ecau se  of th e ir  sy m m e try  and 
grace. A fte r  th em  com e th e  stiffei 
p in e  nn d  cedar, b u t  w hen  they- a re  cov 
e red  w ith  gorgeous tin sel an d  b rillian t 
b au b les  a n d  s tru n g  w ith  popcorn, can 
dy, toys an d  p rese n ts  you rea lly  di 
not see  m uch o f th e  fo rm  of th e  tree.
O ne of th e  m o st rem ark ab le  fact: 
ab o u t th e  C h ris tm a s  g reens lies in 
connection  w ith  th e  people w ho b an d it 
th em . C h ris tm a s  tre e  m erch an ts  do a 
ru sh in g  b u sin ess  an d  w ork  steadily 
from  O ctober to  th e  1st o f Ju n tu iry . 
u f te r  w hich  th ey  ta k e  a vacatio n  anti 
a re  tlie  laz ie st of ull id lers from  J a n u  
a ry  to  th e  n e x t O ctober. Their’ sea­
son  is only th re e  m o nths long, but they 
h av e  to  "s te p  live ly” d u riu g  th a t  tim t 
or it  w ill pass  them  hy u n rem u u era led  
—W ash in g to n  S ta r. •
I l ls  FAIRY
BBIDB
C
B6Y sought btr that night, and they 
sought her nert day,
Hnd they, sought her In vain when a 
vreeh passed avray.
In  the btgnest. the lowest, the loneliest spot 
Young Lovell sought wildly, but found her not. 
Hnd years Hew by, and their grief at last 
d a s  told as a sorrowful tale long past,
Hnd when Loyetl appeared the children cried, 
“ 6ce, the old man weeps for his fairy bridel”
C length an old chest that had long lain 
hid ,
tHas found In the castte. Chey raised 
the lid,
Hnd a skeleton form lay tncldering there,
In  the bridal wreath of that lady fair.
Oh, sad was her fatel In  sportive Jest 
6he hid from her lord In the old oah chest.
I t  closed with a spring—and, dreadful doom, 
Che bride by clasped in her living tombl
T h e  S h e r i f f ’* < h r la t m u *  D i n n e r .
D eacon Johnson gib a dinner 
At he cabin C hristm as day;
A x  de preacher, all de deacons—
Nary deacon sta y  aw ay!
A n’ hit sholy did look scrum ptious  
W hen dey got de table so t—
Chlckln, possum  m eat an ’ turkey,
AU so  brown an’ sm okin' hotl
Den de preacher ax  de blessirV,
A n’ des barely hab got dun
W hen de sheriff bus’ de do' In.
An’ Br er Johnson tuck an’ run!
Den de sheriff lick he m ustache.
An' he sa y s ter ole Sis Eon.
•‘W ell, Ah see Ah’ve m issed de deacon. 
Hut Ah think de dinner ’ll d o!”
—Frank L eslie’s Popular Monthly.
W h e r e  t h e  l l e a v e u *  O p e n .
Iu  P o lan d  it  i.s believed  th a t  ou 
C h ris tin a s  n ig h t th e  h eav en s a re  open­
ed  and  th e  scene  o f J a c o b ’s  lad d e r is 
re-enacted , hut only th e  sa in ts  a re  per 
n ilfted  to see it. In  lio llu n d  th e  peo 
p ie  e n te r  th o ro u g h ly  in to  th e  sp ir i t  of 
th e  N a tiv ity , in  ueurly  every  D utch
C lirfa tn iii*  Iu B e th le h e m .
C h ris tm a s  iu th e  Holy L and is nn in ­
te re s tin g  experience , in d eed  it is one 
never to  be fo rg o tten , an d  every  C hrist 
m as th o u sa n d s  o f p e rso n s from  all over 
th e  w orld m ake  a Jo u rn ey  to P a le s tin e  
In o rd er to  w itn ess  tlie  v ario u s  cerem o­
n ies held th e re  d u r in g  th e  fes tiv e  se a ­
son. E v e ry  one a lm o s t p u ts  up  a t  J e ­
ru sa lem  an d  on  C h ris tm a s  m orn ing  
m ak es  h is  w ay  to  B eth lehem , w hich 
lies a lm o s t d u e  so u th , a b o u t six  m iles 
a w a y  a s  th e  c ro w  tiles, over a ran g e  of 
h ills. No h ig h w ay  th e  w orld  o ver pre­
se n ts  su ch  a m otley  c row d as  m ay be 
seen  s tre a m in g  a long  th is  th o ro u g h fa re  
eu rly  ou C h ris tm a s  m orning .
H ow ’s T hia?
We offer One Hundred Dollars' Reward for 
any case or Catarrh that canuot^be cured by 
Hall's Catarrh Cure. “—
F. ). CHENEY & CO.. Toledo O
We, the undersigned, havd known F.J.C’heney 
for the last 15 years, and tielieve him perfectly 
honorable in all business transactions and fi­
nancially able to carry out any obligation!) made 
by hie firm.
Wai.iuno , K innan Jfe MAkVI]C'
Wholesale Druggists. Toledo. O.*^
Hall** Catarrh Cure is taken internally, act­
ing directJy upon the blood and mucous surfaces 
of tlie system. Testimonials sent free. Price 
75 cents a bottle. Hold l»y all Druggists.
Take Hall’s Family Pills for constipation
Indigestion
Btoniach trouble Is bat * symptoca of. and uot 
In Its* if a tru. dlssass. W . think of Drupapeb,to w n  u t 2 o’clock C h ris tin a s  m orn in g  ] M<1 real dbeouM. rut
th e  young  m en assem b le  u t th e  m ark e t 
place, Binging th e  “G lo ria"  and  o th e r  
h y m n s. O ne of th em  c a rr ie s  a  targ e  
b ta r  on a  pole. T h is  Is supposed  to 
tep re sen t th e  s ta r  th a t  guided  th e  s tep s  
of th e  th re e  k in g s  to  th e  s ta b le  a t 
B eth lehem .
A H o l i d a y  J i n g l e .
Cedars stan d in ’ In do oold.
Trim  d at C hristm as tree.
M aple drop* a  bunch o' gold.
Trim  dat C h dstm as tree.
I U r «  u-sh ln ln ’ In do n ight 
M ake de snowflakus g listen  bright, 
Gwin* to  hab It lookin’ right.
Trim  dat C hristm as tree.
they are lymptomi only ol a certain Kpedhe 
Nerve *1 tinea*—nothing else.
U was this feet that first correctly led Dr. Bhoop 
In the creation ol that now very popular Stomac'. 
Remedy—Dr. Shoop’s lUydonulve. Going direct 
to the stomach nerve*, alone brought that tiueoMe 
and favor to Dr. Shoop and hla Restorative. With- 
out that original and highly vital prlnclpla, no 
such lasting accomplishments were ever to be had.
For stomach distress, bloating, biliousness. bad 
breath end tsUuw oompbxluu. try Dr. Shoo,', 
IiuiU>r»U,w-T»blut. or Liquid—and bee lor >ou> 
Mil wbac It o u  u d  wlh do. We sell and oboes 
fully recommend
Rabbit'
Is  my
W hat - 
Possun
i truck runs rouu' about, 
i:u dat C hristinas tree, 
i s  fa ilin ’—hyuh nte shout, 
Im dat C h itsun as tree, 
yes a -gettln ' dim? 
dat bangin' f ’um de lim b?
! An' J's proud o’ hhn! 
im dat C hristm as tree.
—W ashington  St <
T h e  K in d  Y o n  H o v e  A lw a y s  B o u g h t ,  n n d  w h ic h  has  b e e n  
I n  use f o r  o v e r  3 0  y e a rs , has  b o rn e  t h e  s ig n a tu re  of
__ a n d  h a s  b e e n  m a d e  u n d e r  h is  p e r -
z so n a l s u p e rv is io n  s lnco  I ts  In fa n c y ,
A l lo w  n o  o n e  to d c c e iv o  yo u  In  th is .  
A l l  C o u n te r fe its , Im ita t io n s  n n d  “  J n s t-n s -g o o d ”  a r e  b u t  
E x p e r im e n ts  t h a t  t r l l lo  w i t h  m id  e n d a n g e r  t h e  h e a lth  o f  
In fa n ts  n n d  C h ild re n —E x p e r ie n c e  a g a in s t E x p e r im e n t .
What is CASTORIA
C a s to rla  is  n  h a rm le s s  s u b s titu te  f o r  C n s to r O il ,  P a r c -  
g o rie , D ro p s  n n d  S o o th in g  S y ru p s. I t  is P le a s a n t. I t  
c o n ta in s  n e i th e r  O p iu m , M o rp h in e  n o r  o th e r  N a rc o tic  
su b sta n ce . I t s  ag o  is  i ts  g u a ra n te e . I t  d es tro ys  'W o rm s  
a n d  a lla y s  F e v e ris h n e s s . I t  c u res  D in r r ln e n , a n d  W in d  
C o lic . I t  re lie v e s  T e e th in g  T ro u b le s , c u res  C o n stip a tio n , 
n n d  F la tu le n c y . I t  a s s im ila te s  th e  F o o d , re g u la te s  th e  
S to m ach  a n d  Bowels, g iv in g  h e a lth y  a n d  n a tu r a l  s leep. 
T h e  C h ild r e n ’s P a n a c e a —T l ie  M o th e r ’s F r ie n d ,
GENUINE CASTORIA ALWAYS
Bears the  S ignature o f _
The Kind You Have Always Bought
In  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
THE CENTAUR COMP
U N IO N
M r. and  M rs. A lonzo C a rte r  a re  re ­
jo ic in g  over th e  b ir th  of a  lit tle  son.
J. D. T h u rs to n  of S ou th  U nion In­
ju re d  one of h is  legs recen tly  w hile 
m oving  m ac h in e ry  In to  th e  new  cask* : 
fac to ry  w hich  Is n e a rly  read y  fo r  occu­
pancy.
Mr. an d  M rs. A. H . Goss an d  Miss 
D orm a C oggan o’f D o rch este r, M ass.,
S ou r  
Stom ach
No appetlto. loss ot strength, nerv o u s 
ness. beadscho, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
, , ol the stomach are all due to Indigestion, 
cam e to  spend C h ris tm a s  w ith  th e ir  i n 0j 0] reliaves Indigestion. This new discov­
FANTASTIC CELEBRATIONS.
THE HOLLY BPBIO HAW A NEW U1GI1T. 
all cam e  In to g e th e r. T h e  cau d les  w ere 
ligh ted , u n d  ull s to o d  a b o u t udm lrlu g  
th e  b eau tifu l tree .
“ W h a t a h ap p y  ch an g e  fo r m e!” ex 
c la im ed  th e  holly  sp rig . “ H a d  no t the 
ch ild ren  com e a n d  b ro u g h t m e dow n 
h e re  I sh ou ld  now  be a  p a r t  of my 
p u rc u t bush , o u t in  th e  cold w ind, w ith  
n o th in g  above m e b u t  a m u rk y  sky , 
n o th in g  b en e a th  b u t th e  cold sn o w .”
T h en  som e of th e  e ld e r people  who 
w e re  p rese n t w e n t to  th e  everg reen  
t re e  a n d  took off boxes und p ackages 
th ey  bud h u n g  th e re  lu th e  n ig h t w hen 
th e  c h ild ren  w e re  In bed a n d  d is tr ib u t­
ed  tb em  am o n g  th e  lit t le  ones. E ach  
p a c k ag e  w a s  m arked, w ith  th e  nam e 
of th e  ch ild  fo r  w hom  It w us In tended 
u ud  w us opened eag erly . T he  holly 
ip rig , h an g in g  h igh  lu  th e  c e n te r  of th e  
room , could see  e v e ry th in g  u ud  us 
each  child  opened Its  p ack ag e  w a tch ed  
eugerly  to  see  w h a t  w as be ing  u n w ra p ­
ped. T h e re  w as f re q u e n t c lap p in g  of 
bunds, sh o u ts  o f lau g h te r, e v e ry th in g  
ex p ress iv e  of hap p in ess .
“T h is  is d e lig h tfu l,” sa id  th e  holly 
sp ring  to  itse lf . " I  w o n d er if they  are  
going to  do th is  o ften ."
By an d  by, w h en  th e  m erry m ak in g  
bad  lusted  a long  w hile, th e  caudles 
on th e  tre e  w ere  e x tin g u ish ed  and  the 
ch ild ren  w ere se n t to  bed. T h en  th e ir  
p a re n ts  p u t o u t th e  lig h ts, and  the 
room  w us d a rk . B u t th e  holly sp rig  
b ad  so m uch to  rem em b er th a t  It did
M y e t e r l e e  u n d  M o r u l l t l e e  n t  C h r i s t ­
i n a .  I n  M id d le  A g e e .
D u rin g  th e  m id d le  ages  C h ris tm a s  
w as c e leb ra ted  hy  th e  guy fa s ta s t ic  
sp ec tac le  of d ra m a tic  m y ste rie s  and 
m o ra litie s  g iv en  b y  p ersouuges  In gro 
tesq u e  m ask s  a n d  s lp g u la r  costum es. 
T h e  scen ery  u su a lly  rep re se n te d  un in ­
f a n t  lu  a  c ra d le  su rro u n d ed  by  th e  V ir­
g in  M ary  u nd  S t  Jo sep h , b u lls ' heads, 
ch eru b s, e a s te rn  m ag i und m an y  o rn a ­
m en ts.
T h en  th e re  w e re  th e  C h ris tm a s  c a r­
ols o r som e w h ic h  reca lled  th e  songs of 
th e  sh e p h e rd s  a t  th e  N a tiv ity . T hese 
son g s w ere  a tte n d e d  by  d u n ces  to  th e  
rh y th m  of th e  v a rio u s  m usica l in s tru ­
m en ts . E v e ry b o d y  Jo ined  th is  m erry ­
m ak in g , a n d  th e  w ild  m usic  a n d  s in g ­
in g  w ere  k e p t  up  th e  livelong n ig h t. 
O f th ese  a n c ie n t  C h ris tm a s  ca ro ls  b u t 
few  h a v e  b een  p rese rv e d  to us. T h efo re- 
go lng  seem ed  to  be th e  custom  of all 
C h r is tia n  n a tio n s  d u riu g  th e  m iddle 
ages.
In  I ta ly  I t  w a s  th e  enston i of the  
C a la b ria n  m in s tre ls  to  descend  from  
th e  m o u n ta in s  n nd  d iscourse  th e tr  w ild 
m u sic  b e fo re  th e  sh rin e  of th e  Virgin 
M ary . In  E n g la n d  a n d  ou  th e  co n ti­
n e n t  th e  hells  a re  s till ru n g  u t m id­
n ig h t. A m ong o th e r  rev e ls  of th e  
C h ris tm a s  seaso n  w ere  th e  so culled 
fe a s ts  of fools a n d  asses, lu  w hich  ev­
e ry th in g  se rio u s  w a s  bu rlesq u ed , In­
fe rio rs  d resse d  up  us th e ir  su p e rio rs  
an d  g reu t m en  becom ing  p lu y fu l, th e  
w ho le  sh o w in g  th e  p ro n en ess  of m uu 
to  rev e rse  th e  o rd e r  of so c ie ty  a n d  to  
rid icu le  Its  decenc ies.
In  E n g lan d  C h ris tm a s  Is a te rm  u t 
once fo r  u re lig io u s  und m erry m ak in g  
fes tlv u l for ev e ry  ra n k  u ud  uge, th e  
fe s tiv itie s  co m m en clq g  ou  C h ris tm a s  
eve a n d  la s t in g  till C and lem as, und ev ­
e ry  duy b e ing  u hollduy till T w e lf th  
N ig h t (Juu . 0). In  th e  houses of no­
b les a " lo rd  o f m is ru le ” fo rm erly  w as 
ap p o in ted , w h o se  d u ty  It w as to p ro ­
v ide th e  r a r e s t  u m u sem eu t uu d  w hose 
ru le  la s te d  fro m  All H a llo w  eve 
til l  C and lem as. T h ey  lived  ou th e  fa t 
of th e  land , u nd  a ll of th e  teu u iits  w ere 
Inv ited  lu  to  sh a re  th e  gen e ra l fun  uud 
m erry m a k in g .—H o u sto n  P ost.
m other, M rs. E. M. Shaw , who h as  been 
very  111 W ith b ilio u s  fev e r b u t Is now 
Im proving.
Mr. an d  M rs. P . I I .  L e n fes t a tte n d e d  
the S ta te  G ran g e  In L ew iston  a s  dele­
g a te s  of Seven T re e  G range.
M iss C arrie  B o ad fo rd  Is hom e for 
C h ristm as v aca tio n . She Is m u sica l In­
s tru c to r  a t  O ak  G rove S em inary , V as- 
salboro.
M iss B ernice  B u rk e tt ,  M iss M abel 
B urgess and  M iss H a r r ie t  W illiam s a re  
hom e from  K e n t 's  H ill.
I t  w as C h ild ren 's  N ig h t w ith  a  
C h ris tm a s  tre e  a t  G ran g e  hall W ed n es­
day.
T he officers o f  O rien t C hap ter, No. 30. 
w ere Insta lled  in  a  v e ry  p leasing  m an ­
n e r by  D. D. G. M. M iss L. L e n fes t of 
T hom aston . F o llow ing  a re  th e  officers 
to r  the  en su in g  y e a r: M rs. Llle W h it­
more, W. M.; C. M. L ucas, W. P .; E lla  
Moore. A sso c ia te  M .; W in. H ilt, Sec.; 
E lla  H ilt, T reas .; N an  B u rn s , Con.; 
Lcla C reigh ton , A ssoc ia te  Con.; E le c ta  
Bobbins, C hap .; E d w ard  C reighton . 
M arshall; L izzie L au g h to n , O rg an is t; 
E lecta  L ucas, A d ah ; L u ra  M iller, R u th ; 
M aggie C um m ings, E s th e r ; E rm ln a  
H aw es, M a rth a ; L izzie H ughes, E le c ta ; 
B lanch P ease, W a rd e r ; H a rr ie  Lovejoy, 
Sentinel. T he M asonic In sta lla tio n  will 
be held Ja n . 2.
ery represents the natural Juices o( diges­
tion as they exist in a healthy stom ach, 
combined with tho greatest known tonlo 
and reoonatruotive properties. Kodol for 
dyspepsia does not only relievo Indigestion 
and dyspepsia, but this famous remedy 
helps all stom ach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous m em branes lining the stomach.
rlr. S. S. Ball of RiTonvwood. W Vs . says:— was troubtsd with sour stomach for twenty years. Kodol cured me and w . are now using It in mils toe baby7'
Kodol Digests W hat You Eat. 
Bottles only. Relieves tndleestion. sour stomach, 
bolchlns ot ras, etc.
Rropsrod by >. O. O e W IT T  *  C O .. OHICAOO.
W . H . K 1 T T R 1 U 9 E
KILL T H E  COUCH i 
and CURE THE LUNCS
with Dr. King’s 
Hew Discovery
FOB C olds1 s  , / . S i .
AND ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.
U u r * u u d > '«  C h r la t u iu a  C a r o l* .
In  B u rg u n d y  ca ro ls  ure  exceedingly  
p o p u lar. Indeed  n o t m ore ch e rish ed  Is 
th e  G e rm a n 's  C h ris tm a s  tree , w ith  its  
g litte r in g  o rn a m e n ts  und th e  C h rist 
C hild , or th e  E n g lish m a n 's  red  holly 
berries , m y stic  m istle toe, b lazing  
h e a rth  fire a n d  sm oking  p lum  pudding  
th a n  a re  th e  d i tt ie s  su n g  ull th ro u g h  
a d v e n t u n til C h r is tm a s  eve hy  th e  good 
folk of th u t  province.
O*5 E T 7 & .
I celebrated ' ^Bk 411 ■ •<* STOMACH O’Dr. Shoop s bitters 
Restorative
A L L  D E A L E R S .
ih a a e s  Kidneys end  C lu d d ar R ig h t , <« .'‘ubUIUOIliJ
F u r  v a lu a b le  
iu i'o rin a tio u  in 
reg a rd  to y o u r  
h ea lth , Btatia- 
liea, an d  uoiue 
sp le n d id  joke*  
<et a f re e  copy  
j f  H o s t e t t e r 's  , 
A lm an a c  from  | 
y o u r  D rugg iat. 
A lso t ry  th e  
B i t t e r s  lo r
Dy«pep»itt, 
K ldu cy 111*,
» blit*, Cold* 
uud M alaria
I t  a! w ay s c u res
N O R T H  W A R R E N
W illiam  T e a g u e  and  son of the  v il­
lage  a re  w o rk ing  for E dw in  J. Kullocli
M rs. J. J. F la n a g a n  of R ockland v is ­
ited  h e r p a re n ts  la s t  T h u rsd ay .
M rs. D avid  P o s t w as in  I
Levi ] 
v illage
bor<.
Ninu
nd
s and  .son W lllaixl < 
iu th is  p lace S a tu rd
.f the
A l t e a l  W o u d e r la u d .
S outh  D ak o ta , w ith  I ts  r ich  silver 
m ines, b o n an za  fa rm s, w ide ran g e s  and  
s tra n g e  n a tu ra l  fo rm a tio n s , is a  v e rit­
ab le  w onderland . A t M ound C ity, In 
the  hom e of M rs. E. D. C lapp, a  w on­
derfu l case  of h ea lin g  h as  la te ly  oc- 
cu rrd . H er son seem ed n e a r  d e a th  w ith  
lung  and  th ro a t  troub le . "E x h a u s tin g  
coughing  sp e lls  o ccu rred  ev ery  five 
m in u tes,"  w rite s  M rs. Clapp, “ when I 
began  g iv ing  D r. K in g ’s  New D lscov- 
ory, th e  g re a t  m edicine, th a t  saved  his 
life and  com pletely  cu red  h im ."  G u a r­
an teed  fo r cou g h s an d  colds, th ro a t  
and lung  tro u b les, by W in. H . K i t ­
tredge, d ru g g is t, R ock land ; G. I. R ob­
inson  D ru g  Co., T h om aston . 50c. and  
$1.00. T ria l b o ttle  free.
A tick lin g  cough, from  an y  cause . Is 
quickly  stopped  by  Dr. Shoop 's Cough 
C ure. And It Is so th o ro u g h ly  h a rm less  
and  safe, th a t  Dr. Shoop tells  m o th ers  
everyw here  to  g iv e  It w ith o u t h e s ita ­
tion, even to  y o u n g  babeB. The w hole­
som e g reen  leaves an d  ten d e r s tem s of 
u lung  healing  m o u n ta in o u s sh ru b , f u r ­
n ish  the  c u ra t iv e  p ro p ertie s  to  Dr. 
Shoop's Cough C ure. I t  ca lm s th e  cough 
and  h ea ls th e  so re  an d  sen sitiv e  b ro n ­
chial m em b ran es . No opium , no  chlo­
roform , no th in g  h a rs h  used to  In ju re  or 
suppress. S im ply  a resinous p lan t e x ­
tra c t.  th a t  helps to heal ach in g  lungs. 
The S p an iard s  ca ll th is  sh ru b  w hich 
the  D octor uses, “T he S acred  Herb, 
A lw ays dem and  D r. Shoop 's Cough 
C ure. All D ealers.
O  -A . I=y> GC O  XX  X  A . .
Bhftry ins l*>6
AUTOMOBILES
S E V E R A L  B A RG A IN ’S
F O R  C A S H  P U R C H A S E R S
FR O M  R U N A B O U T S  TO 
B IG  T O U R IN G  CA RS.
W rite  o r Call
J ,  A .  L E S T E R
N E W  G A R A G E  - P A R K  S T R E E T  
RO C K LA N D , M AINE.
117“ Storage for Auto* and Carriages
tHtf
M IS S  H A R R I E T  C I L L
W ashington  S t . ,  Camden, M e.
Nail Culture, Facial Massage,
Sham pooing, Parisian  Methods 
Will go to Home by Appoinimeut
Telephone 10G-3 b*2tf«
chipping to the B<
K. Hen f a r  an d  funil.y  of W aldo- | u-ajk«iip
w ere in th is  p lace S unday, 
s. /C h arle s  M erriam  and  d a u g h te r  
w ere a t  th e  village S a tu rd a y ,
lz a  M ank an d  C a ra  -Anderson were in 
R<x*kland T h u rsd ay .
P e rcy  He pm on d, wife an d  d a u g h te r  
Helen were In Union S unday
GUARANTEED SATISFACTORY 
OR MONEY REFUNDED.
6 0  Y E A R S ’ 
Cw E X P E R IE N C E
Patents
l H ADE IY1ARK5
D esigns 
C opyrights A c.
Anyone Bending a sketch and description may 
quickly aacertnln our opinion free wnef* InveiMli ‘ - . . .  - - uttier ani voiwlon Is probably patentable. Comiuunlca* 
LionsBtrictlycontldentlul. HANDBOOK on Patent* 
•ent free. Oldest agency for securingpatentB.
through Munn A Co. r«Patent* taken
Scientific American.
A handsomely illustrated weekly, I.arnest cir­
culation of uny sclent Ido Journal. Terms. |3  a 
year: four months, Bold by all newsdealers.
MUNN &Co.36,D™d"a»'New York
ltr*»nch Ottleo. 625 F BU Wasblugtun, D. C.
VOTARY PUBLIO JUSTICE OF TUB PEACB
Frank H. Ingraham
Utorn :y and Counsellor at Law
299 r ia in  S t . ,  Foot of P a rk
ROCKLAND, MAINE 
Te.epliuuu coanuotlun.
p R A N K  B. H IL L E R
A tto rn o y -a t-L aw
Furuierly Iteginter of Deed, for Kuox County
Heal Ksiaio Ijiw a specialty, Titles exaui- 
Inad and abstract* made. Probate practice 
solicited. Collection* promptly made. Mort­
gage Loan* negotiated.
Ollie* 4*7 n * lc  St. Rockland, Me. 
Over Security Tru*t Co.
C h as. E . r ie s e r v e y
A tto rney  at Law
.«2 MAIN BTHEKT - HOCK LAND,'MB.
Agent lot German American Fire Insurance Co 
hew  York, and Palatine Insurance Co.(Ltd.
Dr. R o w la n d  J . W a s g a tt
M D M U E K  B T „ K I.C M L A N D , M B .
MERCHANTS ANO FARMERS
ton Ms kut rhould wrUo lor 
*nd ship to 
A. P. W EN T W O kTU  & CO 
o snd 3b I oil on F t., Boston, Mu»s
(U’NEKAL r o i l  .MISSION MEBCPJ. . r s  
In Live uiik P u lsed -V ;’
I ‘fdf' m pt rUur
i ountry Produce 
nd honctl trta tm en t {/uar
IV. H. K IT T R E D G E  
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PUKSOUrFTlONS ▲ bFOOIAUTY.
MAIN KIRFET; R (iC K lA N l.
A. J . Erskine Co*
Fn-e iriaum noe Ayenoy,
*11 MAIN 0'ftUfiKT - EOCKLAND, MM
OdJte. rety room over Eockfeud Nat’l Bank.
.-rutting American
Ormpnure* reo*^** Jfod.
: 'Lt.vuier'* A ccident Insurance (kunuany ol
U irtford. Cour.
1> El NG your orders ror Printing of all kind> to Tun Couni MU* Gaz kite  Office. Every hiug*up-u>-date iu paper, stock nnu type-
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , I E C K M llE R  2 8 ,1 9 0 7
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Copper B row n  
Copper V e rd e
have been w idely advertised in the leading m aga­
zines as the correct colors house painting
W e a re  -pleaned to a d v ise  you th a t  y ou  can  o b ta in  these  now and  
fash io n a b le  co lo r sh a d es  in  . . . . .  .
S herw in-W illiam s Prepared Paint
A COLOR C A R D  W IL L  BE S E N T  ON A P P L IC A T IO N
S IM M O N S  W H IT E  & CO.
R O C K L A N D
O U TH  W A R R h N
Mr. and  M rs. O liver Jo n es  w ere 
T h om aston  one d a y  la s t week.
M rs. E . M. H y rte r  of S ta h l’s  H111 is 
a t h e r  d a u g h te r’s, M rs. Nelson Spear, 
of S tlm pson  Poin t.
M rs. O. E . S p ear re tu rn ed  hom e re ­
cen tly . a f te r  sp end ing  tw o w eeks In 
S o u th  WaOdoboro w ith  h er s is te r. Mrs. 
I. H . HolTses.
M rs. S a ra h  J . O ver o f Rockland was 
a t h e r  b ro th e r’s, I.*E . S p ea r's , Su lay
G race and  G ladys S p ear visited  th eir 
a u n t  in R ock land  S a tu rd a y  n ig h t.
N elson  S p e a r recen tly  b o u g h t a  colt 
of .lam es A nderson  of S tlm pson P o in t.
H orace  L erm ond  Is sp en d in g  h is  v a ­
ca tio n  w ith  his p a re n ts , Mr. an d  Mrs. 
Alex Lerm ond.
M iss L izzie Cop- land Is hom e from  
P epperell, M ass., w here she w as called 
h e re  by  illness In h er b ro th e r ’s fam ily.
S p ea r Bros, h av e  th e ir  new  m ill n e a r ­
ly com pleted. T hey  will g e t in to  o p e ra ­
tion  sho rtly . T hey h av e  logs en ough  to 
s ta r t  In on a s  th ey  h av e  been husaiing 
In on th is  snow.
Isa a c  HolTses, w ho h a s  been  In th is  
v ic in ity  v isitin g  re la tiv es  a  few  days, 
re tu rn ed  to  South  W aldoboro, Sunday, 
accom pan ied  b y  h is brother-ln-flaw , 
Irv in  S pear.
In
’ READ, R E F L E C T ,"
T H E N  A C T  I
Here** Good A dvice
O. S. W oolever, one of th e  b est 
know n m erc h a n ts  of Le R aysv ille , N. 
Y., s a y s: " I f  you a re  ev er troub led  
w ith  piles, ap p ly  B ucklen’s  A rn ica  
Salve. I t  cu red  me of th em  fo r good 
20 y e a rs  ago .” C ures ev ery  sore, w ound, 
b u rn  o r ab rasio n . 2Ec. a t  W . H . K it­
tred g e , d ru g  sto re , R ock land ; G. I. 
R obinson D ru g  Co., T hom aston .
GLENCOVE
P a llo r, S ickly A ppearance, F lu sh in g  of the  C heeks, one C heek 
R ed, the  o th e r P a le , B lu ish  C ircles u nder th e  Eyes, D ila ted  
P u p ils , I tc h in g  of the  Nose, O ffensive B reath , C oated T ongue, 
F re q u e n t V om iting , A bdom en som etim es B loated, som etim es 
C on trac ted , G re a t T h irst; R edness of the  N ostrils, P ic k in g  the 
Nose or B oring in to  tlie Nose, Irrita b le  T em per, P a in  in the  
Stom ach, R avenous H unger, or no A p p e tite , V ertigo  or D izzi­
ness, D ark before the  Eyes, Noise in the  Ears, P a lp ita tio n  of 
the  H eart, Scream ing on W ak in g , G ra tin g  of T ee th  in Sleep, 
Spasm s, C onvulsions, H igh F ever w ith  G rea t T h irs t and  V om ­
it in g  a fte r d rink ing , L anguid  a n d  Sick, M oaning and  C ry ing , 
W e ttin g  the  Bed, F rig h tfu l D ream s, P assin g  M asses of M ucus, 
V io len t I tc h in g  a t the  A nus, V io len t S ta rtin g s,D eliriu m , Colic, 
P eev ish , N o th in g  P leases, S h o rt H ack in g  C ough, F re q u e n t 
Sw allow ing, as if to  swallow  dow n som eth ing , U rine tu rn s  
M ilky . A fte r  read ing  these sym ptom s and  reflecting  upon 
them , you will say
M iss E m ily  C. H all Is th e  happy  pos. 
se sso r of a  tine new sew ing m achine.
P e r ry  R ich  of Boston  Is v isitin g  his 
p a re n ts , Mr. and  M rs. J . F . R ich, 
th ro u g h  th e  holidays.
Mt. and  M rs. F re d  L each  h av e  re ­
tu rn e d  from  L ew iston , w here  th ey  a t ­
tended  S ta te  G range a s  d e leg a tes  from  
P enobsco t V iew  G range . T hey  rep o rt a 
fine tim e.
T heo S tro n g , who h a s  been very  111 
w ith  pneum onia , Is Im proving.
-Miss B ea trice  S m ith  of R ockland, 
w ho h aa  been stopp ing  w ith  M rs. D an a  
S h erer, h as  re tu rn ed  to  h e r hom e. M iss 
A nnie L an e  will tak e  h e r p lace  fo r a  
w hile.
M rs. H an so n  C ro ck ett of N o rth  H a ­
ven v isited  her s is te r. M rs. E . F . 
C lancy, S a tu rd a y , a n d  also  called  on 
h e r  c lassm ate , B. II. H all.
M rs. D a n a  A. S h e rer  Is m uch 
p roved in hea lth .
lm -
W O R M S  I
and  you a re  ju s t r ig h t. Tho Child o r A d u lt who has these sym p­
tom s, surely  has W orm s, b u t people im agine th a t if  th e  W orm s are 
expe lled , the p a tie n t will be cu red . P eop le  are n o t ill so m uch be­
cause they  have W orm s, as th a t they  have W orm s because they  are 
ill. C onsequently  the  v io lent m ed ic ines ,d rugs  and  o the r m eans used 
to  destroy  W orm s, e ith e r en tire ly  fail in effecting it , o r inflict g re a t 
in ju ry  upon the health .
T ria l C a ta rrh  tre a tm e n ts  a re  being 
m ailed  o u t free, on  req u est, by  Dr. 
Shoop, R achlne, W ls. T hese te s ts  a re  
p ro v in g  to  th e  people —w ith o u t 
p en n y ’s cost—th e  g re a t  va lu e  of th is  
scientific p resc rip tio n  know n to  d ru g ­
g is ts  ev e ry w h ere  a s  Dr. Shoop 's Ca
VIOLA POWDERSREMsovEyaaHsS
symptoms, Destroy the W orm s and Restore the Patient
NO  D IS A P P O IN T M E N T  I I S A T IS F A C T IO N  A S S U R E D
W IG G IN  &  CO ., P r o p r ie to r s ,  R o c k la n d , M e.
Sold by all D ea lers In M edicine. Sent 
by  M all on R ece ip t of P rice .2 5  ctw .
SYRUP OF CEDRON W IL L  C U R E  Y O U R  CO UG H 2 5 c  A t AU D ealers
B u rn  th e  B est
A J .R IR D & C O
T H E  D ZS E R T SANDS.
T h e  U n i v e r s a l  D e s i r e .
She w as su p erb ly  d ressed  In th e  pin 
n ac le  of fash ion  and  w ould  h av e  been 
b e a u tifu l b u t fo r a c e rta in  s te rn , busi­
nesslik e  expression  th a t  ra th e r  m arred  
th e  sw e e tn e ss  of h er face.
F i r s t  looking up a n d  dow n, she d a r t ­
ed  sw iftly  Into a n a rro w  p assag ew ay  
a n d  w a s  soon k nock ing  a t  a  door cm 
b lazoned  w ith  th e  legend: "S ignor Oleo 
M argerluo . C la irv o y an t. F u tu re  F o re ­
to ld ."
T h e  door opened.
“ W h ere  Is th e  s ig n o r?"  she nervously 
dem anded .
“ In  bed, m um .”
“ H o rro rs!  W h a t’s th e  m a tte r  w ith  
him  7”
"N ervous p ro stra tio n , b ro u g h t ou by 
o v e rw o rk .”
"O v erw o rk ?”
"Yes, m um . Since S ep tem b er h e’s 
been  busy  peerin ’ Into d e  fu tu re  fe r  
people  w ot w an ted  te r  know  d e  vulue 
uv  C h rlstm u s p rese n ts  dey  w uz goln’ 
to  g e t  so 's  th ey ’d know  how  m uch te r  
sp en d  on th e irs .”
Stifling  a sh riek  o f  desp air, she sped  
a w a y  ou the h u n t fo r  som e o th er c la ir ­
v o y a n t.—N ew  Y ork H era ld .
H O M E PAGE N O TES.
The L a tes t B eauty  Food.
According to  th e  d ic tum  o f E ng lish  
Het sp ecia lis ts , a free  u se  o f c u rra n ts  
:n d a lly  food Is one of th e  m ost e f ­
fec tiv e  m eans of p ro d u cin g  a clear, 
rosy com plexion. C u r ra n ts  seem  also  
to sa tis fy  th e  c rav in g  bo th  fo r s tro n g  
a d d s  nnd sw ee ts , w hich a re  resp o n si­
ble fo r m any  m uddy o r coarse  com ­
plexions. Besides possessing  th e  inci­
den tal a d v a n ta g e  of a b eau ty  food, c u r 
ra n ts  n ra  know n to  be th e  m ost n u tr i ­
tious of all fru its , a s  th ey  co n sis t a l­
m ost w holly o f g rape  s u g a r  In th e  form  
th a t  Is en tire ly  assim ila ted  d u r in g  d i­
gestion. As a consequence o f a w ide 
d lssem in n tlo n  of these  fac ts  th rough  
ph y sic ian s  an d  specia lists , th e  use  of 
c u rr a n t  b read  In E n g land  h as  becom e 
a lm o st ns com m on ns th a t  of o rd in a ry  
w h e a t bread.
A nother "All Sufficient Food.”
C u rra n t  b read  m ade In th e  propor­
tio n s  of nbou t th re e  p a rts  of c u rra n ts  
to  seven p a rts  of dough h as  been 
fo u n d  upon an a ly s is  to  con tn ln  every 
In g red ien t necessary  to  com plete  hu­
m an  nourish m en t. T o th e  food values 
o f th e  flour th e  c u rra n ts  ad d  th e ir  73 
p e r  c en t of su g a r In Its m o st v a lu ab le  
fo rm , know n ns " In v ert su g a r.”  a com ­
p o site  of dex trose  and  levulose, w hich 
Is p o ten tia l in  producing  and  m a in ta in ­
in g  en erg y  and  v ita lity . S ir F ra n c is  
L nk lng , K ing  E d w ard 's  fam ous p h y s i­
c ian , recen tly  pointed o u t In nn  nrtlc le  
in th e  Scientific A m erican, th a t  c u r­
r a n ts  a lso  a s s is t  digestion, a lla y  n e rv ­
ou s e x c ite m e n t and  prov ide ag a in s t 
n e rv o u s e x h au stio n .
Best Food For A thletes.
Som e one h as  been looking up  the 
tra in in g  d ie t of an c leu t G reek a th le te s , 
w hose p ow ers  of en d u ran ce  h av e  never 
been  equaled . I t  Is discovered  th a t  
th e  ch ie f  Item s In the  a th le te s ’ diet 
w ere  brend, cheese, th in  w ine nnd lib­
e ra l q u a n ti t ie s  o f th e  seedless c u rra n ts , 
w h ich  to  th is  d ay  g ro w  now here in the  
w orld o u tsid e  o f G reece. In v estig a tio n  
a lo n g  th e  sam e line  h a s  led to  th e  d is ­
covery  th a t  N elson 's  sa ilo rs lived  on 
pork , su p p lem en ted  by a m ix tu re  of 
flour and  d ried  c u rra n ts ,  w hich  not 
only  co n ta in  a la rg e r  p roportion  of 
n o u rish m en t th a n  a n y  o th er d ried  fru it, 
b u t  a re  a lso  m ore  easily  digested.
New Mince M eat Recipe.
H e re  Is a new  rec ipe  fo r  m ince m eat, 
w h ich  com es from  one of L ondon 's 
m o st fam o u s c h e fs : F o u r  pounds of 
ap p les  pared , cored  a n d  m inced, one 
n nd  a  h a lf  p o u n d s of ra is in s  stoned  
a n d  m inced, fo u r  p o u n d s of d ried  c u r­
ra n ts ,  tw o  p o u n d s o f b ee f su e t finely 
sh red d ed , one pound  of su g a r, one- 
q u a r te r  ounce m ixed  spice, one-quar­
te r  ounce of sa lt, th e  m in ced  rin d s  of 
fo u r  lem ons and  th e  ju ic e  of tw o, oue- 
th lrd  p in t of sw e e t w in e  a n d  one-half 
p in t  of brandy .
A C LEVER  RUSE.
T he W «y an  Ingenious P a ris  M erchant 
Saved Cable Tolls.
A w ea lth y  m erc h a n t In F a r is  who 
Io cs  nn  e x te n s iv e  business w ith  Ja p a n  
w ns Inform ed th a t  a p ro ifllnent flrtn In 
Yokoham a had  failed, hut th e  nam e  of 
the  firm he could not learn. H e could 
h av e  learned  th e  t ru th  by (-aiding; but. 
to sav e  expense, Instead  lie w en t to n 
well know n b a n k e r w ho had received 
th e  n ew s nnd req u ested  him to  reveal 
th e  nam e o f th e  firm.
" T h a t 's  a very d e lica te  th in g  to  do," 
rep lied  the  bunker, " fo r  th e  n ew s Is not 
official, nnd  If I gave you th e  nam e  I 
m igh t in cu r som e resp o n sib ility .”
T h e  m erc h a n t a rg u ed , hu t In vain, 
and  finally  he m ade th is  p roposition:
"1 will give you," lie sa id , "n lis t o f 
ten  firm s In Yokolinmn. nnd I w ill ask 
you to  look th ro u g h  It nnd th en  tell me. 
w ith o u t aeiition iiig  any nam e, w lieth 
e r o r  not th e  nam e of th e  firm  which 
h as  fniled ap p e a rs  In IL Surely  you 
w ill do  th a t  fo r m e?"
“ Yes," sa id  the  hanker, “ for If 1 do 
n o t m ention  any  nam e  1 ca n n o t lie held 
resp o n sib le  In nny w ay .” ■
T h e  list w ns m ade. T he  b a n k e r looked 
th ro u g h  It an d  ns he b anded  It back 
to th e  m erch an t said , “T h e  nam e of 
th e  m erch an t who h as  fniled Is th ere .”
“ T hen  I 'v e  lost heav ily .” rep lied  the 
m erc h a n t, " fo r  th a t  Is th e  firm  w ith 
w h ich  1 did busin ess ,"  sh o w in g  him a 
n a m e  on th e  lisL
“ B ut bow do you know  th a t  Is tho 
Arm w hich has  fa iled?" ask ed  the 
b a n k e r  lu su rp rise .
“ Very easily ,” rep lied  th e  m e rc h a n t  
“O f th e  ten  nam es on th e  lis t on ly  one 
Is genuine—th u t o f tho  firm w ith  w hich 
I d id  business. All th e  o th e rs  a re  lie 
t lt lo u s .”
H e a l t h
♦ ESTORES GRAY HAIR
to I ls  NATURAL COLOR.
Stops its  falling  out, an d  positive­
ly rem oves D andruff. K eep s  hair 
soft an d  glossy. Is  n o t a dye. 
G u aran teed  p erfec tly  pure.
Philo Hay Spec. Co., Newark, N. J.
5Oc. bottles, oil druggists
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR S CO. 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
H O P E
M rs. E llen  B arn es  re tu rn ed  S a tu rd a y  
from  a  tw o w eeks’ v is it  in  R ockport
Ith  h e r d a u g h te r , Mrs. M innie p ip er.
M iss E th e l B a r re n , Eflma T ru e  and  
N ate  P ease  a re  hom e from  th e  C am den 
high  school fo r  C h ristm as v acation .
M rs. A nnie P ease  and  M iss L uella 
P ease  w ere In R ockland S a tu rd a y  fo r a  
v isit.
M iss E d n a  P ayson , who Is teach in g  
In M assach u se tts , cam e hom e to  spend 
the C h ris tm a s  vacation .
E d. H a rk n e ss  h as  re tu rn ed  to  his 
hom o fro m  a  few  w eeks’ s ta y  In M assa­
c h u s e tts  an d  tins been very  sick  b u t Is 
now  gain in g .
M rs. W illey  of C am den is th e  g u est of 
M rs. Jo sh u a  Robbins.
M rs. E m m a  Sim m ons w as confined to 
h e r 'b e d  la s t  w eek w ith  g rippe.
A R R A JtO K M K N T  (IF  T R  A IMS 
In  RfTert O c to b e r  7 , 10 0 7
P
ASRF.NOKR Trains lesvs Rorklsnn m fo l­
lows f
5.00 a. m .  Sundays only for Portland, Bea­
ton and way stations, except ferry .ranatar 
Woolwich to Bath.5.00 a m .  Week days for Bath, Brunswick, 
Is-wistoi Bangor, Portland and Boston, a r­
riving In Boston at 12..VS p. m.8.00 n.m. Work days for Bath.RmnMrlek, 
Irwinton, Augusta. Waterville, Rangnr,Port­
land and Roatnn, arriving in Ronton at t.fli 
p. m..45 p. m. For Bath, Rninawirk, Lowtatom, 
Waterville, Portland and Boston at 9.05 p. m. 
TRAINS ARRIVE:0.40 a. m. Morning train from Portland, 
Lewiaton anil Waterville.55 p. m from Boston, Portland, Lewiaton, 
and Bangor.46 p. rri. from Boston, Portland and Both
STRANG E D IS H E S .
Lion 's F lesh, T ig er’s M eat and Baked 
E lep h an t’s Foot.
L io n 's  flesh Is su ld  to fu rn ish  u very 
good m eal. T ig e r  m ea t Is mu so p a la ­
tab le , fo r It Is tough aud  sin ew y . In 
In d ia  n ev e rth e le ss  It Is o stecm ed , be­
ca u se  th ere  Is a su p e rs tit io n  th a t  It Im­
p a r ts  to  th e  e a te r  som e of th e  s tre n g th  
au d  cu n n in g  th a t  eh u ru c te rlzes  th e  a n ­
im al. T h is  notion Is not, of course, 
held by th e  fo llow ers of B rah m a  aud 
B uddha , w hose religion fo rb id s  the  
e a tin g  of llesh.
T h e re  a p p e a rs  to he co n sid erab le  d if ­
fe ren ce  of opin ion  nm ong a u th o r itie s  
on th e  su b je c t ns to  th e  m erits  of e le­
p h a n t’s flesh ns nn n rtlc le  o f dleL  By 
som e It Is considered  u d a in ty , hut 
th e re  Is th e  a u th o r ity  of n t  lea s t ono 
E u ro p e an  a g a in s t  IL S tan ley  sa id  th a t  
he f req u en tly  ta s te d  e le p h a n t’s flesh 
an d  th a t  It w ns m ore like so ft  lea th e r 
au d  glue th an  a n y th in g  e lse  w ith  
w hich  he could com pare  It. A nother 
exp lo rer, how ever, dec la res  th a t  ho 
c an n o t Im agine how nn an im a l so 
co arse  aud  heavy ns th e  e lep h n u t could 
produce such  d e lica te  nnd ten d e r  flesh. 
All a u th o r itie s  ag ree  in com m ending  
th e  e le p h a n t 's  fo o t  E ven S tan ley  a d ­
m itted  th a t  baked  e le p h a n t 's  foot w as 
a d ish  fit for u king. I t  Is th e  g rea te st 
delicacy  th a t  eun he given to  a  Kafllr. 
—St. Louis Republic.
A I , ' i ig e r o iiR  D e a d lo c k ,  
th a t  som etim es te rm in a te s  fa ta lly , Is 
th e  s to p p ag e  of liver a n d  bowel fu n c ­
tions. To qu ick ly  end th is  condition  
w ith o u t d isag reeab le  sen sa tio n s , Dr. 
K in g ’s  Now L ife  P ills  should  a lw ay s  be 
y o u r rem edy. G u a ra n te e d  ab so lu te ly  
sa tis fa c to ry  In every  case  o r  m oney 
back, a t  W . H . K it tre d g e 's  d ru g  sto re , 
R ock lan d ; G. I. Robinson D ru g  Co., 
T ho m asto n . 25c.
W h en  th e  Stom ach, H e a r t, or K idney 
n erv es  g e t w eak, th en  th ese  o rg an s  a l ­
w ays fall. D o n 't d ru g  tho Stom ach, 
n o r s tim u la te  th e  H e a r t  o r K id ­
neys. T l a t  Is sim ply  a  m ak e­
sh if t. G et a  p resc rip tio n  know n 
to D ru g g is ts  everyw here  a s  D r.Shoop’s 
R es to ra tiv e . T he  R e s to ra tiv e  Is p re­
p a re d  ex p ress ly  fo r th ese  w eak  Inside 
nerves . S tre n g th e n  these  nerves, build 
th em  u p  w ith  Dr. Shoop 's R e s to ra tiv e  
—ta b le ts  o r liqu ids—and  see how q u ick ­
ly help  w ill com e. F re e  sam ple tes t 
sen t on req u e s t by D r. Shoop, R acine, 
W ls. Y our h e a lth  Is su re ly  w o rth  th is  
sim ple  te s t .  All dealers.
s t n ir . p e m a q u id :
Steamer Pemaqnlit,weather perm itting.going 
Ksst. leaven Rockland Tuentlayn and Sainrilays 
: A.M) a. m. for Mount lienert Ferry via North 
aven and Stonington, and Thursdays at a.00 
m .for Mt. Ilniert Ferry via Park Harbor,
Cantina and Eggemoggln Beach.
Retnrnlng, leaven Mt. Desert Ferry Mondays 
nd Frldayn at 6.IB a. m. via Stonington and 
North Haven, arriving In Rockland a tll.4 0 a .tn . 
Wcdncidavn. leaven Mt. file nert Ferry at 4.4B 
m. via Eggemoggln Reach, Cantine and I *ark 
Harbor arriving In Rockland at I PO p. ni. Con­
necting (irannfer cross Rockland with electric  
car) for 1.45 train fnr Iziwiston, Augusta, Port­
land and Ronton.
GKO. F. EVANS, Vice Pres. *  Gen. Man.
F. K. BOOTHBY.O .P. A T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
R E D U C E D  F A R R S
ROCKLAND TO BOSTON—SI.75
B angor Di virion—Steamer leaven Rockland 
at 5.30 p.m..Mondays and Thuradaya for BoBton.
For Camden, Belfast, Searsport, Bucksport, 
and Winterport, nt 5.30 a. in., or on arrival o f  
steamer from Boston, Wednesdays and Satnr- 
tlava.
Mount Dkrf.rt & Bluehill D iv isio n : 
Steamer leaves Rockland at 5.30 a. m., or on ar­
rival of steamer from Boston, Wednesdays 
and Saturdays, lor North Haven, Stonington. 
Southwest Harbor, Northeast Harbor, Seal 
Harbor and Bar Harbor. Also for Dark Ilar- 
South Rrooksvhlo, 8argentville, Deer Islo,
Sedgwick, Brooklin, South Bluehill and Bluo- 
hill.
Portland & Rockland D ivision : Steamer 
leaves Rockland at 0.00 a. in., Mondays, and 
Thursdays, for Tenant’s Harbor (tide perm it­
ting), Port Clyde, Friendship, Round Fond, 
New Harbor, Roothbay Harbor and Portland.
RETURNING
B angor D ivision: Leave Foster’s W harf, 
Boston, at 5.00 p.m., Tuesdays and Fridays.
Leave Winterport at lO.(X) a. m. and Bucksport 
at 12.00 M., Mondays and Thursdays via inter­
mediate landings.
Mount Desert X’ B luehill Division: Leave 
Bluehill at 9.00 a. m., and Bar Harbor at 9.00 
a. in.. Mondays and Thursdays, via interm edi­
ate landings, connecting at Rockland for Bos­
ton.
Portland Ac Rockland Division: Leave
’ortland, Franklin Wharf, at 7.00 a. in., Tues­
days, and Fridays, for Rockland, via interm e­
diate landings
F. S. SHERMAN, Supt..Rockland, Me.
ALL S I Z E S - s s s y 10
Orders receive Prompt Delivery. 
Telephone 3d
SEASHORE PROPERTY
FOR S A L t
Sixteen miles from Rockland, a Modern House 
of fourteen rooms; unsurpassed situation, d i­
rectly on tlie sea ; artesian w ell; open 11 replaces; 
furuace. Two acres of land. For quick sale 
to close an estate, would sell for $3500. A great 
bargain. Addiess C. M. WALKER, Rockland, 
Maine. 7&tf
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
lu’ Camdtu and vicinity. Addiess GKORGF 
HfTALBOT, Real Estate Ageutu‘Caiudeu. M e.
23 tf
W . S. S H O H E Y  .
B O O K  B IN D E R .
Bath. M e.
F A r t L V  R I S E R ST h X to tU ^ p a * -
W hy th e  A rabr of S a h a ra  Lose the 
Use of T h e ir  Eyes.
"I sh a ll  w in te r  In the  S a h a ra ."  sa id  
n tra v e lin g  m an. "W ith  u c a ra v a n  1 
Bhull t ra v e rse  u n d e r a  b lin d in g  su u  and  
a il en d le ss  p lain  of suow  w h ile  sand, 
b u t uoue of my M oliam m edau a tte n d  
n u ts  w ill w ea r any  klud  of sh ad e  over 
h is  eyes.
"A g u lu st th a t  dnzzliug  g la re  th e  
b ack s  of th e ir  necks will be sw a th ed  
la  w h ite  linen, nnd  even  tlie lr  eu rs 
w ill bo p ro tected . N oth ing , though, 
w ill keop tli6 su u  ou t of th e ir  faces.
“ W ondering  a b o u t th is , 1 sa id  one 
d ay  to  tho kuld  of uu A lgerian  v illage:
“ ‘W hy d k u ’t you A rab s w e a r a cap 
of som e so rt?  You live In th e  w orld 's  
w o rs t sun  g lare , b u t u e ltlie r  fez uor 
tu rb a u  u n d e r uny c ircu m stan ce*  has  a 
p eak .’
“  “T h e  K orun,' th e  kuld an sw ered , 
‘fo rb id s  all tru e  b elievers to  shude 
th e ir  eyes. O beying  th e  K orun Im plic­
itly , w e d w elle rs  lu th e  d e se r t uvold 
lik e  poison b rim s to  o u r h eadgear. In 
co n seq u en ce  th ere  Is m ore b lindness 
am o n g  us th a n  am o n g  any  o th e r  poo 
p ie  lu th e  w orld.' " —Los A ngeles T im es
A Popular Play Indeed.
S bnkespeuro ’s  ’’J u liu s  C aesa r"  bus 
been tra n s la te d  lu te  G erm an  nine 
tim es, tu to  F reu ch  seven. Into Ituliun 
six . iu to  m uderu G reek th ree , lu te  
l .a tln  and  S w edish  tw ice and  Inti 
C ro a tian . D anish. D utch. F ris ian . 1’u 
lisli, Itiium iinlau. I,u  -Ian. M agyar 
P o rtu g u ese  and  Y iddish. T h e re  a rc  
seven o f e igh t E nglish  ac ting  eiUtlmi- 
of th e  trag ed y  But oue a tte m p t ai-tti 
a lly  to a lte r  and  Im prove It has evei 
been m ade. T h is  w as in 1722. w her 
Jo h n  Sheffield d uke  of B uck ingham  
d iv ided  it Inin tw o p u tts  a t th e  dea th  
o f C aesar, ca lling  It "T h e  T rag ed ies  ol 
Ju liu s  C aesa r und M arcus B ru tu s.” and  
m ade  m any o ther changes. To en rich  
th is  poor play, or, ra th e r, these  pool 
p lays, Pope fu rn ish ed  som e choruses, 
b u t th ey  hud the usual effects of ill a d ­
ju s te d  o rn am e n ts—they se rv ed  only to  
m ak e  th e  m ean n ess  of th e  th in g  they 
bedecked th e  m ore conspicuous.
THB ORIGINAL LAXATIVE COUGH6VRUP
KENNEDY’S LAXATIVE
CONTAINING H 0 N F .Y  A W  T Ab
A T o p iy  T u rv y  P a r ty .
A topsy  tu rv y  p a rty  is good fu n  n t 
C h ristm as. E v e ry th in g  Is-done  n t  th is  
p a r ty  “ the o th er w ay  a ro u n d .” F o r  In­
s tan ce , a very  sm all C h ris tm a s  tre e  is 
fa s te n ed  to  th e  ce lling  u pside  dow n. 
On th e  floor a  n u m b er of packages 
6hould be laid . In  th e  p ack ag es  you 
m u st bo su re  to  h av e  th e  to p sy  tu rv y  
schem e. In  ull those In tended  fo r the  
g irls  you should  p u t only such  th in g s  
a s  boys like o r use, an d  th e  o lder th e  
g u e s t th e  s im pler should  th e  toys be. 
T he  n e x t th in g  In th is  topsy  tu rv y  p a r ­
ty  a f te r  th e  d istr ib u tio n  of th e  p a c k ­
ages Is to  h ave  som e one e n te r  th e  
room  d ressed  us S a n ta  C lau s  w ith  un 
em p ty  b a sk e t on his buck  o r In his 
han d , bu t Instead  of g iv ing  each  person  
a  p rese n t be m u st d em an d  oue from  
each  person . L a te r  ou lu  th e  even ing  
th e  g u es ts  p lay  a  gam e o f fo rfe its , 
w hen  th ey  have u ch an ce  of g u tting  
b ack  th e ir  g ifts .
A F e w  C lir la tiu iiM  D o n ’t# .
D on’t  fu ss , d o n 't  h u rry , don’t  w orry ,
d o n 't  f re t, ( ’h r ls tm a s  b us com e aud 
gone m an y  tim es a u d  w ill com e an d  go 
aga in . D o n 't do one sin g le  th ing , then , 
fo r a t  lea s t tw o  w eeks th a t  w ill Ju r 
you Into fo rg e ttlu g  th a t  It w us th e  
b irth d a y  of peace and  good w ill.—P h il­
ad e lp h ia  Record.
C h rla tiu iiM  a t  t h e  N o r t h  P o l e .
The cand les burn on the C hristm as tree; 
T hey burn w ith a ruddy Maine,
And the little  Eskim o looks w ith g lee  
Upon picture book aud gam e.
H e dances In ecsta sies  of delight,
And he claps his hands for Joy
And then clim bs into the branches bright, 
W here Jingies tl»e rosy toy.
Then w ith nn expression  of peace suprem e 
And a tw inkle of h eartfelt fun
T he candles he p lucks In a  lotps dream  
And gobbles them one by one.
—R. K. M unkittrick In N ew  York Herald.
C A S T O R
For In fan ts  and Children.
The Kind You Have Always Bct’ hf
B e a rs  th e  
S ig n a tu re
C u re s  B a c k a c h e
C o rre c ts  
I r r e g u la r i t ie s  
D o n o t r isk  h a v in g  
B r ig h t ’s D is e a s e
Food Value of Dried F ru it.
S ir  F r a u d s  H en ry  L ak lng , K lu g  E d­
w a rd 's  fam ous ph y sic ian , bu s  a n  a r ­
tic le  lu th e  Scientific A m erican  on  "T he 
F ood Y alue of D ried  F ru its ,"  iu  w hich 
he  say s:
" F ro m  recen t an a ly se s  of sam p les  of 
d ried  c u rr a n ts  th e  f a c t  has  been  v e ri­
fied th a t  th e  f ru i t  co n ta in s  no less th an  
73 p e r c en t of su g a r  iu  its  m o st v a lu ­
a b le  form . T h is  g re a t  sa cc h a ric  p ro­
p o rtio n  is a lread y  lu th e  sh a p e  of 
g rap e  su g a r, au d  th u s  is p o ten tia l to 
ta k e  up  11s w ork  o f p roducing  and  
m a in ta in in g  en erg y  u ud  v ita lity . I t  Is 
w h a t  Is kn o w n  ns ’In v ert’ su g a r, n 
com posite  of d ex tro se  uud levulose. I t  
a s s is ts  d igestion , It a llay s  n e rv o u s e x ­
c item en t an d  p rov ides n o u rish m en t In 
ca se  of uerv ous exhaustion .
" In  th e  d ie ta ry  o'f th e  p e a sa n t c lasses 
of G reece, a people rem ark ab le  fo r 
th e ir  hard ih o o d  an d  h ea lth , th e  cur- 
ru n t  a p p e a rs  u t a lm o st ev ery  m eal, 
w h ile  lu G erm an y  u ud  H olland  c u r ­
r a n t  b read  Is a com m on a rtic le  of food. 
Indeed , am otig  tho  m any sh a p es  iu 
w hich  th e  c u rru u t  m ay be b ro u g h t to  
th e  tab le  a b read  m ude of, say , th ir ty  
partB  of c u rr a n ts  to  sev en ty  p a rts  of 
dough  is one of th e  best.
" F o r  ch ild ren  uud th o se  w ho m u st ol' 
n ecessity  a d o p t a  d ie t c u rra n ts  w ill 
p rove  a d ig estiv e  u ld  au d  ac t u s , a 
g en tle  und  n u tu ra l lax a tiv e . T h e re ­
fo re  any  a ccu sa tio n  a g u lu s t th e  d e ­
licious, econom ical uud  vuluublo lit tle  
f ru i t  m u st fa ll to  th o  g ro u n d  us ub  
s u rd .”
F ac ts  A bout C u rran ts .
G reece h as  a n  u b so lu te  n a tu ra l  m o­
nopoly of c u rr a n t  production , w h ich  
a v e ra g e s  a b o u t 100,000 to u s  u y e a r  
T h e  seed less grupes, w hich  w h en  d ried  
a re  know n us c u rra n ts ,  g row  n o w here  
e lse  lu th e  w orld.
I t  tak es  a b o u t fo u r pounds of fre sh  
g rap e s  to  m uke u pound  of d ried  c u r ­
ra n ts .  No u rllflc iu l p rocesses u re  used 
In  cu ring . T h e  best q u a litie s  u re  d ried  
lu  th e  shude, ull o th ers  lu th e  sun .
T h e  I 'u i t i  1 S ta te s  consum es 35,000.- 
Ooo pounds of d ried  c u rra n ts  a  year, 
less th an  h a lf  u p o und  u bead . G rea t 
B r i ta in ’s con su m p tio n  is th re e  pounds 
p e r c a p ita  nnd  H o llan d 's  s ix  pounds.
D ie tls ts  w ho h av e  m ade  a  s tu d y  of 
th e  food va lue  of c u rr a n t-  ray  th a t  07 
p e r c en t of th e ir  w e ig h t Is so lub le  In 
w a te r  an d  th a t  c u rra n ts  co n ta in  75 
Jier c en t of n u tr i tiv e  value, o r m ore 
(n a n  tw ice  as  m uch n o u rish m en t us 
iean beef.
T o s a fe g u a rd  th e  In d u stry  upon 
Which th e  w e lfa re  of th e  w hole  nation  
tlepeuds, o w lu g  to th e  fa c t  th a t  c u r ­
r a n ts  form  (15 per c e n t of G reece 's  to  
ta i  p roduction , heavy  p en a ltie s  a re  Im ­
posed  upon g ro w ers  w ho pick th e ir  
crop  before  It is rip e  o r pack It before 
It Is th o rough ly  d ried  and  cleaned .
T ru e  to N atu re .
“A re you sa tisfied  w ith  y o u r den 
t ls t? "
"P e rfe c tly . H e 's  a real a r t is t .  - I l ls  
fa lse  tee th  a re  p e rfe c t jew e ls ."
“C an ’t you tell th e  d iffe rence?"
“T hey  a re  e x ac t Im ita tio n s  of n a ­
tu re . T h e re  Is even  oue th a t ’s  so  good 
a n  Im ita tio n  th a t  I t  ach es  so m etim es.'' 
• -P a r is  Jo u rn a l.
S incerity .
Iu  Ilf"* s in cerity  ts the  su re  touch 
s to n e  of ch a ra c te r . T he  good aud  val 
u ab le  m an ts he w ho s tr iv e s  to  realize 
d a y , by d ay  Ills ow n s in cere  concep­
tio n s  of tru e  m anhood. T h o u san d s  a re  
s tru g g lin g  to  ex h ib it  w h a t som e oue 
e lse  ad m ires  to  reach  th e  popu lar 
s ta n d a rd , to be o r a p p e a r  to  be re­
sp ec tab le  an d  honorable , hu t few  m ake 
It th e ir  aim  to live th o rough ly  up to 
th e i r  ow u Indiv idual conv ic tions ot 
w h a t  Is r ig h t and  good.
C arly le  well sa y s: "A t nil tu rn s  a 
m an  w ho will do fu lth fu lly  needs to 
believe firm ly. If  he h ave  to  ask  ut 
ev e ry  tu rn  th e  w o rld 's  su ffrage, If he 
c u u u o t d isp en se  w ith  the  w orld ’s su f­
f ra g e  uud m ake his ow n su ffrag e  serve, 
he  Is a poor eye se rv a n t, und  th e  w ork 
co m m itted  to  him  will be m lsdone."
A H istorio  Golfer.
T h e  fo llow ing  e n tr ies  in th e  acco u n ts  
o t Ja m e s  G rah am , m arq u is  of M ont­
rose. w hen  he wus a s tu d e n t  u t the 
U n iv e rs ity  of St. A ndrew s a re  q u ite  lu 
F a lsta fllu u  vein :
“ I te m : fo r tw o  goffe halls, lOsh.
“ Ite m : m y Lord  tak in g  line d rin k  la 
Jh o n e  G u ru s  befo re  he w en t ou t and  
a f te r  he ca m e  from  th e  golfe, 45sli. 4d.
“ Item : to th e  boy w ho c a rr ie d  my 
L o rd 's  c lu b s  to th e  field, 3sh ."
W ith  every  a llo w an ce  fo r  ch an g e  ot 
ta r iff , th e  m o st com pletely  refresh ed  
g ian ts  of m odern  gold d w in d le  Into 
a b s te m io u sn e ss  beside t h u t “ une d rin k .' 
—L ondon A theuueum .
Crowded O ut by Vain Man.
“ I w en t Into tlie olllce looking like a
fr ig h t.” sa id  th e  wom un. “ 1 d ld n ' 
h av e  u ch an ce  to  s tru lg h te u  my hut 
o r put my h a ir  o r an y tliiu g . 1 hud lu 
ten d ed  to  p rim p  going up lu tlie  e le­
vator, hut th ere  w as a uiuu s tuud ing  
befo re  each  m irro r tw irlin g  Ills m us­
tach e , uud  1 co u ld n 't even  g e t u peep 
S t m y se lf."—New York P ress.
Innocent Childhood.
L ittle  W llliau i--M y fa th e r  h as  eburge
o f o v er tw en ty  uieu. L ittle  J  tunny  
U u h ! T h a t 's  no th ing! My fa th e r  has 
c h a rg e  o v e r yo u r fa th e r!  L ittle  W il­
liam—Well, my fa th e r  m ak es m ore 
m oney th a n  your fa th e r. H e  doesn 't 
o w n  th e  shop .—Bohem ian.
W A R R E N
T h e  follow ing officers of W a rre n  
G range  w ill be Insta lled  Jan . 8, by  M rs. 
W arren  G a rd n e r of R ock land : W o rth y  
M aster. S. V. W eaver; O verseer, E . R. 
M cConnell; L ec tu re r, M rs. M ary  Clem- 
m en ts ; S tew ard . C lay ton  R u sse ll; A s­
s is ta n t  S tew ard , I rv in  W e av er; T re as  
u rer, M rs. E . R . M cConnell; S ec re ta ry . 
M rs. D uncan  S ta r r e t t ;  G a te  K eeper, 
M orris C u n n in g h am ; Ceres, M rs. Inez  
M atth ew s; P om ona, M rs. E s th e r  N ew - 
b e rt;  F lo ra , M rs. M arg a re t S aw y er 
L a d y  A sst. S tew ard , A vis B lack . All 
m em bers a re  req u es ted  to  bo p rese n t
A W ife 's Dream .
“S tep  up, w ifey, you an d  th e  chll 
d re n ,"  buw led  Mr. G oodfellow . "uud 
h a v e  a p u ir of shoes ap iece ou me 
U a v e  an o th e r  puir They w o n 't h u rt 
you  a n y ."
A ud th en  Mrs. G oodfellow  uw oke.— 
P i tts b u rg  Post.
I f  thou  fa in t  in the  duy o f a d v e rs ity  
th y  s tre n g th  is su iu ll.—Old T estam eu t.
C A . H T O n i 2 L .
Bean the 1,8,8 Wwa|”i
•*r
NOTICE
M any Sides.
“T h a t’s  th e  way th e  th in g  w as to ld  | 
to  m e. but of co u rse  th e re ’s  a lw ay  
m ore th a n  one s id e  to a  s to ry ."
I “O f course. T h e re  ure  a lw a y s  as  I be obiatccd at the oat- 
m any s ides to a sto ry  us th e re  a re  peo- I
Sold l»U C .U . Pendleton, D ru yy lttt a n d  O ptician , an d  P . l i . ' K r M a n d  1 *jl“ lo Llume.’ -P h iia d e ip h tu  P ress
o r  D ia b e te s
T h o m as L aw son  say s  he Is o rgan iz ing  
a  new  po litica l p a r ty  w hich  w ill nom ln 
a te  R oosevelt fo r P re s id e n t a n d  Gov. 
Jo h n so n  o f M inneso ta  fo r V ice P resl 
d e n t. P re su m a b ly  th e  conven tion  will 
bo held "F r id a y , tho T h irte e n th ."
C H R IS T M A S  AT SA N D R IN G H A M
Th« ( 'ouiuiitU'U ou Account# uud Claim# here­
by give notice that it will be m sttfvlou ut the 
oibco of the City Clerk ou Sp*iu< Street, ou 
Frula\ t kvniiigf ut 7 o'cl* ck, unmediutely pre- 
ig the regular meeting of the City Council 
idiliug claims ugaiuat the
1 rt\XF62 Cvwniittee i
U Jlttev rt-qu^ .l th a t  a l l  b i l l ,  be  
g u la r  bllllMMMla o f  ih e v t t y
.....ik . Thtiee billhead* can
> ut the Cltv 4 1.., U.
It. L. illGGIXS,
.1 F . C M I P K tt ,
L>. K. W H1TK. 
u Accvuuu aud Ltaiuie
V IN A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
The direct route between ROCKLAND. 
HURRICANE ISLE, VINALHAYFN. NORTH
HAVEN, STONINGTON. ISLE AU HAUT • 
and SWAN’S IWLAND.
Fall Arrangement
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
Friday, Dec. 6,1907
VINALHAVEN LINE
Steamer Gov. Bodwell leaves Vinalhaven at 
7.00 a. m. and 12.30 p in. for Hurricane Isle and 
Rockland. Returning , Leaves Rockland [T ill­
son’b Wharf) at 9.30 a. m. and 3.00 p. m. for Hur­
ricane Isle and Vinalhaven.
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE
Steamer Vinalhaven leaveB Swan’s lflland 
daily at 5.30 a. in. for Stonington, North Haven 
and Rockland. Returning, Leave# Rockland, 
Tillson’s W harf.at 1.30 p .m . for North Haven, 
Stonington and Swan’s Island, and until fur­
ther notice will land at Isle-au-Ilaut Fridays 
(weather permitting) each way.
W .S. W HlTE.Gen’l Mgr.
J. R. FLYE, Agent. Tillson’s Wharf.
Rockland, Me., December 5, 1907.
l i o n -  t l i e  K o y n l  F a m i l y  o f  G r e a t  B r i t ­
a i n  C e l e b r a t e s .
T h e  roynl fam ily  of G re a t  B rita in
keeps up  C h ris tm a s  n t S an d rin g h am  In 
a  r ig h t ro y al an d  old fash io n ed  w ay.
T u s te fu l d eco ra tio n s  w ith  holly  and 
m istle to e  nboum l ev e ry w h ere . E very  
one com es dow n to  tlie  d lu in g  room, 
w here  b re a k fa s t  Is tak e n  eu  fninille. 
E v ery  one lias  p rese n ts  to r  som e oue 
else. All tlie  se rv a n ts  and  te n a n ts  are  
rem em b ered , so th a t  th e re  tire m any 
h appy  h e a r ts  on C h ris tm a s  m orn ing  
S u b s ta n tia l  jo in ts , geese a n il  tu rk ey s  
w ith  o th er good tilings, h av e  a de ligh t 
fu l w ay  of tu rn in g  up u t th e  very 
houses w h ere  they  a re  m ost w nn ted .
A f te r  b re a k fa s t  the  royal fam ily  uud 
g u e s ts  and  th e  lad ies and  geiitleu ien  of 
th e  household  go on a  to u r  of liispee 
tlon  to  view  tlie d ecora tions , an d  tlien, 
p rov ided  th e  w e a th e r  Is line, they 
w a lk  to  church , w hich , of course , has 
been  ta s te fu lly  adorned  In appropriate 
und ap p ro v ed  ( 'l ir ls tm a s  fash ion . Ou 
th e  en try  of (lie k ing  anil queen  the 
co n g reg a tio n  rises — th u t  Is th e  only 
fo rm a lity  observed . T he k in g 's  doilies 
tic  eh ap la tn  lak es  the  se rv ice—a b ligh t 
ehorul serv ice, w ith C h ris tm a s  hym ns 
a u d  au  au th e in .
T h en  com es lunelieou—w hich  Is th e  
c h ild ren 's  d in n er — a tte n d e d  hy the 
k in g  und queen and other members of 
tlie  fam ily . T he C h ris tm a s  pudd in g  Is 
b ro u g h t In, b lazing  up m errily , to  the 
in te n se  de ligh t of the little  p rin ces  and 
princesses.
T h e  la te  a fte rn o o n  is th e  m ost ex c it­
ing tim e  fo r tlie  Jun io rs. T he doors of 
u ce rta in  room  have been k e p t rigo r 
ously  fusteued  since  th e  previous even 
lug. h er m ajes ty  und o th er memberi 
of h er fam ily  h av in g  du ly  d ressed  u 
lurge C h ristm as tree  th ere in . T h e  door 
is opened, uud tlie w hole p a r ty  troops 
til, w hile th e  royal ch ild ren  ev ince the 
g rea te s t de ligh t u t th e  C h ris tm a s  tr  
ab laze  w ith  ligh ts uud  w eighed dow n 
w ith  p resen ts. A fte rw ard  ull so rts  of 
gam es a re  e n te re d  Into w ith  a  h eurtt 
ness and  zest th u t m u st su re ly  uppeu) 
lo  every  oue.
D inner com es a long a t  8:15, to  which 
ull g u ests  s ta y in g  iu the house aud  
inuuy of the  household u re  Invited  by 
th e  king. T he k in g  au d  queen  uud 
g u es ts  usseuib lo  in th e  d ru w lu g  room 
first, uud  th en  a p rocession  is form ed, 
led, of com sc. hy th eir m ajestie s, who 
a te  follow ed iu o rd er of precedence by 
th e  others. Tlie tab le s  u re  laid  in the 
g ran d  salou . 'i'lie g u es ts  u re  scule-d ut 
sm ull oval tab les, the- k ing  aud  queen  
b ittin g  opposite  each oilier u t one, uud 
u re  w atted, ou b y ' special footm en. 
B o ar’s  head, burou of beef uud plum  
p u d d in g  a rc  th e  s ta p le  d ishes of the 
royal C h ristm as d inner.
A fter d in ir 'r  th ere  m ay be a d ance  or 
a  com m and peiT orum uee iu the s ta te  
ballroom , the  w alls of which u re  deco­
ra te d  hy gorgeous In d ia n  troph ies pre­
sen ted  to  h is  m ajesty  when he v isited 
th a t  co u n try .—P ic to ria l M agazine.
O A T s T O Y l i A . .
.llioMiiJVou Ha.d AIMIS Bought
2 . G O / 7
Knox Marine Motors
SEND FOR catalogue;
Strong  
Simple 
Reliable
SpeedControl Perfect
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
C A M D E N , M A IN E . 32tf
PALMER GASOLENE ENGINES
STATION­
ARY
MARINE
Cylinders. Send for'catalogue. ’
PALMER BROS., _ [Coe Cobh, Conn
11H
Drow ned M anuscrip t.
Ja m e s  Russell Lowell, th e  firs t edi­
to r  of th e  A tlan tic , w as w a lk in g  uerosK 
C am b rid g e  bridge when Ids h a t bletv utY 
uud fell In to  th e  C hurles w ith  h u lf a 
dozen o r m ore m an u sc rip ts  w ith  whh-lt 
It w as f re ig h ted  uud w hich  he w us r e ­
tu rn in g  to  th e  B oston office. A bout- 
m an  recovered  the  ha t. h u t th e  s c a t ­
te re d  u iu tiuscrip ta  perielied in thoet- 
w av es  of oblivion. “ I f  th ey  h ad  b een  
ueeepted  a rtlelea , It w o u ld u 't h a w  
been q u ite  so had. fo r."  t»uld he. "w u  
m igh t w ith  smile g race  usk  th e  w r i te r s  
fo r fre sh  copies. But how c an  you te ll  
a se lf reep ec iiu g  c o n tr ib u to r  tliu t hits 
m an u sc rip t lias been not only re je c te d , 
bu t seu t lo u w atery  g rav e ? "—J . Y. 
T ro w b rid g e  iu A tlau tic.
A Dom estic Breakdow n.
A well kuow u lord d isco v ered  a th ie f  
lu  h is  Louilou house. A ided by (he* 
b u tle r, he secu red  th e  tiiuu a u d  th e t .  
ra u g  th e  bell. A se rv a n t  upi«.-ared2 
w hom  th e  peer req u ested  to  "g o  lutes 
th e  k itchen  au d  b riug  up  a  poltcem am  
o r tw o .” T h e  d om estic  re tu rm -d  tttidl 
su ld  th e re  w ere uo p o llce iucu  uo the- 
p rem ises. "W h a t!"  ex c la im ed  h is w a s ­
te r  iu in credu lous toues. "D o  y o u  
m enu to tell me th a t  w ith  a cook, tw o  
scu lle ry  \  m aids, a k ltch eu  m aid  a m i 
th re e  h o usem aids tu my em ploy there* 
Is uo policem an iu uiy k ltch eu ?  I t  lis 
ludeed  u m iracle , uud  o u r p r is o n e r  
J shull reup  tin- h eu e fit T u ru e r, let tho­
rns u go lu s ta u ily !”—ioiudou StamlarvJk
The Courier-Gazette goes into t. larger number of families lu Kuox 
county than any other paper published.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , D E C E M B E R  2 8 , 1 9 0 7 .
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THOMASTON
O rlm m & s se rv ice  a t  t l ie  Con<rp«n.Hon-
•4 c tn irch  n e x t S u n d a y  wijl be a s  fo l­
lo w s!
MORNING SERVICE
S »a voluntary . i ' 'I to  worship »■ ■-
P«n*e —
A a thorn, '.loy to t »e W orld,” . Williams
Prayer
BflBpome
W m oM  ire Reading■jrm«
Scrip tare
Prayer
Renpon«e Carol
Natter* and Offertory to
liss  Sampson
diction
EVENING AT 7 O’CLOCK 
voluntary .
m , 4,4ov to the W orld,’ W ill nuns
'‘Trusting in Thee,” Covcrly
Mr. Sherman _____
Scripture 
Quiut.-tu-
25K
•Anil There Were Shepherds,"
‘Christmas '
Mr. Green 
"Adoration,”
Frtnan
Remarks 
Cantata,
Offertory 
Hymn
B enediction
• t  «t
Q er-trude B row n, who h a s  em ploy­
m e n t  in  L ow eU , M a ss ., Is a t  h o m e in  
w ith  th e  grip .
M a rg a re t  H elens  w as hom e from  
P o r t la n d  to  spend C h ristm as, re tu rn in g  
T h u r s d a y  m orning .
O r ra  R oney a n d  H en ry  G rlndle. who 
■ re  em ployed  a t  S ton ing ton  spen t T u e s ­
d a y  a n d  W ed n esd ay  a t  M rs. D. P. 
O liv e r 's .
M rs. K. L. M ontgom ery  and  T h eresa  
M o n tg o m e ry  le f t  T h u rsd ay  fo r W aldo­
b o r o  w here  th ey  w ill spend a  week w ith  
r e la tiv e s .
L e w is  S eavey  w a s  hom e from  B ridge- 
w a te r ,  M ass., fo r C h ristm as.
H a r r is  S haw  Is hom e from  B oston for 
■  few  d ay s s ta y  w ith  his p a re n ts .
J u n e s  H e w e tt Is sp end ing  a  few  d ay s 
■1 hom e. H e is a c tin g  ns trav e lin g  
s a le s m a n  fo r  a  N ew  Y ork  tlrm .
C h a r le s  C. T h o m as, w ho h as  em ploy­
m e n t a t  K ingston , R. I. Is hom e for a 
w e e k 's  s ta y .
D . A. G oodw in  an d  d a u g h te r , who 
h a v e  b een  re s id e n ts  of th is  tow n  a  few 
m o n th s , h av e  m oved to  P itts fie ld  th e ir  
fo rm e r  hom e.
C S pt. A. A. Dow an d  M arion Robinson 
■ re  sp e n d in g  a  few  d ay s in S ea rsp o rt.
F a n n ie  C ru te , a  s tu d e n t  a t  C olby Col- 
Ir-ge. W a te rv ille , Is hom e for th e  holi­
d a y  v aca tio n .
M a jo r  J .  H . H . H e w e tt h a s  been re ­
a p p o in te d  Ju s tic e  o f  th e  peace.
T h e  n e t  ex p en se  to  th e  s ta te  for ru n ­
n in g  th e  s ta te  p riso n  the p as t year 
X2.3W a c co rd in g  to  th e  an n u a l rep o r t of 
th e  B o ard  of P r iso n  and  Ja il  Inspectors. 
T h e  g ro ss  expense  w as $27,458 w hile the  
p ru tl ls  o f  th e  d e p a rtm e n ts  of th e  prison  
a m o u n te d  to  $25,249. The rep o rt show s 
th e re  a re  now 176 conv ic ts  an d  th a t  
d u r i i *  th e  p a s t  y e a r  71 w ere received, 
42 d isc h a rg ed  by  ex p ira tio n  of sentence, 
two d isc h a rg ed  by  c o m m u tatio n  of sen ­
te n c e  b y  th e  G o vernor an d  Council and  
o n e  d ied . T h re e  of th e  p riso n ers  re ­
ceived th e  p a s t  y e a r  w ere  life co n v ic ts  
w h ile  th e  o th e rs  h ave  sen ten ces  of ten 
y e a n s  o r  less to  serve.
S. G. N o rto n  of B e lfa s t svas th e  guest 
T h u r s d a y  o f  h is  son. W ard en  N orton
T h e  C h ris tm a s  bill of fa re  a t th e  s ta te  
p r iso n  co m p rised  ro as t beef, m ashed 
p o ta to e s , tu rn ip , sq u ash , b read  and  cof­
fee .
D o lly  re h e a r s a ls  a re  now being held 
f o r  th e  g ra n d  v audev ille  show to be pu t 
o n  In W a tts  hall, F rid ay  n igh t, Jan . 3, 
b y  th e  S egochet Club. T he m ere fac t 
t h a t  i t  will be a  Segochet show  Is su f­
f ic ien t g u a ra n te e  th a t  th e  show will be 
affi r ig h t a n d  t h a t  th e  ev en in g  will be 
o n e  o f  u n su rp a sse d  en joym ent. The 
f ir s t  p a r t  will tell of a  B achelo r’s  R e­
v e rie ;  th e  second p a r t  will co n sis t of 
■ pike face  com ed ian s  In songs, Jokes 
a n d  d an c in g , w hile  th e  th ird  p a rt will 
b e  a  m il ita ry  scene  called T h e  D eserter. 
P o p u la r  p r ic e s  will p revail and  sea ts  
c a n  be o b tain ed  a t M cD onald’s d ru g  
■ tore. T h e re  w ill be dancing  a fte r  the 
sh o w .
H M
D A N IE L  P. ROSE.
D aniel P . R ose, one of the  to w n 's  best 
k n o w n  c itizens, died a t  ids hom e on 
A lain  s tre e t  e a rly  T u esd ay  m orning, 
a f t e r  an  illness of sev era l weeks. He 
b a d  been  in  ill  h ea lth  fo r over a  
y e a r  b u t  u n til  w ith in  a  few w eeks had  
b e e n  a b o u t  tow n.
M r. R ose w as born in T ho m asto n  In 
1846 arid w as th e  son of Dr. D aniel and 
H a r r ie t  H a w k s  Rose. H e  received  his 
e d u c a tio n  in  th e  p ub lic  schools of 
T h o m a sto n  an d  a t  a  p riv a te  in s titu tio n  
o f  lea rn in g  in G eorgetow n. Me. L a te r  
b e  auced a s  c le rk  for th e  MVNeal Coal 
C o. in P e n n sy lv a n ia . On Ills re tu rn  
t o  T ho m asto n  he en te red  the  em ploy of 
•I. 11. H. H ew ett as clerk , and  served 
liln i d u r in g  th e  tim e Mr. H e w e tt w as 
d e p u ty  co llec to r  of custom s. Mr. Rose 
>aiso se rv e d  8 y ea rs  a s  d e p u ty  collector 
o f  cu sto m s of th is  po rt, u n d e r th e  ad 
m in is t r a t io n  of P re sid e n t C leveland. Ho 
* < u  a lw a y s  In te res ted  in th e  a ffa irs  of 
lire  town a n d  fo r m any y ears  served  on 
th e  b o a rd  o f assesso rs. A bout 12 years 
a g o  b e  m arried  'M innie K irk  of R ock­
la n d , who w ith  one d a u g h te r , M argare t, 
s u rv iv e s  him . H e is  a lso  su rv iv ed  by 
cine b ro th e r John of S an  F ran cisco , Cal.
T h e  fu n era l w as held  from  h is la te  
b o rn e  T h u rsd ay  a fte rn o o n  a t  tw o 
o 'c lo ck . Rev. W. A. N ew xom be officiat­
in g .
T here  is j u s t  one tre a tm e n t  for c a ­
t a r r h  t h a t  c o s ts  n o th ing  u n less It cu res 
— H yom ei. G. I. Robinson D rug  Co., 
T h o m a sto n , sell a  com plete  ou tfit for 
81 W, an d  g u a ra n te e  to  re fu n d  the 
m o n ey  if i t  fa ils  to  cu re  c a ta rrh . T ry  
IL 81
D on 't w ait fo r Ind ig estio n 's  call. Keep 
I t  ou t of th e  s tom ach  by u sing  M l-o-na. 
■G uaranteed to  c u re  a ll s to m ach  tro u ­
b le s  o r  c o s ts  no th ing . G. I. Robinson 
d r u g  Co., T hom aston .
Schneoker
T O  T H E  P U B L I C
T elep h o n e  c o n tra c ts  sp ec if ica lly  l im it  th e  use  o f  th e  te le p h o n e  to 
su b sc r ib e rs , m em b e rs  o f  tlie lr  fam ilie s, a n d  th e l t  em p lo y ees. T hia Is 
tru e  in  R o ck lan d  a n d  T h o m asto n , as e lsew h ere . C o n trac ts  in  thee© tw o 
ex ch an g es  a lso  p ro v id e  for se rv ice  b e tw een  th e  e x c h an g e s , as  well as  for 
local se rv ice .
T h a t  B o a -su b sc rib e rs  a re  m ak in g  sa e  of th e  te le p h o n e  w ith o u t p a y ­
in g  th ere fo r is e v id e n t  fro st tw o so u ic e s  o f  In fo rm a tio n —c o m p la in ts  of 
su b sc r ib e rs ,  an d  refe ren ce  to o u r  bo o k s, w h ich  show  th a t  d u r in g  th e  p as t 
y ea r we h av e  rece iv ed  no toll from  o u ts id e rs  for c a lls  b e tw sen  R o ck lan d  
and  T h o m asto n . In  o th e r  w ords, o n i 1100 su b s c r ib e rs  in  these  tw o 
p laces h av e  to p ay  th e  cost o f m a in ta in in g  th e  te le p h o n e  sy s te m , th e  res t 
o f  the  p o p u la tio n  n o t p a y in g  one cen t.
T h is  la n o t  fa ir  to  tho C o m p an y , n o r  to its  sn b sc r lb e ra . T he  C om ­
p a n y  h as , be tw een  R so k lan d  en d  T h o m a sto n , a  su fflo isn t n u m b e r  o f  c lr-  
cu lts  to s a tis fy  th e  fo i le d  re q u ire m e n ts  of Its le g it im a te  su b sc r ib e rs ,  h o t  
n a tu ra lly  th e re  io c o m p la in t ol “ b u sy  lin e s”  w hen five n o n -su b sc r ib e rs  
to one su b s c r ib e r  m a k e  use o f  th e  te lep h o n e . To In crease  th ese  fac ilitie s  
m ean s a la rg e  a d d ed  e x p en se  to th e  C o m p an y , w ith  no  a d d it io n a l  rev e ­
n u e  if e x is t in g  co n d itio n s  w ere a llo w ed  to c o n tin u e . T h e re  con be no 
q u es tio n  th a t  i f  th e  C o m p an y  is to be ex p ec ted  to c o n tin u e  su ch  se rv ice , 
and  m ak e  th e  n e c essa ry  p ro v is io n  toi It, i t  sh o u ld  b e  p a id  for so d o ing .
T he o x is tin g  p rac tic e  is o n fa i r  to  o u r su b s c r ib e rs  b ecau se  i t  clogs 
th e ir  l in e s  a n d  p re v e n ts  them  rec e iv in g  ta i l s  w h ich  m ay  m ean  d o lla rs  
a n d  cen ts  to th em . I f  a lino  Is r e p o r t e d |" b n s y "  a  e u s to n ie r  m ay  t r a n s ­
fer h is  o rd e r  e lsew h ere .
T h is  i r re g u la r  p rac tic e  has been  a llo w ed  Jto to n tin tio  to r som e tim e , 
an d  tho C o m p an y  m ay  h av e  been to b la in e  for p e rm it t in g  it. S u b s c r ib ­
e rs  h a v e  to le ra te d  th is  a n n o y a n ce  becanso  th e y  h a v e  d is l ik e d  to refuse 
req u e s ts  for th e  use  o f th e ir  te lep h o n es. In  fac t, so m e  h a v e  gone »o fa r ' 
( th o u g h  u n w illin g ly )  as to sen d  m essen g e rs ]to  n e a r  n e ig h b o rs  o r s to re ­
k eep ers . In  ju s tic e  to th em , th e  C o in p n n y Jfee ls  th a t  It sh o u ld  now tak e  
s tep s  to d isc o n tin u e  th is  u n au th o r ize d  use o f tho te lep h o n e .
I t w a n ts  to be fa ir to its  su b sc r ib e rs  a n d  a lso  to tho  p u b lic .  To th a t  
ond it  h as  e s ta b lish e d  a t  c o n v en ien t p o in ts  in  R o c k la n d  an d  T h o m asto n  
30 a u to m a tic  p a y  s ta tio n s , a t  a n  ex p o n d itu  re  o f s e v e ra l h u n d re d  d o lla r s ,  
an d  h as  c u t  th e  to ll ra te  betw een  these  tw o p o in ts  from  10 c en ts  to five 
ce n ts . S ig n s  in d ic a tin g  th e  lo ca tio n  o t th e se  s ta t io n s  w ill be c o n sp ic u ­
o u s ly  d isp la y e d . W ith  th is  p ro v is io n  |fo r  th e  g e n e ra l p u b lic , tlioro 
sh o u ld  bo no  fu r th e r  reason  to a sk  s u b sc r ib e rs  to v io la te  tho te rm s  ot 
th e ir  c o n tra c ts  by  p e rm itt in g  th e  use  ot th o tr  to lephouo  by  n o n -su b sc r ib ­
ers , to tho  in te rfe ren c e  w ith  th e ir  o w n  b u sin ess  by  su c h  c a lls .
H a v in g  e n d eav o red  f ra n k ly  a n d  c le a r ly  to e x p la in  th e  s itu a tio n , 
we a sk  th e  c o -o p e ra tio n  of a ll in  rem e d y in g  th is  tro u b le . W o tak e  th is  
o p p o r tu n ity  of e x p re s s in g  o u r  a p p re c ia tio n  o f th e  te le p h o n e  p a tro n a g e  
accorded  u s , a n d  sh a ll en d e av o r  a t  a ll  t im e s  to m e r i t  it. W e sh a ll  a lso  
be p leased  to be notified  a t a n y  tim e  if  the  se rv ic e  Is n o t u p  to th e  s ta n d ­
a rd .
K N O X  T E L B P H  IN K  A T E L E  1R X P1I C O M PA N Y .
of one m eans co n sid erab le  in a  tow n of 
th is  size. T he p ro sp ec ts  for th e  fu tu re  
look v e ry  encourag ing , th e re  a re  b il­
lions of to n s  of g ra n ite  provided by n a ­
tu re , c o n tra c ts  a re  good, und the loosen­
ing up  In f inancial q u a rte rs  m eans 
p len ty  of w ork  for everybody. Now 
th en  is  th e  tim e to  in v est in real e s ta te , 
build  houses an d  help build  up  th e  
tow n.
T he  p rize  sh ir t  w ais t ball a t  th e  Town 
hall, a t  D eer Isle, ta k e s  p lace  Tuesday  
n igh t and  in S to n in g to n  opera  house 
W ednesday  n ig h t of nex t week, w ith  
m usic by th e  S to n in g to n  b rass  band.
ST O N IN G T O N .
A eorresi>ondent who is  very  m uch in- 
t c re s te d  in  th e  w elfa re  o f  S ton ing ton , 
w r i te *  u s  a s  follow s: "A n  o p p o rtu n ity
■ m ines to  ev ery  in an  an t) th e  o p p o rtu n ­
i t y  to  do  so m eth in g  fo r S ton ing ton  is 
snow, fo r now  Is th e  tim e to  in v es t in 
aitm uiugtou  rea l e s ta te . You sh ou ldn’t 
-vast h u t  a c t  u t once, a s  S ton ing ton  is 
•ucoJy g o in g  to  boom. I t  has, in p art.
■ ozum enced and  the outlook is m o st en-
■ o u rag iu g . You can  see m illions being 
in v e s te d  by o u tside  cap ita lis ts . W ould 
tJiey  s in k  th e ir  b a rd  c a sh  h e re  in  the  
g ra n i te  b u s in e ss  if  th ey  cou ldn’t  see 
w hore i t  w as com ing  b ack  w ith  in te r-  
«-st? N o m an  o r c o rp o ra tio n  h as  m oney 
t« th ro w  aw ay . To be su re  th in g s  have 
Deen q u ie t here, bu t so th ey  have been 
■everywhere. O u r hu rd  tim es a re  gone 
■uad we a re  in  b e tte r  sh ap e  th an  ever 
fekdVnc a n d  o a r  people feel t h a t  th ey  
h r » e  o e w  hope, c o u rag e  and  th e  pow er
C A flD E N
W ill S tover a n d  A lbert Johnson a re  
hom e from  W h itinsv ille , fo r a  w eek 's 
lay o(T and  a re  v isitin g  th e ir  p a re n ts  
here.
Mr. an d  M rs.W . O. P a tte n  a re  spend­
ing a  few w eek s in B altim ore, th e  
gu est of M rs. S . G. M unn.
The C am den W oolen Mill s ta r te d  up  
las t M onday a f te r  being  closed th re e  
weeks. C am den people a re  a lw ay s  glad 
to  receive th is  good b it of news.
Mr. an d  M rs. S. P ack a rd , who will be 
k in d ly  rem em bered  by people in tow n 
a n d  by  th e ir  h o s ts  o f friends, w hen 
th ey  w elcom ed g u e s ts  a t  th e  F isk e  
H ouse. S o u th  Hope, w ere in tow n last 
week, th e  g u e s ts  of Mr. and  M rs. A. P . 
Mero.
The F r id a y  R ead in g  C lub will m eet 
th is  F r id a y  w ith  M rs. A. M. R oss on 
W ash in g to n  s tre e t.
T he  m an y  frien d s  of M iss B e r th a  
P ay so n  w ere g lad  to  see h er a s  she is 
on h e r C h ris tm a s  v acatio n  from  B row n 
I D iversity  a n d  is sp end ing  th e  sam e a t  
h er hom e on B eaucham p P o in t.
Inez R ip ley  le ft  S a tu rd a y  fo r her 
hom e in A ppleton a f te r  spend ing  a  few 
w eeks w ith  h e r  s is te r.
The an n u a l e lection  o f officers were 
held on W ednesday  evening, Dec. 25 a t  
7.30 o’c lock  of th e  M aiden Cliff R eb ek ­
a h  Lodge.
M iss N ellie P en d leto n  sp e n t C h ris t­
m as d ay  w ith  Mr. an d  Mrs. F re d  Glll- 
c h ris t  in  R ockland.
M iss M ildred P e r ry  is hom e from  th e  
A rt School in Boston  an d  will spend 
C h ris tm a s  w ith  her p a ren ts .
T he B a p tis t  S unday  School w ill hold 
th e ir  an n u a l C h ris tm a s  tree  on T u esday  
even ing  of th is  week. All a re  co rd ially  
Invited. i>
Ja m e s  P e rry  is hom e from  Bow doln 
for th e  C h ris tin a s  holidays.
Mrs. L. M. C h an d ler e n te r ta in e d  th e  
m em bers of h e r fam ily  C h ris tm a s  Day 
a t  h e r  p lea sa n t hom e on W ash ing ton  
s tre e t h av in g  a  C h ris tm a s  tre e  in  the  
a fte rn o o n .
A. M. R oss le ft  T h u rsd ay  fo r a  b rie f 
business tr ip  to  th e  “ H ub."
T he em ployees of th e  O rdw ay  P la s te r  
o. observed  C h ris tm a s  a s  Is th e ir  cu s­
tom  on T u esd ay  a fte rn o o n  receiv ing  
th e ir  u su a l C h ris tm a s  g if ts  from  th e ir  
boss, C. O. M ontgom ery , and  p resen tin g  
him  w ith  a  solid b ras s  desk  se t und 
b rass  sh av in g  m irro r  a s  a  token  of the  
esteem  In w hich he is held.
W. H. B. E e lls  left T h u rsd ay  noon to 
accep t a  iiosltion In th e  m ach ine  shop 
a t S ton ing ton , w here  th ey  have In con­
s tru c tio n  th e  M a n h a ttan  bridge.
M r. and  M rs. E d w ard  W ood an d  ch il­
dren  of V irg in ia  sp en t th e  holidays 
w ith th e ir  m other, Mrs. S a rah  Wood.
A ndrew  S ides of th e  E a s te rn  S te am ­
ship  Co. sp en t C h ris tm a s  w ith  h is  
m o th er on M egunticook s tree t.
The rem a in s  of the  la te  Jo sep h  hall 
were b ro u g h t to  C am den T u esd ay  n ig h t 
and  serv ices w ere held W ednesday  a t  
the  residence o f the  M isses H a ll on 
E lm  s tre e t, Rev. H en ry  Jo n es  officia­
ting. T h e  d eceased  w as a m an  of s te r l ­
ing q u a litie s  and  will be m issed b y  h is 
m any friends. H e leaves tw o s is te rs . 
K a le  an d  E llen, an d  tw o  b ro th e rs, 
H enshaw  and  G ay ton , to  m ourn  h is loss 
and  to  w hom  sy m p a th y  is  ex tended . 
The in te rm e n t was in M o u n ta in  s tre e t 
cem etery .
M iss B essie Brow n a rriv ed  W ed n es­
day  m o rn in g  from  G ard in e r a n d  will 
visit a  few d a y s  w ith  h e r m other, Mrs. 
Iso ra  B row n.
G eorge P a tte rso n  of G loucester, Mass, 
(pent C h ris tm a s  w ith  Mr. und M rs. F  
I .  T hom as on P e a rl s tree t.
'l'lie  m an y  frien d s  of Veazle B lanch- 
urd a re  g lad  to  see  him  ab o u t ag a in  a f-  
ei h is  recen t illness.
W ill W ad sw o rth  sp en t C h ris tm a s  
v il li  h is  p a re n ts ,  Mr. an d  M rs. An- 
Irew W ad sw o rth , on Sea s tree t. He
civeu  u s  p le n ty  of raw  m a te ria l an d  we 
m ve g o t  to  fu rn ish  th e  b ra in  an d  the 
,ra w n . O u r g ra n ite  m a n u fa c tu re rs  
i.i tin- c a p ita ), th e  b ra in s  an d  th e  
,e .  n e s t  m ac h in e ry  w ith  w hich io do 
in a n d  th is  w ith  a  sem i-m o n th ly
a n d  good w ag es th e  ca p ita lis t,
>rer a n d  th e  m e rc h a n t  a ll feel 
:od. T h e re  a re  a e v e ja l la rg e
. . s . s . e  co n cern s  here  an d  th e  closing
till ck fo D ark  J ia rb o
ym ent.
ran k  B lake of 
.-nds here  Chri
TR E E  FRO M  A H A N D S P IK E .
Mem orial of a Woodsman's Enlistm ent 
F or th e  M exican W ar.
"There Is a r iv e r  b irch tre e  on th e  
b an k s of th e  P ond  F o rk  b ran ch  of the  
L ittle  Cos! r iv e r  In Boone co u n ty , W. 
V s.,"  sa id  M. C. K ldred of M adison, 
W Vs., "and  It w ould go hurd  w ith 
any  m an w ho p u t a n  ax  to  I t  T h a t 
tre e  h as  a story .
"W h en  th e  M exican w a r  began In 
ISMti a rec ru itin g  officer v isited  a lum ­
ber cam p  lu th e  v icin ity  of M adison, 
seek in g  en lis tm e n ts  from  th e  s tu rd y  
w oodsm en who w ere a t  w ork th ere  
A m ong them  w as a g ian t lu m b erm an  
nam ed  J im  M artin .
" H e  w as u sin g  a hnndap lke m ade 
from  a r iv e r b irch  sa p lin g  recen tly  cu t 
and  s till green. E a g e r to  go to  th e  
fro n t, he th ru s t  his h a n d sp ik e  deep  
In to  th e  so ft soil o f th e  r iv e r  bank 
and  w en t aw ay  w ith  th e  rec ru itin g  o f­
ficer.
“T h e  h an d sp ik e  J im  M artin  used 
w as too big a n d  h eavy  for any  of his 
fellow s to  han d le , a n d  It w as le f t  s tic k ­
ing  w here  he h ad  ja b b e d  It In to  th e  
ground. T he  n e x t s p rin g  It w as no­
ticed  th a t  It w as p u ttiu g  fo rth  green  
shoots, sh o w in g  th a t  It b ad  rooted  In 
th e  ground.
" I t  w as le ft u n d is tu rb ed , a n d  It grew  
to  be a g re a t  tree , an d  It s ta n d s  today 
on tho  sp o t w hero  th e  p a tr io tic  Jim  
M artin  th ru s t  It In to  th e  e a r th  a s  a 
b a tte re d  h an d sp ik e . J im  M artin  w as 
killed  In b a ttle , an d  his bones lie som e­
w here  on M exicnn g ro u n d , b u t he has 
his m o n u m en t In th is  s till sound  nnd 
v igorous tree , w h ich  Is a revered  lan d ­
m ark  in a ll th a t  c o u n try ." —W ash in g ­
ton  P o s t
A S IB E R IA N  M A M M O TH .
w here h e  h a s
O rris  Gould
ing to n  ca lled  on f rien d <
day.
M iss H elen  B row n v isit 
h ere  on C h ris ' m as, a rr iv in  
haven la s t  T u esday  and  will r  
tew  days.
'Pile a n n u a l in s ta lla tio n  of the  
Chsgilei, O. hi g  , N o .  76, will t a
d h e r pee 
from  Vu
on F r id a y  even ing . J a n . 13. T hey  will 
have th e ir  an n u a l b a n q u e t first, g o tten  
up by  the lad les of th e  C ongrega tiona l 
society, a n d  will co n sis t of m acaro n i a 
la  I ta lien n e  w ith  th e  m eat b a lls  and  
fixings. A fter th e  in s ta lla tio n  dan c in g  
will be indu lged  In. As th is  is a lw ay s  
a  v e ry  p lea sa n t social g a th e r in g  u n ­
doubtedly  It will b e  up to  i t s  u su a l 
m ark .
M. C ecilia  Rice, a s s is ta n t  tea c h e r  in 
the  B angor h ig h  school, w as tlie  g u est 
of M iss Nell F u lle r  th is  week.
M r. and  M rs. C. O. P e r ry  and  son 
R aym ond sp en t C h ris tm a s  w ith  M rs 
P e rry 's  p a re n ts , Mr. und M rs. W. R 
Gill.
Schools will begin n ex t M onday.
ROCKPORT
M iss E lla  M ack ey  w as in P o rtla n d  
M onday.
M rs. A lton P r a t t  of Boston  is th e  
g u est o f  h e r p a re n ts , C ap t. and  M rs. A. 
H. Linnell.
Mr. and  M rs. W. O. H olm an and  F. 
E rn e st H o lm an  of R ocklaud were 
g u e s ts  of W. A. H olm an  and  fam ily  
W ednesday.
Mr. and  M rs. E d w ard  M anning of 
W aterv ille  a re  v is itin g  re la tiv es  in 
town.
E v e re tt  F o rd  o f R ock land  w as a 
g u est a t  M yron A chorn 's , W ednesday.
H a rry  Y ork  is confined to  h is  hom e 
by  illness.
M iss A m y C arro ll of Rockville h as  
been the g u e s t o f  M iss T h e resa  Shib les 
for a  few  days.
Mr. and  M rs. H orace  J. T ib b e tts  w ere 
th e  gu est of R a lp h  T ib b e tts  and  fam ily  
a t  G lencove C h ristm as .
Mrs. B e r th a  C a llah an  h as  re tu rn ed  
from  S e a rsp o rt, w here  she h a s  been 
for sev era l d ay s .
Mr. an d  M rs. H o ra tio  Je n k in s  w ere 
g u ests  a t  R o b ert S im m ons, in W arren , 
W ednesday.
M rs. W a lte r  S im m ons an d  sons H a r ­
old and  B ra in e rd , a re  v is itin g  a t  R. L. 
P a tte rso n 's , S ea  s tree t.
M iss V in a  Coffin a n d  M iss Cora 
G reenlaw  w ere g u es ts  a t  th e  hom e of 
O scar E. P ag e , W ednesday.
Mrs. N an cy  T rlb o u  and  son H ow ard  
A. T rlb o u  w e re  g u e s ts  a t  J. W ash b u rn  
In g ra h a m 's  W ednesday .
M rs. E d g a r  B a r te r  an d  M iss H azel 
G ard n e r of R ock land  w ere in  tow n 
W ednesday.
Its D iscovery In th e  R iver Lena and 
H ow It W as Lost.
In  184G a y o u n g  R u ssian  engineer, 
B enkendorf, s a w  th e  r iv e r  L ena lu Si­
beria  release  n d eud  m am m o th  frozen 
ag es  ngo lu th e  bog. T h e re  h ad  been 
e x cep tio n ally  w arm  w e a th e r  In the 
n o rth  of S ib eria , nnd  th e  riv er, sw oll­
en  by m eltin g  snow  an d  Ice nnd to r ­
ren tia l w arm  rn lns, sw e p t o u t of Its 
old ch an n el a n d  c a rv e d  a new  one, c a r ­
ry in g  to th e  sea  v as t q u a n ti t ie s  of Its 
fo rm e r b n n k s a n d  fu rro w in g  up the 
th a w in g  bogs o v e r w hich  It raced . As 
he m ade h is w ay In a Stenin c u tte r  
a g a in s t th e  c u rr e n t  B en k eu d o rf saw  
th e  head  of a  m am m o th  a p p e a r  above 
th e  flood. R ush  upon ru sh  of w a te r  
m ore and  m ore re leased  th e  body. I ts  
h ind  legs w ere  still Im bedded w hen he 
sa w  IL h u t tw e n ty -fo u r  h o u rs  liberated  
these . T h e  m am m o th  had  su n k  feel 
f irs t Into u bog. T he  ooze bud frozen 
o ver IL Successive  tides  hud heaped 
soil an d  v e g e ta tio n  upon It. Bone and 
flesh und h a ir  w ere  pe rfec t. T hey  se­
cu red  IL T h ey  c u t  off Its tu sk s . T hey 
d issec ted  It an d  fo und  lu Its stom ach  
th e  la s t m eal It had  ea ten , young 
sh o o ts  of th e  fir und  pine n nd  m as ti­
ca te d  fir cones. T hey w ere  still a t 
th e ir  w ork  w hen th e  river, sp read in g  
fa r th e r ,  e n g u lfed  th em . T h e  m en es­
caped , bu t th e  w a te rs  su rg e d  o v er the  
m am m o th  an d  ca rr ie d  It fo r  c a rrio n  to 
th e  sea.
T he  C h ry san th em u m .
Both lu C h in a  an d  J a p a n  Is th e  
c h ry sa n th em u m  a g re a t  fav o rite . It 
Is sa id  th a t  C h inese  g a rd e n e rs  to 
whom  th e  p la n t  w as first k now n will 
a llow  n o th in g  to  d e te r  th em  from  Its 
cu ltu re . T h ey  w ill even  give up  th e ir  
s itu a tio n s  If fo rb id d en  by th e ir  em ­
ployers to g ro w  It. C h inese  em ig ran ts , 
too. tak e  th is  "flow er of th e ir  h earts"  
w ith  th em  to  o th e r  lau d s  u nd  cu ltiv a te  
It a ffec tio n a te ly  lu tlie lr  ex ile  us a  re­
m inder of th e ir  n a tiv e  co u u try  T here  
Is a C h inese  "E v e ry th in g  com es to him  
w ho k n o w s how to w a it” w hich  has 
been A nglicized  us fo llow s:
In the second  m onth the peach tree 
bloom s.
But not till the n inth the chrysanthe  
m um s.
So each m ust w ait till h is own turn 
con ics._________________
F ig h tin g  Geese.
In R u ss ia  p its  fo r cock fighting  are  
unknow n, b u t “goose p its"  som e s ix ty  
y ea rs  ag o  w ere  com m on th ro u g h o u t 
th a t  m ig h ty  k lugdom . T h e  effect of 
th is  enn be seen  to d ay  lu th e  geese 
w hich a re  Ind igenous to  th e  co u u try . 
th e  A rsa tn u s  an d  th e  T u la  v arie ties  
p a rticu la rly  sh o w in g  to  a m ark ed  d e ­
g ree  th e  fig h tin g  c h a ra c te rs  of tlie lr
T h e  Knox C ounty  G eneral Hopsital 
Solicits S upport
From all who believe in the maintenance of an institution organized and 
carried on for the relief of suffering. The Hospital is carried on at a large 
annual expense which its earnings fall far short of m eeting; therefore its 
continuance from year to year devolves upon the contributions of those who 
give, in large or small amounts, to the support of worthy institutions.
Y ou  Can H elp
By giving $5,000 for perpetual free bed; $250 for an annual free bed; $5,000 
lor naming a ward; $5,000 for naming the operating room; $ t,000 for naming 
a private room; by contributions of furniture, pictures, old cloth for compress, 
fruit, vegetables, provisions, books, flowers, anything tha t can be utilized in 
an institution of this character.
B u t M o s t o f  A ll M o n e y  Is  N e e d e d
Can you not afford a cash contribution? N o amount is too small, none too 
large, to do good.
The C ourier-G azette will be glad to receive any funds tha t its readers 
in any part of the country may be disposed to forward, and same will be 
prom ptly turned over to the Hospital management.
He W as Not D ischarged.
T h is  Inciden t hap p en ed  sev era l y e a rs  
ngo: One o f th e  b ig  n a tio n a l h an k s In 
New York w a s  c le a rin g  fo r a ce rta in  
o th e r  h ank  th a t  w a s  In tro u b le , nnd 
ev ery  d ay  th e  p res id en t o f  th e  c lea rin g  
house han k  w ould  c e rtify  a couple  of 
m illion  d o lla rs ' w o rth  o f cheeks fo r th e  
o th er. F in a lly th e p a y ln g  te lle rc a lle d  his 
a tte n tio n  to  th e  fa c t  th a t  h e  w as tak in g  
a m ig h ty  long  chance, h u t th e  p res id en t 
p a id  no a tte n tio n  to  th e  h in t. T h en  the 
te lle r  In fo rm ed  th e  c le a rin g  house of 
th e  s itu a tio n , nnd  th e  p res id en t w as 
culled to  book.
“ D id m y p a y in g  te lle r  tell you th a t? "  
d em an d ed  th e  p res id en t.
H e  d id .” rep lied  th e  ch a irm a n  o f th e  
c lea rin g  ho u se  com m ittee .
‘I sha ll ^d ischarge him  n t once,” d e ­
c la red  th e  p res id en t, b ris tlin g  up  w ith  
Ind ignation .
‘Y'ou do an d  w e'll c lose y o u r bank 
to m o rro w ,” ca lm ly  rep lied  th e  c h a ir ­
m an.
N eedless to  say , th e  te l le r  w as not 
d isc h a rg ed .—New  Y’ork  Globe.
Explained  Away,
H e w as s ta r in g  fixedly a t  h is  soup, 
or, ra th e r,  n t a fo reign  body w hich  
floated upon  th e  su rfa c e  th ereo f. P res  
e n tly  he d rew  fo rth  a pocket m ag n ify ­
ing  g lass  a n d  ex am in ed  th e  th in g  still 
m ore c ritica lly .
“W a lte r ,"  he sho u ted , “ w h a t does 
th is  m ean ?  H e re 's  n fly In my soup!”
T h e  w a ite r  ben t obsequ iously  for­
w ard  an d  e x am in ed  th e  d e re lic t w hich 
floated on th a t  g reasy  ocean.
“ B less y o u r h ea rt, s ir ,” he ex c la im ­
ed, “ th a t  a in ’t no  fly! I t ’s only  n b it  of 
d irt!"
And y e t  th a t  d in e r  le f t  th e  restnu- 
rnn t, a n o th e r  s tr ik in g  ex am p le  of sour 
u n reaso n ab len ess .
T he  T im e A llotted Us.
T h e  tim e  a llo tted  us, If It w ere  well 
em ployed, w ere  a b u n d a n t enough to 
a n sw e r  a ll th e  en d s nnd purposes of 
m an k in d , hut w e  sq u a n d er  It aw ay  In 
av arice , d r in k , sleep, lux u ry , am bition , 
faw n in g  ad d resses , envy, ram bling  
voyages. Im p ertin en t stu d ies , change  
of co u n sels  an d  th e  like, nnd w hen oui 
p o rtion  Is sp e n t we find th e  w a n t of It, 
though  w e  give no heed to  it lu  the  
passage , Insom uch th a t  we h ave  ra th e i 
m ade o u r  life  sh o rt th a n  found  It so.
Mr. an d  M rs. G uy S y lv este r  of Rock- a n cesto rs . T h e  A rsn m as g a n d e r  has
land called  on re la tiv es  In tow n  W ed­
nesday.
C apt. F re d  L a n e  is  spend ing  a  few 
(lays w ith  h is  fam ily .
T he B a p tis t  v e s try  w as th e  scene of 
a fes tiv e  occasion  C h ris tm a s  evening  
when a  la rg e  n u m b er o f  ch ild ren , m em ­
bers of th e  SuB day school, w ere served  
a bou n tifu l supper, w hich w us m uch 
enjoyed by  all. Follow ing th is  was th e  
d istr ib u tio n  o f  p rese n ts  from  tw o  well 
filled trees , w hich added  to  th e  p leasu re  
of those  p resen t.
-Mrs. F red  S y lv e ste r  re tu rn ed  y e s te r­
day to  h e r hom e in D orcheste r, M ass., 
a f te r  v is itin g  h»r p a re n ts . Mr. and  Mrs. 
H enry  Bohndell.
M r. an d  M rs. Fow lie and  fum lly  of 
Rofikland sp e n t W ed n esd ay  w ith  Mr. 
and M rs. A r th u r  Price.
Mr. a n d  M rs. R o b ert K. Shib les were 
g u es ts  o f Mr. an d  (Mrs. W a rre n  J. 
Shibles of T h o m asto n , W ednesday .
C apt. J o h n  W. H op k in s  sp en t C h r is t­
m as in Vlnal-haven a t  th e  hom e of h is  
lis te r , M rs. E z ra  G lldden.
M iss E v a  Jo n es  w as th e  g u e s t o f h er 
s ister, M rs. R o land  S ukefo rtli, o f R ock­
land, W ednesday .
T he  h o ld er of tick e t No. 118 has  
d raw n  th e  b e a u tifu l doll a t  M rs. F la n ­
ders ' m illin ery  sto re , an d  it is  d esired  
th a t  th e  h o ld er will p resen t th e  t ic k e t 
a t th e  e a rl ie s t  possib le  convenience.
M iss H a ttie  B u rg ess  o f  B earsm ont la  
the  g u e s t of M iss M aud C um m ings.
Mr. and  M rs. A r th u r  W h ittie r  have 
re tu rn e d  fro m  B e lfa s t an d  a re  th e  
g u es ts  of M rs. W h it t ie r ’s  m other, M rs. 
F an n ie  A ndrew s, fo r  a  few d ay s.
H erb e rt C o lburn  of W ultham  is v is it­
ing r e la tiv e s  in tow n.
Hon. and  M rs. H. L  S hepherd  a re  
sp en d in g  th e  holidays in  P o rtlan d .
M rs. A lden T h u rs to n , who h a s  been 
v isitin g  re la tiv e s  in tow n, left W ed n es­
day fo r  B oston.
M rs J u lia  L ibby p icked a  dandelion  
b lossom  on tier law n Dec. 26, which 
was a s  fre sh  und b rig h t a s  in early  
sp rin g
Dr. and  Mrs. D ex ter C lough of P o r t ­
land  a re  v isitin g  re la tiv e s  in tow n.
M r and  M rs. J e re  F a rn h a m  ot R ock- 
d and  w ere in  tow n y este rd ay .
H. H . B ry a n t of W ate rv ille , a  fo rm er 
school te a c h e r,  will sp eak  to  th e  R ock­
p o rt a n d  C am den tea c h e rs  a t  th e  h ig i i ! 
school b u ild in g  T uesday  evening , Dec. 
31, ou th e  su b jec t of G eography. All 
tea c h e rs  of th e  tiwo tow n s a re  in v ited  
to  a tte n d .
a  bill w h ich  ts e n tire ly  d iffe ren t In 
form  from  th u t  o f th e  u ese  know n lu 
an y  o th e r  p n r t  of tho  w orld. T h is  spi 
clal s tru c tu re  en a b le s  th e  bird to tak e  
a  Arm g rip  on th e  neck o r  back of Its 
a n ta g o n is t
T he  D ear F riends.
C lara  (ex h ib itin g  p h o to g ra p h l—How 
Jo  you like  It?
H a ttie— I t ’s p e rfec tly  lovely!
"Y ou th in k  It a  good llkeuess?"
"O h, no; it d oesn’t look u p artic le  
like you, you know . H ut I w ou ldn’t 
rnlud th u t, C lu ra. You a re  not likely 
Io h ave  su ch  w onderfu l luck ag a in  If 
you sa t  a th o u sa n d  tim es!"—Loudou 
T eleg raph .
A Rem edy.
“ Yes." sa id  Q ulggles, "1 have u-good 
deal on  tuy b a u d s  Ju s t now .”
"So 1 perce ive,"  rep lied  Fogg. "W hy 
don’t you try  u little  soup uud w a te r?"  
—L ondon A nsw ers.
In ap p ro p ria te .
“ W hy do  you call young  Kallow 
•Cholly?’ I l l s  t irs t  nam e  Is N oah,” snld 
T ow ne.
‘I kn o w ,"  rep lied  B row ne, “but 
th a t ’s  so In ap p ro p ria te . N oab had  
sense enough  to  g e t In o u t of th e  ra in .” 
—P h ila d e lp h ia  P ress.
Too W ell Prepared.
K u le k e r—P re p a re d n e ss  Is th e  best 
p rev e n tiv e  o f w a r  B ocker—N onsense! 
W hen a g irl e n g ag es  h erse lf to ten 
m eu It d o e sn 't  w urd off u iu trlm ouy  — 
H a rp e r ’s  W eekly.
No Genius.
B lobbs— W ould you co nsider blm  u 
g en iu s?  S lobbs— No. B lobbs—W hy, lie 's 
a lw a y s  try in g  to  borrow  m oney Blobbs 
—Yes, b u t he d o esn ’t g e t i t .—P h ila d e l­
ph ia  R ecord.
F. M arion  C raw fo rd  h as  w ritte n  for 
th e  J a n u a r y  C en tu ry  th e  tru e  s to ry  of 
B ea trice  Conoi, w hich  he c a lls  “a  g rea t 
lo v e-d ram a , less noble, b u t even  m ore 
hum an, a n d  su re ly  f a r  m ore aw fu l titan  
the 'B rid e  o f L um m erm oor,” '  baaing  
the  co rrec ted  version  in  j>art on rec e n t­
ly a c q u ire d  le t te r s  a n d  docum ents, 
whlc-h prove th a t  th e  fac ts , a s  f a r  as  
they  c a n  rea lly  -be know n, “a re  b roader, 
less sen tim e n ta l, m ore  n a tu ra l,  and  
m ore d ra m a tic  th an  th e  iegtxnie th u t 
have g ro w n  upon th em  an d  fed  on 
them , a lm o s t sm o th e rin g  th em  ou t o t 
stgiiL "
M kO rfol For In g e s tio n .
A a Relieves sour stomach,
palpitation oi the heart. Digests what you cab
V 1N A L H A V E N
Mr. an d  M rs. I. C. C ross and  little  
son Cecil of R ock land  w ere g u e s ts  of 
Mr. an d  M rs. R. T. C a rv e r  C h ris tm a s  
D ay. M rs. C ro ss  will rem a in  In tow n 
fo r a  v isit.
V elm a Jo h n so n  is th e  g u est of h er 
g ran d m o th e r, M rs. H e n r ie t ta  Johnson , 
of B angor.
M iss S. L. Lyon of R ock land  w as a 
g u est of M iss E. F . R o b erts  W ednesday
Dr. and  M rs. E . II. L yford  have re ­
tu rn e d  from  a  v isit w ith  th e ir  d a u g h te r , 
M rs. F . E. G uernsey , in Dover,
M iss Jo sep h in e  Coom bs of R ockland, 
sp en t C h ris tm a s  In tow n w ith  h e r p a r ­
en ts , Mr. an d  M rs. G eorge Coombs.
T. E . L ibby re tu rn ed  M onday from  
Boston.
Som e th rill in g  a d v e n tu re s  a re  to ld  of 
how the o w n ers  of sm all fish ing  c ra f t  
n a rro w ly  e scap ed  th e  rav a g e s  o t  M on­
d a y 's  gales. N o se rio u s  acc id en ts  a re  
rep o rted , how ever.
C h arle s  R usse ll h as  been  a s s is tin g  in 
the  d ry  goods d e p a rtm e n t of th o  Bod- 
well G ra n ite  C om pany, the  p a s t  week.
Schools in  d is tr ic ts  Nos. 3 und 4 be­
gin J a n u a ry  6.
M isses W in ifred  an d  L illian  S m ith  
and  M iss G race R o b e r ts  re tu rn ed  home 
W ednesday  from  Norw ood to spend 
C hristm as.
'M onday even ing  a t th e  hom e o t M rs. 
D. M. M iller, M iss B lan ch e  H. Jack so n  
d a u g h te r  of M r. und M rs. F red  Ja ck -  
son of W aldoboro  u nd  Mr. D uncun 
G ordon w ere u n ited  in m arriu g e  by 
Rev. 1. H. L idstone , p a s to r  o f  Union 
church . A bou t 30 g u e s ts  were p resen t, 
f rien d s  of tlie  b rid e  und groom . A t 
o 'clock, to  th e  s tr a in s  of th e  w edding 
m arch  p layed  by M iss G w endolyn C um ­
m ings. th e  b rid a l couple en te red  th e  
p a rlo r  accom pan ied  by  M iss B lanche 
C assie  u nd  Mr. M uynurd  W uldron . The 
im pressive  r in g  serv ice  was used. The 
bride wore a  becom ing w ais t of w h ite  
luce net trim m ed  w ith  applique, and  a  
b ro ad c lo th  sk ir t . M iss C assie  w a s  a t ­
tired  in w hite. R e fre sh m en ts  o f  w ed­
ding  and  b rid e 's  cak e  w ere served  w ith  
pineapple  ice cream . M rs. F re d  Ja ck -  
son o f W aldoboro, th e  b rid e ’s m other 
w as p rese n t a t th e  wedding. M rs. G or­
don h as  lived  in tow n ,fo r the  p a s t  th ree  
y e a rs  und m ade m an y  frien d s  here . Mr. 
Gordon is a  n a tiv e  of S co tland  and  a  
s to n e  c u tte r  by trad e . T hey received a  
n u m b er of v e ry  p re t ty  und usefu l p re s ­
en ts, in clu d in g  tw o  handsom e clocks, 
several p ieces of silver, linen, und fine 
ch ina, g la s s  w a te r  se t, p ic tu res , etc. A t 
nine o 'clock th e  com pany  ad jo u rn ed  to 
the  T ow n hall w here a n  in fo rm al re ­
ception  w as held. T he  bund  fu rn ished  
m usic fo r d anc ing . Mr und M rs. G or­
don will re tu rn  to  M rs. M iller's  fo r th e  
w in ter a f te r  a  few d ay s sp en t in W al­
doboro, a t  th e  b rid e 's  home.
Mr. a n d  M rs. O rrin  S m ith  of Rock 
land  were g u e s ts  of Mrs. J. E. H o pk ins 
W ednesday.
A W aiting  Game.
'I f  h e  t re a ts  you so  m ean, w hy don't 
you g e t a d iv o rce?”
“ I 'm  w a itin g  for h is  b u sin ess  to  pick 
u p  so  th a t  1 cun get enougli a lim ony tt  
m ak e  It w o rth  w h ile ."—Suu F ran c isc t 
Call.
Deception of T ru th .
B ism arck  boasted  th u t he deceived 
th e  w hole  w orld by te llin g  th e  tru th . 
I t  Is th u s  th a t  th e  sim ple  d e fe a t the 
c lever, hu t w ith o u t In ten d in g  It.—W est­
m in s te r  G aze tte .
T hey  th u t cun g ive up  e s sen tia l lib 
e rty  to  o h tn lu  a little  tem p o rary  s u fe tj  
d eserv e  n e ith e r  lib erty  nor s a fe ty .— 
F ran k lin .
Irish  W it.
As S ir W a lte r  S co tt w as r id in g  w ith  
a frie n d  n e a r  A bbo tsfo rd  he cam e  to  u 
field g a te , w hich uu Irish  lieggur, who 
h ap p en ed  to  la- near, opened fo r him. 
S ir W a lte r  w as d esiro u s  of rew ard in g  
him  by the p rese n t of sixpence, hut 
found  he hud uot so  sm all u colu lu 
his p u rse . "H ere , my good fellow ," 
sa id  h e ; “ here  is a sh illin g  fo r you, hut, 
m ind, you ow e m e sixpence ."  "G od 
b less y o u rS io u o r!" exclaim ed th e  I r is h ­
m an. "M ay yo u r honor live till I puy 
you!"
The Bone.
p aw ."  queried  lit tle  T om m y 
" w h a t is th e  hone of conten
“ Say.
T oddles, 
tlou?"
“ T h e  ja» l»ouc. my s 
the  o ld  iuuu. w ith  a sld 
w ife .—C hicago  New s
u." an sw ered  
gluuce a t his
A C 'onder.
C u s to m e r-1  inusi suy. w alle r, tills 
Is th e  first lim e I 'v e  ev e r find a really  
len d e r  sleult here  W aite r (ag h as tI— 
Good g rac ious. I m u st h ave  given 
you th e  p ro p rie to r 's  s teak ! — Loudon 
S ta n d a rd .
His A
M o th er W hy 
w hen H u n s k b  
H e th re a te n e d  
D a u g h te r— l ie
k is s  m e u gu in .
sfu l T hreat, 
d id  you uot sc ream  
led you? D u u g h ter— 
me. M other H ow ? 
sa id  If I d id  he 'd  uever
- M eggcudui f^*r  -l{)a iu-'r .
S IG N S  OF O LD  AGE.
How a Man May K now W hen Ho I* 
No L onger Really  Young.
T hey  w ere  a rg u in g  n b o u t th e  si- 'is 
ef a p p ro a c h in g  old age.
“ W ell, I 'll tell you one th ing ,” snld 
one. "W h en  a g irl censes to ta k e  a 
lively in te re s t  in you a n d  d o e sn 't  m ind  
yo u r seein g  h e r w ith  h e r h a ir  s ligh tly  
u n tid y  n nd  lls teu s  to  y o u r conversa tion  
In du lgen tly  w h ere  fo rm erly  sh e  m an i­
fes ted  In te re s t an d  sy m p a th y , th en  you 
mny know  you a re  g ro w in g  old."
“ N o," sa id  an o th e r. " T h a t  Isn 't  an  
In fa llib le  s ign , b ecau se  som e young  wo­
m en show  In te re s t a n d  sy m p a th y  to  
ev erybody . I t 's  w hen  y o u r bones c reak  
slig h tly  on a ris in g  from  a c h a ir  an d  
you no  lo n g er sw in g  on a m oving  c a r  
w ith  fu ll confidence n nd  you w alk  up  a 
flight of s ta i r s  a  s te p  a t  a tim e, th en  
you a re  g ro w in g  o ld ."
“ N ot so ." ch im ed  In a th ird , “ fo r 
y o u n g  people  w ith  rh eu m atic  d iseases  
so m etim es e x h ib it  th ese  signs. W hen 
th e  w o rk in g s  of y o u r liv er com e to  be 
of m ore Im p o rtan ce  th a t  th e  a ffa irs  of 
y o u r h e a rt, th en  you a re  grow ing  old ."
“ You a re  a ll w rong ."  announced  a 
fo u rth . “ W hen lu pu lling  on y o u r 
tro u se rs  in th e  early  m orn ing  you a re  
com pelled  to  gain  th e  su p p o rt of th e  
b ed stead  w hen you s lip  on th e  o th e r  
leg—th e n —th e n —you a re  g ro w in g  old!” 
—New  York P ress.
TRUTH ABOUT KIDNEY TROUBLE
(Physical Weakness.)
W hen th e re  Is a  pule, p a s ty  com plex- 
ion th a t  p e rs is ts  in sp ite  of d ie t and 
c a re fu l living, o r  w here th ere  is phyei- 
eafl w eak n ess  th a t  likew ise res is ts  the  
usua l tre a tm e n t,  th e  k idneys u re  to be 
suspected .
F ood o ften  does people w ith  k idney 
d isease  very  little  good.
In s te a d  o f s to rin g  in th e  sy stem  th e  
album en , s ta rc h e s  and  su g a rs  th a t  our 
food re leases  th e  in ttam ed k idneys d e ­
flect them , and  'te s ts  d isclose th em  in 
th e  e lim in a tio n s  unused . T he ]>atient 
g ro w s w eak er and  w eaker, an d  a s  the  
k id n ey s a re  not sen sitiv e  th ere  is u s u ­
a lly  no  pain , a n d  th ere  a p p e a rs  to 
no c a u se  fo r th e  con tinued  w eakness, in  
such  c a se s  a  te s t fo r a lbum en  m ay dis­
close a  s tro n g  pe rcen tag e  o f  th e  
s tre n g th  of th e  food in the e lim in a tio n s  
unused , bu t, a s  a lbum en  can  wot be 
seen a n d  is  ojuly d isclosed th ro u g h  
chem ical tes ts , th e  p a tien t, un less he is 
in th e  h an d s  of a  p hysic ian , o ften  h as  
no line on h is difficulty, and  th o u sa n d s  
of such  cases grow  u n w ittin g ly  in to  the  
supposed  chronic , in cu rab le  stage.
In tn ese  c ases  F u lto n ’s J tenal C om ­
pound a c ts  delin ite ly , bu t qu ite  slow ly 
for th e  in flam m ation  is usually  of con­
s iderab le  s ta n d in g  and perm anence. As 
in th e  o th e r  cases  of in flam m ation  
the  k id n ey s  M edical W orks have n o th ­
ing b u t d ie t und sy m p to m atic  tre a t  
inent, bo th  o f  w hich  h ave  p roven  fu tile  
in th ese  chronic  cases.
As F u lto n 's  K enai Com pound redu 
th e  inffam m atdon, the  a lbum en  will be 
found to  be g rad u a lly  decix*asing and  
recovery  slow b u t defin ite in ab o u t b7 
per c en t of a ll cases.
L ite ra tu re  m ailed free.
J O H N  J. F U L T O N  CO..
O akland, Cal
W. H. K ittred g e , K ock 'and , is o u r 
sole ag en t. Ask fo r H i-M onthly Hui 
let in of la te  recoveries.
M A D E ONE B LU N D E R .
B ut to  S q u are  It an  Offer of G enerous 
R estitu tio n  W as Made.
In one of th e  n o r th w es te rn  s ta te s  
they  like n o th in g  b e tte r  th an  to  tell 
how  a  few  y e a rs  ago  th ere  cam e to  
th a t  section  of th e  Union a  Boston 
n e w sp a p e r m an w hose m ission It w as 
to  " w r ite  up ” lynel)lng In th n t q u a r ­
te r , a lth o u g h  It u p p e a r -4 th a t  th e re  
hnd not been an  illegal execution  In 
th e  s ta te  fo r a long tim e. T he n a tiv e s  
took th e  q u estio n s  of the  e a ste rn  sc rib e  
lu good p a r t  uud even  “jo llied"  him  
In to  b e liev ing  th a t  for d o w n rig h t law ­
lessn ess  th e  com m unity  w herein  he 
w as fo r th e  m o m en t so jo u rn in g  wna 
a b o u t th e  m ost co nsp icuous portion  of 
th e  U nited  S ta tes.
'D o n 't  you ev e r m ake a  m istak e  In 
th ese  ly n ch in g s?"  guile lessly  a sk ed  th e  
B o sto u lan —" th a t  Is. d on’t you e v e r 
lynch  th e  w rong  m an ?”
“T h a t  happened  once,” p u t In som e 
one, " b u t  we tr ie d  to do  th e  sq u a re  
th in g  by th e  w idow .”
’Indeed 1”
‘Yes; we ap p o in ted  a co m m ittee  to  
Inform  th e  w idow  th u t th e  Joke wus 
on us, an d  we g ave  h er the  choice o f 
th e  crow d for h e r second h u sb a n d ."— 
L ip p ln co tt's  M agazine.
W E S T  K O C K P ^ jj
H H B ry a n t o / a  fo rn ie r
school teucficr. w j^  speak  (<> R ock. 
POH and  u r f  lt.avlle,.8 a t  , he  b ,< h 
school b u j j ^  T uesday  evening. Dec. 
t .'aiZ  '  ' ‘‘e su ,^ ect u l Gcogi-apfiy. All 
A'lLcbers o l th e  tw o tow n s a re  iirvlted 
to  a tte n d .
How Sho Rests.
lu  G erm an to w n  th ere  d w ells  a fam ­
ily o f  a u c le u t lineage w hich  fo r y e a rs  
every su m m e r h as  em ployed a co lored  
w oiuau  nam ed  Liza as  a cook w hile th e  
fam ily  w qs at t i le  shore. Sons uud 
d a u g h te rs  have m arried  an d  m ig ra ted , 
reared  ch ild ren  uud added to th e  
b ru u eb es  of an  a lread y  lu x u rian t fam ­
ily tree. On one occasion u n u m b er o f  
these  signified a d esire  to assem b le  
uga lu  un d er the  old roof. T he old lady 
w ho now Is the  In-ad of the  fam ily , | i  
seeing  th a t  specia l help wus necessary , 
setit for l.iza  to l-ouh- uud help  cook th e  
d in n er. L iza 's  a n sw e r  w as brief u nd  
d ignified  "H e w in ter  um my v aca­
tion ." she  sold, " a n ' den I dolin’ cook 
for nobody lu  d e  w in ter  I rests, a n ’ 
ull 1 does .Is w iisliln ' a n ’ Ironin’."— 
P h ilad e lp h ia  R ecord
A C urt Reply.
A s to ry  is told of P ro fesso r M asson 
w hen ed ito r  of M uciiillluu's M agazine 
I t re fe rs  to  th e  d a y s  when K ingsley 
and  N ew m an w ere engaged m th e ir  
fam o u s puinplitel w ar Conscious o f  
th e  excellence of uu a rtic le  on th e  suli- 
Jecl of th e  co n tro v e rsy  which lie had 
w ritte n  ill th e  m agazine, M asson ven­
tu red  to b rin g  It u n d er the  notice of 
N ew m an , but lie w as not p rcp a ied  fo r 
th e  rep ly  lie received  a lthough  he a f t ­
e rw a rd  spoke of It w ith  philosophic  
hu m o r N ew m an 's  laconic m essage 
wus in w oid s  s m h  a s  th ese : "I have 
not heal'd  o l yo u r tuuguslue. uud yo u r 
uuuie conveys no im pression  to my 
m in d ."—W est u iiustc l G uzelle.
H eartfe lt.
I sn d  C ariiiig b rn  g overnor of
New S o u t h , 1Hi|(le hls (i|.s l p u p .,  
lie uppojDru ln v  u( | | H, m uyo i's  dium -r 
u t -Sv,J w y  H av ing  com m itted  a lew  
. Mronls to pap er, he d elivered  llieni In I 
I reply to  tin- toast o t fils h ea lth  and  
then  su t dow u, feeling  very m uch sa t­
isfied w ith  h im self O pjioslte to him  
th e re  su t an  M P who had su ffe red  
long from  th e  a b u n d a n t e loquence of 
th e  new  g o v e rn o r 's  predecessor When 
Lord  C arrin g to n  su t dow u the m an 
filled h is g luss to  the brim  uud suid. 
"T h u n k  th e  l-ord, he cu u 't speuk!”
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In Social Circles
A rriv a ls  and  d e p a rtu re s  and  all Inci­
d e n ts  In social life m ake  leg itim ate  
and  In te res tin g  Item s of news. R e a d ­
e rs  of T he C o u rier-G aze tte  will confer 
a  fav o r  by send ing  to th is  colum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  city  
o r v icin ity .
iMIss. Bessie H all, w ho Is nn a s s is ta n t  
te a c h e r  In th e  C helsea, M ass, high  
school, Is hom e on h er v acation .
M iss Alice Donohue cam e hom e from  I 
t$J, M ary 's  school, P o r tla n d , to  spend 
C hristm as.
M iss M abel H a ll Is hom e from  Me­
ch an icsburg , P enn, on a  th ree  w eeks’ 
vacatio n . She Is te a c h e r  of m usic  in a 
young lad les ' sem inary .
M iss Mabel S p rin g  Is hom e from  
M arlon, Mass., to  spend  th e  holidays. 
She Is th e  guest of Mr. and  M rs. J . H. 
W iggln .
M iss H a r r ie t  S ilsby, w ho teach es  
school In W hitm an , M ass., Is th e  g u es t 
of h e r p a ren ts , Dr. nnd  M rs. B. B.
Silsby.
Mr. nnd Mrs. E . B. B oynton  of C am ­
den, Mr. nnd Mrs. J  II. W iggln and 
M iss M abel S pring  w ere g u e s ts  of Mr. 
and  M rs. W. J. P e rry  C h ris tm a s  day .
M rs. S a rah  J . R u s t of R ockport w as 
th e  gu est C h ris tm a s  of Mr. and  Mrs. 
Jo h n  W . T hom as, H igh  stree t.
H en ry  B uh ler and  w ife sp en t C h ris t­
m as wit'.. M rs. B u b le r 's  b ro th e r, Jo h n  
C ray , In Rockport.
M rs. Joseph  M cA llister of Boston  v is­
ited  M rs. F ra n k  Alden, L e land  s tre e t, 
recently .
M iss H azel P e r ry  Is hom e from  M iss 
W heelock 's school, Boston.
G eorge H aw es ot A uburn , Is the  g u e s t 
of re la tiv es  here  th is  week.
M rs. A lm a Leo h as  re tu rn ed  from  
P o rtla n d , w here she received m ed ical 
t re a tm e n t fo r her eyes.
*  ».
At a recen t m ee tin g  o f th e  M etlic- 
besec C lub  the fo llo w in g  le t te r  w as read  
from  a n  a b se n t m em b e r, M rs. M a lv ie  
K . S p ra g u e , now in  C a lifo rn ia  :
F r ie n d s  o f  th e  M eth eb esec : M rs. 
C opp ing  h as  se n t m e tho  s y lla b u s  you 
loft for m e, and  I am  v e ry  m uch p leased  
to rece ive  It. T h e  Scotch h e u th e r  is 
lo v e ly . I t  g ro w s in  th e  p a rk  a t  S an  
F ran c isco , w ith  m an y  o ilie r  fo re ign  
s h ru b s  and  flow ers, o f  w h ich  1 am  
n e v e r  tire d , i t  be ing  a p e rp e tu a l d e lig h t  
to mo to w a n d e r  a m o n g  th em . I o tte n  
th in k ,  w hen I am  s p e n d in g  a d a y  In 
th e  p a rk ,  o f tho f r ie n d s  in  R o ck lan d  
w ith whom  I w o u ld  l ik e  to sh a re  these  
p le a s u re s —tho c o n se rv a to ry  is so beau  
t ilu l,  w ith  one d e p a r tm e n t  g iv en  to the 
ra re s t a q u a tic  p l a n t s ; am i none a p ­
p ea led  to mo m ore th a n  th e  p in k  and  
w h ile  m y m p h ea  o d o ra ta , o ld frie n d s  I 
h av e  g a th e red  in tho  p o n d s of M aine, 
e sp ec ia lly  a t  “ C u ttin g s”  w hore  we 
h a v e  onjoyed su ch  happy’ h o u rs . I 
w o u ld  lik e  to bo w ith  you i n y o u r s tu d y  
o f S co tlan d  ; i t  is a c o u u try  o f  c h a rm ­
in g  hero ism  a n d  ro m an ce , lro in  ill-  
s ta r re d  M ury S tu a r t  to lo v in g  a n d  d e ­
v o ted  Je a n n ie  D eans, an d  I ’m su re  
y o u ’ll d e riv e  m u ch  p lea su re  a n d  p ro fit 
from  y o u r  w in te r ’s w o rk . I m iss  m y  
c lu b s  a n d  c lu b  co m p an io n s , b u t  I h av e  
a  sp le n d id  su b s ti tu te  for th em  in  the 
U n iv e rs i ty  o l C a lifo rn ia , m an y  ol 
w hose p riv ile g e s  a re  open  to th e  p u b lic  
and  som e of w hose s tu d y  co u rses  1 
a v a il  m y se lf  of, to m y g re a t  jo y . T h e re  
is ono b u ild in g  d ev o ted  to rep ro d u c ­
tio n s  o f  G reek  an d  R om an  s ta tu a ry ,  
an d  an  a r t  g a lle ry  fu ll o f g ran d  p a in t ­
in g s  ; an d  the G reek  th e a tre ,  w ith  801)0 
sea ts , e v e ry  ono good, is a n e v e r fa il­
in g  source o f  p lea su re . G. a n d  I a t ­
ten d ed  tlie sy m p h o n y  co n certs  th ere  
th is  fall, an d  we a lw a y s  go th e re  lor 
th e  co n certs  e v e ry  S u u d a y , w hen we’re 
in  tow n , a s  w e g e n e ra lly  a re  on S u n ­
d a y s . I k eep  posted  on  R o ck lan d  h is ­
to ry  as g iv en  by  tlie  n e w sp a p e rs , b u t 1 
um  g rea tly  in te res ted  by  p e rso n a l le t­
te rs , w hich  g iv e  m ore  in tim u te  n ew s of 
frien d s  an d  th e ir  a ffa irs . T h e re  huvo 
been  som e c h an g es  s in ce  1 left, and  
m an y  d e a th s  a m o n g  th e  peop le  th a t  1 
k n ew , so 1 rea lize  th e  h u rrie d  m arc h ­
in g  o f  e v e n ts . T h o u g h  I am  en c h an te d  
w ith  C alifo rn ia , its  g o ld en  s u n sh in e , 
i ts  sp le n d id  llora , und  th e  co rd ia l u r  
b a n ity  of tlie p eop le  I h av e  m ot, R o ck ­
lan d  is m y  hom o, a n d  m y  h e u rt c lin g s  
to i t  lo y u lly , an d  1 um  v e ry  g lad  o f  an y  
p ro sp e r ity  th a t  com es to it. W ith  cor- 
diu l reg a rd s  for th e  c ity , a n d  w ith  love 
an d  good w ish es  for the  M ethebesec 
C lub , in d iv id u a lly  u nd  co lle c tiv e ly , 1 
am  y o u rs  s in ce re ly .
X  X
M isses E th e l a n d  M y ra  F itc h  w ere 
hom e from  C astin e  N o rm al School to 
Spend C hristm as.
W illis Sullivan  cam e from  H u rrican e , 
T uesday , to p ass  th e  h o lid ay s  a t  his 
home, T  s tree t.
Miss B lanche  R ing  of M atin lcu s  is in
town.
C harles S m ith  o f A u burn  Is w ith  hls 
paren ts , Mr. and  M rs. G eorge S m ith , 
G urdy s tree t, fo r a  sh o rt s ta y ,
Judson  B. W inslow  Is hom e from  
<ulncy , M ass., w here  he h a s  em ploy­
m en t as  fo rem an  of a  stone-cruslU ng 
p lan t.
M iss L o ttie  M cL augh lin  is hom e from  
Boston, v isitin g  h e r p a re n ts , Mr. and  
Mrs. George E . M cL aughlin.
Mr. and  M rs. Sim on R osenberg  a re  on 
a  trip  to  New York.
i l r s .  B lan ch ard  B. S m ith  h as  gone to 
Boston to  Join h e r h u sb an d  who Is In 
charge of the  b ran c h  lo b ste r  d e p a r t ­
m en t of A. C. M cLoon 41 Co.
M rs. C. H. E s tab ro o k  h a s  gone to  
Sum m erville . S. C. fo r  tho  w in ter.
George A. N ash , s te w ard  fo r  th e  
E a s te rn  >'.< am sh lp  Co, sp en t C h r is t­
m as a t  home.
M iss R o b erta  S tubbs, who cam e hom e 
from  Ayer, M ass., '.o spend C h ristm as , 
re tu rn s  S a tu rd ay .
Mr. and  M rs. C y ru s  W . H ills  h av e  
gone to F a ll R iver to  visit over S unday  
with Mr. und M rs. Je ffe rso n  B orden, Jr.
U r. und Mrs. F . H . W h itn ey  le f t  
T hursday  n ig h t fo r F ru it la n d  P a rk , 
F la., where th ey  will spend th e  w inter. 
They were aceom punied  by  M rs. D avid 
F u lle r of T ho m asto n , w ho will a lso  
tgiend tlie w in ter there .
«  X
M r. and  M rs. T h o m as U sh e r o f  L y n u  
a ie  v isitiu g  M rs. U sh e r’s p u ie u ts ,  M r. 
ami Mrs- P. E- A rm stro n g .
M r. and  M rs. R a lp h  R ic h a rd s  an d  
d a u g h te r  G la d y s  o f Bostuu  u re  v is itin g  
M rs. Geo, I taek liff, O liv er s tre e t. M r. 
R ichards re tu rn s  T h u rsd a y  M rs. R ich ­
a rd s  w ill v is it  h e r  fa th e r, A u s tin  M il-  
lay , belore re tu rn in g .
M iss R achel Coal o f  l l io o k lin  is the  
guest of M i. an d  M rs. R u luud  R uck iilf, 
O liver s tree t.
M iss M ay P u tte r  baa gu u e  to Bostuu 
lo r the h o lid ay s .
I M rs. Rebecca E ld rid g e , w ho sp e n t 
the su m m e r w ith  f r ie u d s  in  H a m p d e n , 
h as  re tu rn ed  to h e r  d a u g h te r ’s, M rs. 
F ra n k  R o b b in s , O liv er s lr r e t ,  w here  
she w ill m ak e  h e r borne for the  w in te r .
E rnest E. I la w k iu s  lias re tu rn e d  Irom  
W ollusten , M ass., w h ere  lie h a s  been 
em ployed.
An exhib ition  of old luces, em b ro id ­
eries. an tiq u es  uud curios, belong ing  to 
Mrs. G ilchrist, will be g iven  a t  M is. 
M asters p a rlo rs  a t th e  K nox H ouse. 
Thom aston. S a tu rd a y  a fte rn o o n , from  2 
to  6. A fee of 25 c e n ts  will be asked . 
Tea will be se rved  by M rs. E dw in  
Smith-
Muslin Curtain Sale
WE H A V E  A B R O K E N  L O T  O F  M U S L IN  C U R T A IN S  d isp layed  on a tab le  in o u r C arp e t D ep artm en t, on w hich we have m arkad  p rices th a t  shou ld  dispose of them  a t 
once. T hey  are  all new  goods an ti p e rfe c t in every  way. I t  
costs less to  buy these th an  i t  does to  rep a ir old ones.
R E A D  W IIA T  T H E Y  A R E :
21 pair Plain Muslin curtains, hemstitched edge, re ­
naissance insertion, regular price 85c
• Marked to 65 c  a pa ir
G pair Muslin curtains, coin spots, regular price 98c
Marked to 69 c  a pa ir
G pair F igured Muslin curtains, regular price 98c
Marked to 69 c  a pa ir  
8 pair Plain Muslin curtains, nice quality, three tucks,
hemstitched edge, regular price 98c
Marked to 7 5 c  a pa ir
5 pair F igured curtains, hemstitched edge, regular 
price $1,00 Marked to 83 c  a pair
1G pair Damask Muslin curtains, 5 tucks and renais­
sance edge, regular price 85c
M arked to 65c a pair
1G pair Madras Muslin curtains, hemstitched edge, 
regular price $1.35 Marked to 98 c  a pa ir
3 pairs Madras Bow-knot curtains, regular price $1 35
Marked to 98 c  a pa ir
10 pah’ Madras custains in fleur de lis patterns, regular 
price $1.35 M arked to 9 8 c  a pair
W hile  th is  sale is on we w ill sell 
B rass E x tension  Rods for S"
W h ite  C u rta in  Poles, a ll com plete, for Sc 
C u rta in  Loops for 5 c
O m - p e t  D e p a r t m e n t ,  U p  S t a i r s
FULLER=COBB CO.
FIFT Y  YEARS MARRIED
Capt- Tom  M addocks and W ife Celebrated
T heir Golden W edding A nniversary a t
Owl’s Head.
Capt. and Mrs. Thomas II. Maddocks of 
Owl’s Head celebrated their golden wedding 
anniversary Wednesday, and the cosy home of 
the veteran seafarer was the scene of a happy 
gathering. Many relatives of the estimable 
couple were present and all sat down to a fine 
dinner which reflected the credit of Mrs. Mad­
docks’ own skilled cooking.
Captain Maddocks was born in Lincolnville, 
Waldo county, March io, 1834. His parents 
were Nathaniel and Margaret (Lovett) Mad­
docks. The call of the sea had a strong fas­
cination for the young man, who, for some 
years after leaving Lincolnville, followed the 
adventurous career of a fisherman on the 
Grand Banks.
It was a natural step from that to coasting, 
a vacation which has been Captain Maddocks’ 
for more than half a century. At the age of 
iS, while on the bark Kingfisher, homeward 
bound from an African port, the captain died, 
and Mr. Maddocks, the mate, took charge. 
On another foreign voyage there was a mut­
iny which Captain Maddocks quelled with a 
display of courage and strength that is one of 
the sea legends at the “ Head.”
Some of the coasting schooners which Cap­
tain Maddocks has coihmanded were the 
Massachusetts, Samuel Brown, Harriet, Bound 
Brook, Woodbury M. Snow, Wide Awake and 
Diadem. The Wide Awake’s cargo of lime 
caught fire at Salem and the schooner was 
burned. The Diadem was lost almost in sight 
of Captain Maddocks’. Otherwise his sea­
faring career has had little to mar it.
Captain Maddocks loves the sea as much as 
he did in youth, and the age of nearly 74 still 
finds him engaged in that hazardous calling.
Captain Maddocks is a member of the Bap­
tist church at Owl’s Head and Rockland 
Lodge of Masons.
Mrs. Maddocks was born in Yarmouth, July 
12, 1836. Her maiden name was Elizabeth 
Perry, and she was a daughter of Chandler 
and Sarah (Hall) Perry. At one time she 
sang in a church choir at Saco. Of late years 
she has been in rather poor health. She also 
belongs to the Owl’s Head Baptist church.
Hospitality and good cheer abound in Capt. 
Tom Maddocks’ household, and the neighbors 
find it a good port to make in pleasant or 
stormy weather.
Seven children have been born to the couple 
of whom there are six surviving, as follows: 
Francis Maddocks of Lisbon, North Dakota; 
Mrs. Frank Knight of South Thomaston, Mrs. 
Charles Magee of Rockland, Mrs. William 
Smith of Owl’s Head, Miss Olivia A. Mad­
docks of Rockland and Misses Roxie and 
Mabel Maddocks of Owl’s Head.
BEVERLY 
OF
GRAUSTARK
ONE OF THE 
BEST HEi.LlNG AND 
MOST POPULAR 
HOOKS
EVER PUBLISHED
A regular $1 50 book
OUR PRICE IS 50c
S E E  D IS P L A Y - IN O U R  
N O R T H  W IN D O W
HUSTON'S BOOK STORE
Opp. Thorndike Hotel 
R O C K L A N D .
Ba Ready For the Opportunity 
When It Knocke at Your Door
Fkckland Ccmmercial Colleg
HOWARD 4t BROWN, Props.,
ROCKLAND, MAINE
STUDENTS NOW ENROLLING EOR 
NEW  YEAR’S OPENING
B USINESS, SHORTHAND  
and SPECIAL COURSES
Best Rooms and Equipment
Lowest Rates of Tuition
Call, write or ’phone 74-<5 lor lull in­
formation.
M3 oi
ANXIOUS WAGNER.
The F irs t Perforr->ance of "R ienzi” at 
D resden.
In L u d w ig  F ra n k e n s te in 's  W ag n er 
y ea r book G u stav  K letz  tells  th is  s to ry  
In connection  w ith  th e  first p e rfo rm ­
ance of “ R ienzi” n t D resden : “ On the 
tiny of th e  first pe rfo rm an ce  W agner 
asked  m e to m eet him  in f ro n t of the  
th e a te r  a f te r  th e  box office had been 
opened, so th a t  he could give me nnd 
my frien d  S ch u ste r, th e  bu tch er, tick ­
e ts  for th e  perfo rm ance . W ag n er w as 
In a s ta te  of g rea t ex c item en t, nnd 
w hen he g ave  m e the tw o tick e ts  
H eine w hispered  to  me. "Take som e 
one w ith  good b ig b an d s w ith  you. 
H e w atch ed  th e  people a s  they  cam e 
to w ard  th e  th ea te r, und every  tim e 
one w en t in he would m ake  som e re­
m ark  to  h ls  w ife  w hich show ed hls 
s a tis fac tio n . 1 had  to go w ith in , bu t I 
sha ll u ev er fo rget th e  ch ild ish  joy  of 
th e  com poser w hen he saw  groups en­
te r  th e  house uud th e  d isap p o in tm en t 
w hen o th ers  passed  th e  open doors. I 
th o u g h t of it even  th a t  e v en in g  w hen 
th e  e n th u s ia sm  w as th e  g r e a te s t  How 
happy  W agner uud his w ife  m u st have 
been a t  th e  fo llow ing tw o  p e rfo rm ­
ances, w hen th e  house w as so  tilled 
th a t  even  hls re la tiv es , who had com e 
to  D resden  for th a t  purpose, could not 
be u d m ltted  to th e  th e a te r!”
All Ti. t W as Left.
A young  m arried  couple took a  la te
r-.tlji for W ash ing ton . In ten d in g  to  
spend tlie lr honeym oon lu ru m b lin g  
th rough  th e  co rrid o rs  of th e  cap ito l 
I 'ongrcsslonal lib ra ry  an d  o th e r  public 
buildings. T he  p o r te r  w as a w a k e n in g  
p a sse n g e r s  a t an  u n u su a lly  e a rly  hour 
th a t  m orning, and  long befo re  the  
tra in  reached  B altim ore he hud them  
up. T he  groom  told his b ride  th u t  he 
would leave his eout an d  lint a n d  re ­
tire  to  th e  sm oking  co m p a rtm e n t of 
'h e  tra in . l ie  w en t o u t u ud  m et u 
friend , w ho ask ed  him  hack  In to  nn 
o th er cu r In o rd er th a t  he m ig h t m eet 
a frien d  of Ills. Soon th e  co n d u c to r be­
gan m ak ing  hls rou n d s und ta k in g  up 
tickets. T he  young  b ride  re fe rre d  him  
to th e  sm oking  a p a rtm e n t,  w here , she 
said, h e r  h u sb an d  w ould be found. A 
m om ent la te r  th e  co n d u c to r re tu rn ed  
und Inform ed h e r polite ly  th u t  th e  
b ridegroom  w as uot to  be found. T he  
o th e r  p assen g e rs  w ere  s ta r tle d  by  a 
loud sh riek .
“ Sly b u sb au d ! Oil, my liushaud '.’’ 
"D o n 't  lie a la rm ed , m ad am ,” sa id  th e
conducto r reassu rin g ly . “ N oth in g  has  
hap p en ed  to yo u r h u sb an d . H o is 
prohuhly  in B altim ore. Wu d ropped  
tw o  sleepers u t th a t  p o in t.” A nd th a t 
wus why frien d s  of tho y o ung  couple 
w ho w ent to  th e  s lu tlo u  lu W ash in g to n  
to  m eet them  saw  only th e  b rid e  c lin g ­
in g  to  an  o v e rco a t a n d  a  silk  h u t and 
w alling , “T h is  is all th e re  is le f t  of 
h im !''
W h at the  L u n atic  T hough t.
A c le rgym an  w as su d d en ly  called 
upon, aw uy  from  hom e, to  p rea c h  u t a 
lu n a tic  asy lum , an d  he decided  to  m ake 
use of a  fav o rite  m iss ionary  serm on  of
hls.
A fte r  th e  serv ice, ns th e  c le rg y m an  
w a s  leav ing  th e  chapel, one o f  th e  In­
m ates  s tepped  up  to  him  uud sa id :
“T h a t  w as a  good serm on  you gave
us, sir.”
T h e  c le rg y m an  wus p leased  and  re ­
p lied:
“ I um g lad  you liked it. W h a t purl 
lu  it  especially  In te res ted  yo u ?”
“ W here you lohl a b o u t th e  m others 
th ro w in g  th e ir  In fa n ts  in to  th e  G auges."
“ Yes," sa id  th e  c le rg y m an , “th a t  is 
very  sad . but it  is tru e , uud  we m ust 
do  o u r u tm o st to  en lig h ten  th o se  uu 
happy people, th a t  they  m ay ta r n  from  
th e  e rro r  of th e ir  w ay .”
"Y es, Indeed " co n tin u ed  th e  lunatic, 
“ w e m ust. Aud all th e  lim e you w ere 
p reach in g  I w oudered  w hy yo u r m oth ­
e r  h a d n ’t th ro w n  you In to  th e  r iver 
w hen you w ere sm all.”—Loudou E x­
press
FOLEYSHONEMLAF
stops ttxw cov  g l .  unci h e . l v  lusxus
HUMAN VITALITY.
C ultiva te  and C onverse Both the  M en­
ta l and the Physical.
I f  people realized  how precious p h y s ­
ical nnd m ental v ita lity  a re  they 
would not sq u a n d er  them  by foolish­
ness any  m ore read ily  th an  they  would 
tap  th e ir  veins nnd sq u a n d e r  th e ir  life 
blood.
To accom plish  g rea t th in g s  we m ust 
have a stro n g , v igorous life  force, a 
pow erfu l v ita lity . If  w e do not have 
these  ev e ry th in g  we do will benr th e  
s tam p  of w eakness. I t will c rop  out 
In ev ery  net. I t Is th e  s tro n g  v ita lity  
th a t  tells  in th e  g rea t s tru g g le  o f  life. 
It is th e  reserve  pow er th a t  enab les 
the  ru n n er to keep going w hen o th ers  
full ex h a u ste d  by the  w ay.
I t  Is n g re a t  a r t  to  learn  to accu m u ­
la te  and  conserve  v ita lity , to  s to re  It 
aw ay  for fu tu re  em ergencies. It Is 
success cap ita l. You m ny succeed 
w ith o u t m oney, bu t you c an n o t su c­
ceed w ithou t physical nnd m en ta l c a p ­
lin!. I t  Is th e  s tro n g  v ita lity  th a t  wins. 
T.hc plus force, th e  physical nnd m en­
ta l energ ies them selves a re  th e  th in g s  
th n t  enab le  one to su rm o u n t d ifficulties 
an d  ride triu m p h a n tly  o v er o bstacles.
I t Is n very sh o rts ig h ted  policy to  try  
to crow d th e  b ra in  beyond Its non n n l 
cap ac ity , to force a tired  m ind to do 
good work. Io force It to th in k  w hen 
It need s  res t or recreation .
M any people work so m uch th n t th ey  
do n o t s to re  any  reserve p o w e r .' They 
use up  all I he pow er they  g e n e ra te  ns 
they  go along. All c re a tiv e  w ork es­
p ecially  req u ires  a fresh  brain , v igor­
ous. sp o n tan eo u s though t.
I h a v e  noticed th n t people w ho th in k  
they  m u st work every m inu te , w ho n re  
a lw a y s  do ing  som ething, do no t accom ­
plish  n ea rly  a s  m uch nor produce w ork 
o f ns good n qua lity  ns th o se  who 
lab o r a g re a t  deal less nnd  play it 
g re a t  d eal more. In o th er w ords, tlie lr 
p lay  Is n g rea t p roducer because  It 
keeps th e  m ind and  body In sp lendid  
trim  fo r w o rk ; It lub ricates th e  fac u l­
ties, re s to re s  balance, keeps th e  m ind 
fresh , sa n e  n nd  vigorous.
Al,l e ffec tiv e  w ork Is a resu lt of con­
c e n tra te d  facu lties . A tired  nnd ex ­
h au s ted  b ra in  enu n o t focus Its ideas 
w ith  an y  pow er. I t  Is not so m uch a 
questio n  o f will pow er ns a question  
of v igorous m en ta lity , nnd th u t Is n 
ch ild  of p u re  blood; It depends upon a 
h u n d red  o th e r  cn nd ltlons being  ju s t  
r i g h t —Success M agazine.
W h at Is th e  S argasso  Sea?
C olum bus d id  not u se  the  nam e S a r­
gasso  soil. Oviedo, w hose "H is to r ia ” 
co n ta in ed  th e  first g eneral accoun t of 
th e  d isco v eries  in A m erica, w as th e  
first to app ly  th e  P o rtu g u ese  w ord 
sn rg aco  (seaw eed) to  th a t  p a rt of th e  
ocean  In w hich  g u lf  weqd is prevalent. 
T h e  use  of th e  nou n  sarg asso  or snr- 
gnssurn Is now  p rac tic a lly  confined to 
th is  species of a larg e  genus of sca- 
•weeds ch a ra c te r ize d  by little  a ir  b lad ­
ders. ench on Its ow n s ta lk . The nam e 
S a rg asso  sea  Is app lied  only to th a t  
p a r t  o f  th e  A tlan tic  In w hich  th e  weed 
is found  In g re a te s t ab u n d an ce . The 
sea  is roughly  e llip tica l In shape. Its 
g re a t  a x is  a lm o s t co inc id ing  w ith  th e  
T rop ic  o f  C ancer, w hile  th e  tw o foci 
n re  n e a r  lo ug ltude  43 d eg rees  to  70 de­
g rees w est. T h e  only lan d  m asses In 
th e  sen n re  th e  B erm uda  Islands, n ea r 
w h ich  larg e  co llections o f weed nre 
o ften  seen. T h e  weed d r if t  Is th ickest 
b e tw een  25 d egrees an d  32 degrees 
n o r th  la titu d e  a n d  w est of 40 degrees 
w e s t longitude. T h e  S arg asso  sea  is 
a b o u t on e-th ird  a s  large a s  th e  con­
tin e n ta l U n ited  S ta tes , bu t o u tsid e  th is  
c e n tra l e llip se  a re  o th ers , la rg e r  In size, 
w hore th e  th in ly  sc a tte re d  w eed m oves 
In th e  g u lf  s tre a m  o r  Is d riv en  by the 
p rev a ilin g  w inds.—C y ru s C. A dam s in 
n a rp e r 's .
P inching  Mud.
M uny people a llow  them selves to  su f ­
fe r  m ost un n ecessa rily  because o f  th e  
lack of th n t helpfu l philosophy w hich 
a llow s freely  fo r th e  v iew poin t of 
o th ers . S tory, the  g rea t A m erican  
scu lp to r, w hose s tu d io  w us th e  de ligh t 
o f  a ll v isito rs to Rom e, w a s  once g iv­
en  an  u nexpected  g lim pse dow n th e  
v is ta  o f a n o th e r  m an ’s m ind. F or 
ho u rs  a  c o m p a trio t o f hls, a b rillian t 
m an  in hls ow n w ay, bad  been s it tin g  
silen tly  In th e  s tu d io  w a tch in g  th e  
ap ro n e d  scu lp to r m odeling lu eluy. At 
la s t  he could co n ta in  h im self no longer, 
an d  he e lectrified  his h o st by b lu rtin g  
o u t w ith  th e  m ost g en u in e  eu rnestuess. 
“S tory , will you tell mo w h a te v e r  in ­
duced  you to g ive up  th e  glorious p ro­
fession  of the  b a r  und  com e here  to 
R om e to  p inch up  m ud fo r a liv ing?”
B ut th e  m an of genius, w hose erea  
tlo n s  w ere a lread y  d e lig h tin g  th e  a r t  
w orld, m erely sm iled  indu lgen tly . He 
could not ex p la in  h im self so th a t  hls 
v isito r could u n d e rs ta n d  his position 
bu t he could an d  d id  a p p rec ia te  to tin 
fu ll  the  novel poin t of view .—Y outh 's 
W orld .
Use Noise to Cheat.
T h e  d o c to r em ployed by an  In su ran ce  
eom phuyX :nlled to e x am in e  th e  “ pros 
p ec t"  w hich an  ag en t hoped to insu re  
H e w as show n in to  a f ro n t room. It 
w as u very noisy room  E lectric  c a rs  
ran  p ast th e  door, som ebody wus sltov 
e lln g  coal in to  th e  ce lla rs  on e ith e r  
s id e  uud a horde of hoys lu th e  s tree t 
w ere  h ow ling  like fiends.
“ H a v e n 't  you a q u ie te r  place th an  
th is?"  th e  d o c to r a sk ed . " I t  Is lm 
possib le  fo r m e to  e x am in e  you prop 
e rly  here. 1 c a n ’t h e a r  y o u r h ea rt. 1 
c a n 't  te s t y o u r b rea th in g . lu  my 
y o u n g er d a y s  I w as freq u en tly  Im ­
posed upon lu (hls wuy by people w ith 
h e a r t  d isease . T hey w ould In sis t upon 
th e  ex a m in a tio n  tak in g  p lace w her 
th e  rac k e t w us so trem en d o u s th u t I 
c o u ld n 't  h ea r m yse lf th in k , and  th e  
consequence  w as th a t  1 p assed  sev 
e ra l ga lv an ized  corpses. U n d ers tan d  
1 d o n 't  accuse  you of try in g  to  get 
th e  best of m e. but ex p e rien ce  has 
ta u g h t  me w isdom , und now I in sis t 
upon m ak ing  my ex am in a tio n  lu a 
q u le l p la c e ” —New Yolk P ress.
Full F a ith  In th e  Doctor.
A y o ung  fa rm  lab o re r culled one m ar­
k e t d ay  u t th e  r e g is tra r 's  office to  re 
cord  b is fa th e r 's  dea th . T h e  re g is tra r  
ask ed  th e  d a te  of d ea th .
"W ell, f a th e r  a in ’t  d ead  y e t."  w as 
th e  rep ly , “ h u t he will he dead  before 
m orn ing , an d  I th o u g h t i t  w ould sav e  
m e a n o th e r  jo u rn ey  if  you would pul 
i t  d ow u now ."
“Oh, th a t  w o n 't do  a t  a ll ,” sa id  the 
re g is tra r .  "W hy , y o u r f a th e r  m ay 
tak e  a  tu rn  befo re  m o rn in g  uud re 
cover.”
“ Ah, no, he w o n 't,” su id  th e  young 
laborer. “D octor s a y s  he  w on 't, uud 
h e  k n o w s •.•hat h e 's  g iven  fa th e r ." — 
Liverpool M ercury .
NEW GOODS
IVc should be pleased to show you 
the latest importations just received 
from New York. Specialties in Over­
coatings, Suitings and Vestings.
Knight & Hill
T a ilo rs
IN S P O R TIN G  C IR C LE S
The Camden bowling team failed to put in 
appearance Wednesday alternuon, so the 
young fellows challenged the old team to roll 
a game of three strings. The regulars won 
the three strings by good margins, running up 
a total ol 1331 while the youngsters were get 
ting 1249. The score was as follows:
ROCKLANDS
Morra
rosB
Dwyer
Anastasi
llall
J . It. Kittredge
Ke'lov
Boardman
YOUNGSTERS
92-300
87—253
82-25G
95-262
87—260
443 1331
83 -265 
81-259 
81—226 
*8-26: 
80—247
413 1249
DhDAMON W U S IN E S S
If a fellow speaks to a girl
That’s  His Business
If they love each other and get married
That’s Their Business!
If they want their teeth fixed
THAT’S OUR BUSINESS!
Special Reduced Prices this month-—We 
save you $2.00 on every $10 invested 
and give everybody the best
THAT’S BUSINESS 1
Drs. Damon and Richards
D E N T IS T S
Cor, Park and Main Streets, over Kit­
tredge’s, Rockland
X/'OU can get H o li  
■ day G oods and
Packages n o w  a t p rac­
tica lly  y o u r  o w n  prices.
A l l  good goods.
TH E  LA D IE S ’ STORE
M rs . E. E. C ro c k e tt
Agent Lewando’s Dye House
OPPOSITE FULLER-COBB CO.
D R EA M LA N D
Program  C haugod E very M onday, W ednesday and Friday
T s „ S  MOVING PICTURES D ra m a tic
In c lu d in g  com edy
LA TES T ILLU S TR A TE D  S 0 N G S -M  VAN HORN, Soloist
G U T  T  X I  U  X I  A .  i l l  T
A D M IS S IO N -1 Oc 
C H ILD R EN —5c
Every u lie u llu u  paid  to  tb e  co m fo rt o f l-a d le . suit Children
E  A R E  G O IN G  T O  M O V E  •  
. . in  a fe w  Idays in to  s tore  fo r -  •  
m e r ly  occupied by th e  A r t  &  W a l l  J 
P a p e r Co. U n t i l  th a t  t im e  y o u  !  
can g et B E A U T IF U L  B O X E S  O F  J 
C A N D Y  a t  g re a t ly  reduced prices. |  
W e  h a v e  m a n y  d if fe re n t  des ign s. $
W1
A. B. STEVENSON
THE ALL (|A N D Y STORE
REMOVED TO FREEPORT
W. H. Reed’s Peram bulating Shipyard  
Playing  Checkers Again.
T h e  E a s t  E nd  Y ach t Club sh ip b u ild ­
ing  p lan t, e s tab lished  In P o r tla n d  by  
WH Hunt II. Heed, who had  p rev iously  
failed to  conduct such  a  p lan t In S to n . 
Ington  a n d  H ockland, is being  m oved to 
F reep o rt. T he P o r tla n d  E x p ress  sa y s:
"T h e  y ard  h as  h ad  a n  ex trom ely  
checkered  ca ree r. W hen  It w as first es­
tab lish ed  th e  keel of a  fo u r m asted  
schooner w as laid a s  w as th a t  of a  two 
m asted  fish ing  schooner. T he l a t t e r  a f 
to r  m an y  v ic iss itu d es  w as finally  
launched  and  nam ed  th e  W . H . Reod, 
a f te r  th e  fo u n d er of th e  sh ipbu ild ing  
p lan t.
“ I t  w as In tended to h ave  been bu ilt 
for a  dow n th e  b a y  fishorm an b u t th e  
com pany  w as so long In g e ttin g  It com ­
p leted  th a t  he refused  to  accep t it. T h is  
c ra f t  h as  had  a  checkered  ca ree r, w as 
su n k  In th e  dock  tw o o r th re e  tim es, 
an d  no one seem ed to  w an t to  b uy  It.
"T h en  Inst fa ll tho  fo u r m asted  
schooner V ic to ry  w as finally  com pleted  
a f te r  a  s tru g g le  an d  w as launched 
m o st successfu lly . She is still ly ing a t 
a  w h a r f  in  th is  c ity  and  the question  of 
w h a t Is to  becom e of h e r is one th a t  
people feel is no t fu lly  se ttle d .”
T h e re  Is q u ite  a  dem and  fo r schooners 
of th e  V Iotory  c la ss  an d  she w ill p ro b ­
ab ly  be purchased .
T h e  reaso n  fo r m oving  to F reep o rt, It 
w as s ta te d  tod ay , w as because  tho 
com pany  did no t h av e  enough room  a t  
the  E a s t  E n d  Y ach t C lub  p ro p erty  and  
a lso  because  o f th e  location  of th e  
y a rd s  It cost m ore to  g e t m ate ria l.
A rgo  Bed S alm on  h as  th e  “ M oorish” 
ta s te , th e  m ore  you ca t th e  m ore you 
w an t.
I h® R ig h t E x e rc is e
c ,
and  bracing  atm osphere 
m ake strong , healthy  
men. w om en and chil­
dren. S k a tin g  is the 
rig h t exercise.
W e have a large line of 
SK ATES fo r Men, Women 
and Children. Also POLO 
STICKS and SLEDS.
H ealthy people make a 
progressive community.
Lamson Hardw are Co.
M A IN  S T ., R O C K L A N D
Cor. Main and Winter Streets
C o n t in u o u s  f r o m  I  to  5  
n n d  7 to  IO
M AR IN E MATTERS.
Sch. Golden B a ’l, before r e p o r te d  
ashore , b a a  been hauled out on  th «  
South  R a ilw ay  for repairs .
Sch. Ada A m es Is d isch a rg in g  cool 
from  New York for A. J. B ird R- Co.
S e lf  Abbie H ow ker Is bound fro m  
S ton in g to n  fo r N ew  York w ith  g ra n i te .
T he loss of tb e  b ig  steel s c h o o n er 
T hom as W. Law son a t  th e  Scllly  I s l ­
an d s leav es  to  a  B a th  schooner th e  d is ­
tinc tion  of being the la rg es t In tb s  
w orld. She Is th e  P e rcy  *  Sm all s ix -  
m as te r  E lean o r A. P ercy , 32.1.5 feet lo n g  
and  of 3101 to n s  g ross m ea su rem e n t. 
Tlie Law son w as a b o u t 52 fee t lo n g e r  
and  ab o u t 1800 to n s  larger.
Sch. W illie L. M axwell a rr iv ed  T u e s ­
d ay  from  P h ilade lph ia , w ith  coal fo r 
Farra-nd , S pear & Co.
Sch. Abbie & E v a  H ooper sa iled  T u e s ­
d a y  fo r St. John, N. B.
Sch . W illiam  Bisbee sailed W e d n es­
d ay  fo r New  York, w ith  s to n e  fro m  
Bhiehill.
Sch. E vle B. H ull sa ils  from  L y n n  to ­
d ay  o r  S a tu rd a y  fo r an  e a s te rn  p o r t  
(p robab ly  S ton ing ton) to load grnrritB  
for New York.
M *.
Sell. M elissa A. W illey Ju st lau n c h e d  
from  th e  South  M arine R ailw ay , bne 
been p rac tica lly  reb u ilt a t  a  co s t of 
n ea rly  310,000. Included  In th e  r e p a ir s  
a re  new  sails, r igg ing  an d  new  m a in ­
m ast.
Sell. M etlnic snlled T h u rsd ay  fo r New  
York w ith  stone from  P le a sa n t  R iv e r. 
VlnoJlhaven.
Sell. W aw enock snlled T h u rsd a y  for 
B lock Island  w ith lum ber from  C ala is .
Sch. E ugene B orda, ow ned b y  M rs. 
Jo h n  F ra n c is  of D an v ersp o rt, M ass.,teas 
been bought by  Sam uel G oss o t S to n ­
ington , who w ill uso the  vessel In  th e  
s to n e  trad e .
Cn.pt. C ourtland  D. P e r ry  ca m e  h o m e 
to  spend C h ristm as re tu rn in g  to  L y n n  
today . H ls vessel com es on to  S to n ­
ing ton  to  load stone fo r New  Y ork.
C ap t. Sam uel R ogers, w ho h a s  b e e n  
hom o from  Salem , while th e  schooneT 
M ary  C u rtis  w as d isch a rg in g  coal, r e ­
tu rn e d  today .
C apt. E m erson  G llch rest r e tu rn s  to  
New L ondon S a tu rd n y . H ls  veasel.S cu . 
C arrie  E . Look is th e re  d isc h a rg in g  
lu m b er from  Jacksonville .
CAPT. PETERSO N’S FR IEN D S.
Showed Brotherly Regard by Buying H im  
Schooner Sarah  L. Davis.
S y m p a th iz in g  w ith  C apt. F r a n k ' A. 
P e te rso n  In Ills recen t m isfo rtu n es, bis 
frien d s  recen tly  clubbed to g e th e r  J a r  
th e  purpose of an o th e r  schooner, T h o  
d e ta ils  w ere com pleted W ednesday  a n d  
th e  schooner S u rah  L. D av is h a s  b een  
b o ugh t from  G eorge A. G ilch rist. W ith  
C apt. P e te rso n  In ch arg e , she w ill be 
m ployed In th e  genera l co a stin g  t ra d e .
T h e  schooner S a rah  L. D av is  Is a  v es­
sel o f  180 g ross tons, 106 feet long, b u i l t  
a t  B e lfa s t in 1871. S h e  Is now  rece iv ­
in g  a  new fo rem ast a t  B e lfa s t.
T h e  m a jo r ity  of th o se  w ho  b o u g h t 
sh a re s  of tb e  s tock  were C apt. P e te r -  
f -a te m a l  s p ir it  in a  v e ry  p rac tic a l way. 
so n 's  b ro th e r M asons, w ho ex e rc ised
BUILT EIGHT V E SSE L S
W ork of Waldoboro D istrict for 1907.—A ll
But 25 Tons W ere Built in Rockland.
During the year 1907 eight vessels i r e »  
built in the Waldoboro district with an ag­
gregate net tonnage of 3348. It is worthy ol 
note that all save 25 tons were built in Rock­
land. Formerly the Thomaston and W aldo­
boro yards were liberal contributors. The list 
follows :
Sch. Wawenock 258 tons Rockland
Sip. Evelyn N. Thaw 34 tons Rockland
Sen. Mertic 11. Crowley 2410 tons Rockland
Sch. Dean E. Ilrown 621 tons Rockland
Na.s. Corsair 5 tolls Friendship
Sip. Oeeanus 5 tons Friendship
Sip. Ralph A. 8 tons Bremen
Sip. Ida and Frances 7 tons Bristol
W ALDOBORO
T u e sd a y  B ard en  T u rn e r, co llec to r  
tax es  fo r 1906, se ttled  w ith  th o  to w n  
t re a s u re r  In full.
A  social will be g iven  In, C la rk 's  h a ll  
nex t M onday even ing  fo r  tho benefit Of 
th e  ‘'p o v e rty  s tr ic k e n ” S ophom ore elaea 
of th e  W aldoboro  high  school.
T h e  M edornak r iv e r Is s till open  to  
n av iga tion .
E p h ru lm  W hite  Is su ffe rin g  w ith  a n  
In ju ry  to  h ls  a rm , caused  b y  a  fa ll , 
w hich p rev e n ts  him  from  w o rk in g  a t  
th e  anvil.
T h e  B a p tis t  society  h ad  a  C h r is tm a s  
tree  e n te r ta in m e n t In th e  v e s try  T u e s ­
d ay  n ight.
W lw u rn a  C hap ter, O. E . S. e lec ted  o f­
ficers T uesday  evening . In s ta lla tio n  w ill 
bu Jan . 28 uml M rs. Coom bs ot C am d en , 
D. D. G. M., lias been  In v ited  to  In sta ll .
T h e  C h ris tm a s  ball w as a  g r e a t  su c ­
cess, a  lurgo com pany  p a r t ic ip a tin g . 
'The A m erican  C adet O rc h e s tra  o f P o r t ­
land, fu rn ish ed  excellen t m usic.
Pirof. A llen It. B unner o f A n d o v er, 
M ass, an d  H aro ld  B e n n e r o f B o s to n , 
cam o M onday to  spend  th e  h o llduys. 
H aro ld  will rem a in  fo r  th e  p resen t.
T he how lers M onday n ig h t  p lay e d  a 
lose m atch . T h e  scoru  w as: B u s in e ss  
Men, 1192; C lerks, 1181.
R alph  G ilm an  ef N ew  Y ork, Jo in ed  
Mrs. G ilinun h e re  b e lo re  C h ris tm a s .
P o r te r  11. Soule o f  B oston , l ia s  buou 
u t H . C. Soule 's.
W in. G. W altz , th e  v e te ra n  b la c k ­
sm ith , Is very  ill.
T h e  B ow doln s tu d e n ts  a re  hom e for 
th e  ho lidays.
C h arle s  C. L illy  Is hom e from  H a r ­
v a rd  College,
C h r is tm a s  w as m ild a n d  p le a s a n t,  
v ery  m uch  in  c o n tr a s t  w ith  th e  w e a th e r  
la s t  C h ris tm a s .
W ork  Is n o t e n tire ly  su sp en d ed  a t  the 
g ra n ite  q u a rry , som e 40 o r 50 m en  b e in g  
em ployed  lu  v a rio u s  d e p a rtm e n ts .
D egree w ork  in  K in g  Solom on 's lutlge, 
F . & A. M., T h u rsd ay , F r id a y  a u d  Sat­
u rd a y  n ig h ts  th is  eek.
MOPE
Mr. u nd  M rs. T . J . G ushee w ere c o n -  
lined  to  thedr bed la s t  w eek by illness.
M rs. A u b i j he H uskeli uud  iSumuvi 
W ade  wore up  fro m  Camden. F r id a y , 
tb e  tfuestss o f  Mr. *uxd Mrs. H a r ry  
B row n.
M r. a n d  M rs. F re d  Gould wove u p  
f ro m  C um den S un d ay , the 
M rs. G ou ld 's  'paren ts, Mr. and -urs,
U  Babe.
M iu. Jo h n  K im ball of Cana-- ->pen< 
la s t w eek the g u est of Mrs. H. -L F a y -  
son.
11. 11. F ay v o n  a tten d ed  > G iung*  
in L ew isto n  a s  a  delegate  -.cut by Ux>i*a 
G i u l i a  la s t  week.
NORTH APPLE
T h e  W om an’s  Chiistiun 
U nion will hmmt ax tfu ir  h 
A ppleton , th is  i-'r day. l»n
o ’clock  p. m.
'in .  <
1 la rg e r  num ber fam ine
c o u n t*  than ‘’hvr pap*
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FROM  NEW  YORK
W o rld 's  G reatest B u ild in g—C ity  Officials 
D iscover  S ecr et W ater P ipe W hich  Has 
C o st th e  M u n ic ip a lity  $188,000— W all 
S tr e e t  Learns som eth in g  N ew . W
N ew  Y ork, Dec. 24.—W hen th e  m am ­
m o th  I lu d ^ b n  T e rm in a l is rea d y  fo r use 
n e x t  frprinK, N ew  York will possess 
vrtmt is  a t  o nce  th e  m ost g ig an tic  
■ tm c tu re  of i ts  k ind  and  by f a r  th e  la r ­
g e s t  office b u ild in g  In th e  w orld. T he 
g ra n t 1 c e n te r  o r  te rm in a l o f «41 th e  
c i t y ' s  su b  s u rfa c e  tra n sp o rta tio n  lines 
a n d  tu n n e ls , co n n ectin g  by  th em  w ith  
e v e ry  ra ilro a d  e n te r in g  th e  c ity , it  will 
c o v e r  tw o  solid  -blocks w ith  fo u r s to ries 
be lo w  th e  s tr e e t  level and  tw en ty -o n e  
ab o v e . B esides i ts  term in a l fac ilitie s  it 
w ill h a v e  in  i ts  27 a c re s  of floor «fpace 
m o re  th a n  4.000 offices and  accom m o­
d a te  m o re  th a n  10,000 w orkers. T he  18,- 
000.000 c u b ic  fee t o f th is  enorm ous 
s t r u c tu r e  m ak e s  it tw o  and a  h a lf  tim es 
a s  la rg e  a s  th e  la rg e s t e x is tin g  office 
b u ild in g , t h a t  Is th e  B road E xchange, 
w h ich  h as  o n ly  a  m ere  7.000.000 cubic 
f e a t . In to  th e  co n s tru c tio n  of th e  te rm ­
in a l w ill e n te r  118 m iles o f e lec tric  w ir­
ing . 16 m iles o f  p lu m b in g  pipe, 30 m iles 
o f  s te a m  pipe, 05 m iles of co n d u its , 1,- 
300,000 fee t of tile  p a rtitio n s , 5200 doors, 
6000 w indow s, 120.000 sq u a re  fee t of 
g la s s ,  56 m iles o f wood base, 65 m iles of 
p ic tu re  m ould ing , an d  30,000 e lec tric  
l ig h t s .  F o r  th e  c o n stru c tio n  o f the  
b u ild in g  aJbove th e  s tr e e t  level alone 
16.300,000 b r ic k s  a re  necessary , w h ich  if 
la id  en d  to  e n d  would s tre tc h  ac ro ss  the  
c o n tin e n t  2,000 m iles, o r say  from  New 
Y o rk  to  D en v er. M ore th an  75,000,000 
p o u n d s  of c o n c re te  will b e  used in th e  
co m p le ted  b u ild in g  o r  enough  to  pave 
b ro a d w a y  o n e  foot th ic k  from  c u rb  to 
c u r b  from  th e  B a tte ry ’ to  F o rty -seco n d  
S tre e t .  O f s tr u c tu r a l  steel, 24,000 tons 
wiW b e  used  a n d  th e  whole m ass  when 
c o m p le te d  w ill h a v e  a n  e s tim a te d  d ead  
a n d  live  load  of 200.000 to n s. Office 
s p a c e  in th is  co lossal s tru c tu re  has 
been  ta k e n  on  th e  sam e ex p an siv e  
sc a le , s e v e ra l s ing le  offices covering  
m o re  th a n  tw o  a c re s  of floor space  
e a c h  havln-g been  a lre a d y  engaged. F o r 
i t s  u p  an d  dow n tra v e l  th e  new te rm ­
in a l wlW h a v e  39 elevator®, th e  lineal 
fo o t ru n  o f w h ich  will be a lto g e th e i 
m o re  th a n - tw o  m iles so th a t  if th ey  all 
m a d e  a  co m p le te  ro u n d  trip  ait th e  sam e 
tim e  th e  to ta l  d is ta n c e  covered  would 
b e  m o re  th a n  fo u r m iles. W ith  her 
t i t l e  t o  th e  b ig g es t a s  well a s  th e  ta ll­
e s t  b u ild in g s  in  th e  w<7rld so firm ly e s­
ta b lish e d . N ew  Y ork  sees  l it tle  d an g e r 
o f  lo sin g  iher su p re m a cy  in th e  field of 
m o d em  c o n s tru c tio n .
R *
H ie  h u lla b a lo o  w hich w as ra ised  over 
t h e  re c e n t  d isco v e ry  of a h i th e r to  u n ­
k n o w n  S ta n d a rd  Oil pipe line  u n d e r 
C e n in d  P a r k  p ro m ises  to  p a le  in to  in ­
s ig n if ican ce  in  th e  lig h t o f ,th e  s ta r tl in g  
d isc o v e ry  o f  a  s ecre t o r a t leas t u n re ­
c o rd e d  w a te r  m ain  in  one of New 
Y o rk ’s  h o te ls , w hich  fo r y e a rs  has been 
p o u r in g  th e  c ity 's  w a te r  in to  th e  ho s­
t e lr y  a il  u n ta x e d  a t  the  r a te  of 75.000 
gaAlone d a ily . W a te r  is a  m ig h ty  p re ­
c io u s  a r t ic le  in  New York a n d  even  now 
th e  c ity  is p re p a r in g  to  spend n ea rly  a 
Q u a r te r  o f  a  billion do lla rs  to  secure  an  
a d e q u a te  supp ly . W h en  it  w as d iscov­
e re d  th a t  i t  h ad  been fu rn ish in g  75,000 
g a llo n s  a  d a y  free  som eth ing  u n ex p ec t­
e d ly  d ro p p ed . T h e  whole a ffa ir  is 
sh ro u d e d  in  d eep est m y ste ry  a n d  no­
b o d y  seem s to  know  how th e  pipe got 
th e r e . I t  w as d iscovered  by  acciden t 
b y  so m e  of th e  em ployes of th e  W ate r 
R e g is te r 's  office w ho w ere in sp ec tin g  
th e  w a te r  m ain  in  T w en ty -fo u r th  s tre e t  
W hen th ey  c h a n ce d  upon  it. H av in g  no 
re c o n i  o f i t  th ey  followed i t  up  and  
fo u n d  th a t  it  led  in to  th e  old F if th  
A venue H o te l, soon to  be dem olished , 
w h ere  it  sup p lied  th e  ta n k s  on th e  roof.
T h e  o w n e rs  of th e  ho tel w ere a s  m uch 
s u rp r ise d  a t  th e  d iscovery  a s  th e  W ate r 
Im p a r t  m en  t  officials aJll o f th em  h av in g  
boen in to ta l ig n o ran ce  of th e  ex istence  
o f  th is  lea k  in  th e  c ity 's  incom e. I t  is 
th e  g e n e ra l conclusion  th a t  th e  pipe, 
w h ic h  do es  no t show an y w h ere  in th e  
b u ild in g , a n d  m u st th ere fo re  be buried  
in  one of th e  w alls, w as p u t  in  w hen th e  
Iiorcl w as c o n s tru c te d  fo rty -sev en  y ea rs  
ag o . I f  su ch  Is th e  case  th e  c ity  has  
fu rn ish e d  th e  hotfel free  of c h a rg e  w ith  
m o re  th a n  a  billion an d  a  q u a r te r  g a l ­
lo n s  o f  w a te r, w hieh  o rd in a r ily  would 
h a v e  in c re a se d  its  incom e to  th e  tu n e  
o f  5188,000. U nder th e  s ta tu te  of l im ita ­
tio n s  th e  c ity  even if it  shou ld  decide 
to  a t te m p t  to  recover c a n  on ly  su e  for 
•tJie a m o u n t covering  th e  Last six  y ears, 
o r  a b o u t $24,000. T h e  o th er <164,000 is 
g o n e  fo rev er.
*  *
F a th e r  K nickerbocker is  a b o u t to 
l a k e  dow n his s ig n  and  d isco n tin u e  th e  
th r iv in g  sem i G re tn a  G reen business 
w h ic h  h e  h a s  done a t  th e  old s ta n d  for 
y e a rs .  L ikew ise  a  c e rta in  kind  of so- 
< •ailed rom ance  h as  received  a  d e a th  
blow fo r a f te r  J a n u a ry  first when th e  
n e w  m arr ia g e  license law  goes in to  e f ­
f e c t  th e re  will be no m ore secre t m a r ­
ria g e s . H e re to fo re  in New York tw o 
h e a r t s  d e s ir in g  to  beat ae  one h ave  not 
had. to h av e  even  a  single  th o u g h t, so 
f a r  a s  th e  ty in g  of th e  co nnub ia l kno t 
i s  concerned , fo r tw  license is req u ired  
A n y  tw o  p e rsons d esir in g  to g e t m a r ­
rie d  h a d  only  to  find a  m in is te r  w illing 
to  p e rfo r in  th e  cerem ony provided the 
a g e s  w ere w ith in  th e  s ta tu to ry  req u ire ­
m en t. M a trim ony  coyld b e  an d  w as
Rheumatism Cannot
Be Cured Unless 
Uric-0 Is Used
Sudden D eaths, Heart Failure and 
P araly sis  Are Caused By Poisonous 
Uric and Rheumatic Acids
The Rheumatic person is skeptical regarding 
the claims of almost any remedy advertised as 
a cure for Rheumatism'and one can scarcely 
blame him for being so. a ll the plasters and 
liniments combined never actually enred a ease 
of Rheumatism. They may relieve it in one 
quarter, but it is sure to break out somewhere 
else. The only true way to cure Rheumatism 
is to drive it from the system, for as long as the 
Uric and Rheumatic Acid remains in the blood, 
one is never entirely free from the trouble 
This is where the value of Uric O as a perma­
nent cure for Rheumatism comes in. It seeks 
out the Rheumatic poison in the blood, muscles 
and kidneys, renders it inert and harmless and 
drives it out of the system That is why Uric O 
is such an admirable and effective cure for 
Rheumatism.
The chief reason that Vric-O is such a won­
derful cure for Rheumatism is. that it Is de­
signed and prepared to cure Rheumatism and 
Rheumatism only. It is composed of perfect 
antidotes for the rheumatic acid poison in the 
system. That is the secret of its wonderful suc­
cess. Rheumatism simply cantot exist in a 
person’s system If Uric-O is used
the hottie, but if you stfi 
its efficacv you can test it free of charge by cut­
ting out this advertisement and sending same, 
together with your name and address, also the 
name of jour dn
puny, 261 Smith Bldg., Syracuse, N.Y. and they 
will send you a sample bottle free. To persons 
who write and say they have never used Uric O 
and want to test it thoroughly, and will agr 
to take It systematically according to direc­
tions, they frequently give a regular 75c bottle 
free.
Uric-0 is sold and persona .
Rockland bv Cyrus W. Hills at The Green and 
White Drug Store. 91-92
Glams Wanted
BUY IN SHELL 
or shocked: 
READY FOR 
PACKINC
THORNDIKE
& HIX <■«•>
WHEN IN BOSTON
V IS IT
CAFE BOVA
ITALIAN RESTAURANT
9 9 - M  A r c h  S t . 1 0 -1 7  O tis  S t. 
B e tw e e n  S u m m e r  a n d  F r a n k lin  S ts. 
Tw«> B lo c k s  fr o m  W a s h in g to n  S t.
T w o floors, n ew ly  an d  h a n d ­
so m e ly  fitted  u p . N o th in g  
co u ld  bo finer.
Table d' Hote and la C nrte
ORCHESTRA
W ith  S ig  F tan eesco  S a v a s ta , 
tso o r ,  S ignori n a  I sa b e lla  Ta- 
deseo , so p ran o , a lso  M iss A lice 
M alone , soprano .
L. E. BQVA. Proprietor
(Formerly of Rockland) 101
. H i . J  .. . . . ... ..  ■
Sm iling S ilas , the P lu c J e a t ct 
S im m ons’ Band.
H IS  F IG H T  W IT H  C A L D E R C iiZ .
T H E  K V T C K E lW O C K E n  STOCK CO. 
T he K n ick erb o ck er S tock Co., one of
the  best p o p u la r  p riced  a ttra c t io n s  
th e  road  th ia  aeason. will open a  w eek 's  
enRmgement a t  th e  F a rw e ll o p e ra  house, 
com m encing  M onday. Feb. 2. w ith  all 
new  p lay s  an d  sev era l firs t-c la ss  Spec­
ialties.
*
SH A D O W  B E H IN D  T H E  T H R O N E . 
"S hadow  B ehind  th e  T h ro n e .” a  new
d ram a  by  L e a n d e r DeCodover, will 
m ake  Its first a p p earan ce  a t  th e  F a r -  
well o p e ra  house on  Jan . 7. fo r one p e r ­
form ance. T h e  p lay  Is receiv ing  th e  
best o f p ress  n o tices In th e  la rg e r  c ities  
and  no  d o u b t w ill he g reeted  w ith  
large  au d ien ce  w hen It com es to  th e  
F a rw e ll.
M
U N C L E  JO S H  P E R K IN S .
A c h a rm in g  c o m e ly  d ram a , ca rlo ad
of special scen ery  and  m echan ica l 
fects, a  b ig  band , g ran d  o p e ra tic  o r ­
c h e stra  a n d  m an y  new  and novel sp ec ­
ialties, a  s tro n g  co m p an y  o f p lay ers . Is 
w hat Is prom ised  by  “ Uncle Josh  P e r ­
k ins."  w hen  he com es to  th e  F a rw e ll 
opera  house n ex t W ednesday  n igh t. 
Ian . 1, N ew  Y ear's. In  th ese  day s  
when th e  public  Is Hooded w ith  farce  
com edies, w ith  no  plot. It Is a  re lief  to  
w itn ess  a  p lay  of th is  c h a ra c te r  a n d  no  
doub t U ncle Jo h n  w ill d raw  a  larg e  
house to th e  F a rw e ll on  nex t W ed n es­
d ay  n igh t.
W
W O N D E R L A N D  A M U SEM EN T CO. 
A rra n g em e n ts  a re  now b e ing  m ade in
New Y ork  w h ere in  th e  th ea tre g o e rs  of 
R ockland will h av e  th e  p rl\1 lege of 
Beeing a t  th e  F a rw e ll o p e ra  house the  
finest line  o f m oving  p lo tu res  an d  Il­
lu s tra te d  songs ever th ro w n  upon th e  
can v ass . N o th in g  old will be used, 
ev e ry th in g  will he new  an d  u p -to -d a te , 
m ak in g  th e  finest a t t ra c t io n  of tide  
kind  e a s t  of P o rtlan d . W atch  th is  p a ­
p er fo r fu r th e r  de ta ils .
The S e n ia tio n a l Fini»h T h a t Cam e to 
th e  P u rs u it  of th e  M exican T erro r 
and th e  R em nan t of H i, Gang of 
M u rd e re r, Across th e  Rio Grande.
IN V ITE A T E S T .
C. H. Pendleton, Druggist and Optician 
and W. H ’ K ittredge, Druggist, Ask 
C atarrh Sufferers to T ry  Hyomei On 
T heir Guarantee.
C. IT. P end leto n , d ru g g is t and  o p ti­
cian. and  W . H. K ittred g e, d ru g g is t, 
in v ite  a ll who su ffe r from  an y  form  of 
c a ta r rh a l  tro u b les  to  get a  H yom ei o u t­
fit from  them  w ith  th e ir  abso lu te  g u a r ­
a n te e  th a t  if  it  does not give perfec t 
sa tis fa c tio n , th e  m en ey  will be refunded 
upon request.
T h e re  is  no o th e r  t re a tm e n t for c a ­
ta r rh  t h a t  in an y  w ay resem bles H yo­
mei, none th a t  g ives such  quick c u ra ­
tive  re su lts  a n d  las tin g  sa tisfac tio n , no 
m edicine th a t  can  tak e  its  place, none 
th a t  can  be sold on a  g u a ra n te e  like 
th is , to  refund  th e  m oney un less 
cures.
C a ta rrh  is a  gertm d isease  and  can  be 
cu red  on ly  by  b rea th in g  Hyom ei, 
th a t  th e  m ost rem ote a ir  cells in the 
nose, th ro a t  an d  lu n g s a re  reached  by 
its  a n tis e p tic  hea lin g  pow ers. In  th is  
w ay  a ll  c a ta r rh a l  germ s a re  killed, the  
I rr ita te d  mucous* m em b ran e  is healed 
and c a ta r rh  is d riv en  from  the system .
T h is  w onderfu l m edicated  a ir  t r e a t ­
m en t does not d ru g  a n d  d e ra n g e  the  
stom ach , b u t is b rea th ed  th ro u g h  a  l i t ­
tle  pocket in h a le r  th a t  goes w ith  every  
do llar outfit.
The u n u su a l w ay in which C. H. Pen- 
dleton, d ru g g is t and  optic ian , an d  W 
K ittred g e, d ru g g is t, sell Hyom ei a t ­
te s ts  th e ir  confidence in the  rem edy.
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T h e  C a u s e  o f  M an y
S u d d e n  D e a t h s .
T h e re  is a  d isease p rev a ilin g  in  tills 
c o u n try  m o st d an g e ro u s because so decep- 
tire. M an y su d d enU ,
I d ea tlis  a re  caused 
! by it—h e a rt dis- 
v,z ease> pneum onia , 
i T v  lleart fa ilu re  or
_ p  a jx jp lexy  a re  o ften
tlie  resu lt  o f k id ­
ney  disease. If 
k id n ey  tro u b le  is 
u  allow ed to ad  vance 
th e  k idney-poison  
_______  ed  b lood w ill a t ­
t a c k  th e  v ita l organs, cau sin g  c a ta rrh  of 
t h e  b lad d e r, o r th e  k id n ey s them selves 
b rea k  dow n and  wa^le aw ay cell by cell.
B ladder tro u b les  a lm ost alw ays resu lt 
f ro m  a d e ran g em en t of th e  k id n ey s and  
'I  c u re  is  o b tain ed  q u ick est by  a  proper 
t re a tm e n t of th e  k idneys. I f  you a re  feel­
in g  liad ly  you can  m ake  no m istak e  by 
ta k in g  Dr. K ilm er s S w a m p -R o o t ,  the  
g r e a t  k id n ey , liv er and  b ladder rem edy.
I t  co rrec ts  in ab ility  to  bo ld  u rine  and 
sc a ld in g  p a in  in passing  it, and  over­
co m es th a t  u n p leasan t necessity  of being 
c o m p e lle d  | o  go  o fleu  th ro u g h  th e  day , 
a n d  to  g e t  up  m any tim es d u rin g  th e  
s lig h t. T h e  m ild  and th e  ex trao rd in a ry  
t-iftect o f S w am p-R oot is mjou realized, 
i t  s ta n d s  th e  h ig h es t for its  w onderfu l 
c u re s  o f  th e  m ost d istress in g  cases.
S w am p -R o o t is p leasan t to  tak e  a n d  is 
s o ld  b v  a ll  d ru g g is ts  in lifty -cen t an d ]  
o o o d o i iu r  size U nties . You m ay have a 'f'ij 
sa m p le  b o ttle  of th is  w onderfu l new  dis- and  
v o v e ry  a n d  a book th a t  hrils a ll ab o u t it, Tue; 
i/  j > n t free by  m ail. A ddress, Dr. K il vote 
m  Go., B ingham ton , N. Y. W hen  of <J 
m i ’ m en tion  rea d in g  th is  generous uiati 
«. th is  paper. D o n ’t m ak e  any  | left
j i . but rep ieud ier th e  nam e, Swam p- | aJHQ 
I I ' >r. K ilm er’s S w am p-R oot, an d  th e  ]
, l i in a h - i u l w ,  N V., ou  every I 4on
ta k e n  n t a Jum p and  th e  n u m b er of 
secre t m arr ia g e s  c o n s ta n tly  bobbing  up 
in th e  p a p e rs  in d ica ted  'the  large  ex ten t 
to  w hich  th is  o p p o rtu n ity  w as ta k  
a d v an tag e  • •'*. Now all th is  is to  
ch an g ed  and  tw o p erso n s w ho have 
com e to  th e  conclusion th a t  they  w an t 
to be spliced will h av e  to  procure  a  li 
cense In reg u la r  form  from  th e  c ity  
clerk . T h is in d iv idua l Indeed a side  
from  coup les who m ay find th e  new  law 
an  im p ed im en t to  q u ick  m atrim o n ia l 
hap p in ess , is ab o u t th e  only person  who 
will h av e  a n y  c au se  to  4ook on  It w ith  
an y  d u b iety . F o r  him  i t  w ill m ean  the 
onerous job  of s ig n in g  all the  license®. 
J u s t  how  m uch of a  Job th is  is m ay  be 
seen from  th e  figures w hich show 46.24* 
oouples h av o  been m arried  here  in the  
first e leven  m o n th s  of th is  y ear, a n  in 
c rease  over th e  sam e  period  fo r las t 
y ea r o f  2404. T he recen t f inancial flurry  
it w ould seem  h a s  no t se rved  to d e te r  
those Inclined  to  m atrim o n y , a s  th e  
s ta t is t ic s  for N ovem ber show  9185 m ar 
r iag es  a s  co m p ared  to  8802 d u r in g  th  
sam e m onth  la s t year.
«  N
W all .Street w hich , to pu t i t  m ildly, 
n ev e r been  n um bered  am o n g  the 
a d v o cate s  o f  g o v e rn m en t o w n ersh ip  of 
railw ays, to  sa y  n o th in g  of th e  holders 
of h u n d re d s  of m illions of dol 
Jars of ra i lro a d  secu ritie s  in  th is  
c ity , is soon to  recedve one 
vhe su rp r ise s  of its  life. F o r  1 
can ta k e  its  ey es  from  th e  tic k e r long 
enough it  wifi loarn  t h a t  a c tu a l s ta te  
ow nersh ip  an d  o p e ra tio n  o f railw ays, 
which is advanced  in  c e rta in  q u a r te rs  
as  a  new policy, is not en tire ly  
know n in th is  c o u n try  an d  Indeed a s  is 
po in ted  out by W a ite r  B. S te v en s  o f St 
bou is, w as p rac tised  in one In stan ce  at 
lea s t in  th is  c o u n try  befo re  W all 
S tre e t cu t utw rjye tee th . In  a n  a rtic le  
whieh he is ocffitributing to  the  J a n u a ry  
n u m b er of A ppleton’s  M agazine, Mr 
S tev en s tells  how M issouri ow ned p rac  
tica lly  a ll the ra ilw a y  m ileage w ith! 
the  s ta te  and  o p e ra ted  one im p o rta n t 
fine fo r a period  of tw o y e a rs  a f te r  the  
Civtl W ar. T h is  s itu a tio n  cam e ab o u t 
not b e c au se  (he people w ere  In fav o r of 
public ow n ersh ip  but b ecause th e  s ta t  
w as forced to  ta k e  o v e r  fines to  w hich 
n early  630,000,000 of public  fu n d s 
been ad v an ced  an d  w hich p r iv a te  
Ita l b ad  been u n a b le  to  com plete oi 
coun t of the  war. As soon a s  i t  could 
be d one  th e  lo a d s  w ere sold b a c k  to 
p r iv a te  co m p an ies  and  they  now form  
1 p a r ts  of th e  M issouri Pacific. l io n  
M ountain , W abash . F risco  and  B urling -
EXTRA NICE  
S O U R  K R O U T
T o ^ P a rtiea  w a n tin g  som e E x t u a  N ic  
So u k  K k o u t  for w in te r .
I h a v e  Home th a t  i ,  c u t fine, q u ite  
ju ic y ^ a n il  c r isp y . I p u t  i t  u p  in 
4 g a llo n  k eg s , S I .3 5
0 g a llo n  k eg s , 1.85
N ew  h a lf  b a rre ls , 3 . 0 0
Old h a lt  b a rre ls , 2 .7 5
I ra a k e i t  an d  h a v e  it  us Into as the  
firs t o f  M ay . P i r t le s  w a n tin g  S o u r 
K ro u t o u t o f tow n p lease  send 
ch eck , reg is te r  le tte r  o r  p o s t.ll lce  
o rd e r . F o r  s a ^  by
E d w in  A . D ean
MOCK LAND, MK
J. W . W a lk e r
PIANO TUNER.
W ill be In R ockland, Dae. 26. and  will 
b e  p leased  to  receive o rd ers  for all 
w ork  in h is  line.
T h a n k in g  a ll who h av e  favored  h im  I 
th e  p ast, an d  hoping  fo r a  con 
tln u a n c e  of th e  sam e, he wtU 
Clod to  ta k e  on a ll new  custom ers, 
g u a ra n te e in g  p e rfe c t s a tis fa c tio n  
O rd ers  m ay  be left a t  tb ls  ottloe
Fr. J. A. RICHAN
D ENTIST
3 7 5  MAIN S I .  UP-STAIHS
O pp . W . O. H ew ett
ROCKLAND
will b e  in* 
ig up o f the 
ugh th ere  i
decision o f th e  I 
tlie  C hase pi
n r .  A  w .  T a y lo r
—D F N T fST —
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S I K H d  tUM LK I-ANIl
|C. B. ETVERY
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. UAifec
FOLEYS ItONEY^TA'
t » r  c b itd r e n j , a / e .  tu r n . H o  o p io t^ i
“T h e  p lu ck ie s t ch ap  I ev e r saw  wns 
a young  T e x a s  ra n g e r  know n as  Stnil 
Ing Silas, one of S im m ons' hand, on 
the  Itlo G m tld e  border, and  1 never 
will fo rget the  w ay th a t  lad. sing le  
handed, rounded  up  P an ta leo n  Calde- 
rone, a M exican te rro r , an d  th re e  of 
th e  g re a s e r ’s  fo llow ers. I d id n 't  see 
th e  se n sa tio n a l finish Io tlie  chase  
across th e  p la in s—no; w ish  I h ud—but 
it wns g iven to  m e by  s  h a lf  Itreed boy 
who'll looked on from  a sa fe  d ls ta see .
" i t  w as back  In th e  ea rly  e ig h ties ,"  
began th e  T e x a s  ca ttle m a n , " th a t  S im ­
m ons' ran g e rs  cam e dow n to  th e  r iver 
to  round up  C alderone  and  Ills c u t­
th ro a ts . T h e  M exicans m ade life on 
th e  b o rd er m ise rab le  and  w ere capab le  
of all Borts of d a rk  deeds. No. they 
w eren ’t b rav e  In th e  sam e  way tluil 
A m erican  road  a g e n ts  w ere co u ra ­
geous, b u t they  possessed  n ce rta in  
a m o u n t of d a rin g , w hich , com bined 
w ith  th e  c ra f tin e s s  of S a tan  him self, 
m ade th em  d esp erad o es  of the  w orst 
type.
"T h ey  w orked  p rinc ipally  on the  
A m erican  side, and  a f te r  ra id in g  a 
lonely ran ch  and  m u rd e rin g  every 
m an, w om an and  ch ild  In th e ir  way 
they  would sw im  th e ir  horses across 
th e  r iv e r , g a in  M exican  te rr ito ry  and  
laugh a t  p u rsu it. S im m ons' m en s tru ck  
th e ir  tra il  an d  fo llow ed It fo r a b o u t ten 
m iles a lo n g  th e  riv er, and  they  w ere 
ju s t  In tim e  to  see  th e  g rea se rs  w a lk ­
ing th e ir  d rip p in g  h o rses  up  the  oppo­
site batik  of th e  y e llow ish  stream .
C alderone  had  b u rn ed  a ranch , k ill­
ed th e  ran ch ero , a m an  nam ed Day- 
ton. from  M ichigan, and  ru th le ss ly  
s la u g h te re d  a b o u t fifteen or tw en ty  
head o f c a ttle , an d  Sim m ons w an ted  
hint th e  w o rst in th e  w orld, b u t S im ­
m ons w a s n 't  fo r ru n n in g  a ch an ce  of 
in te rn a tio n a l co m plica tions h.v c rossing  
th a t  r iv e r  and  Invad ing  M exican te r r i ­
tory . H e d isp a tch ed  a m essen g er over 
to  th e  a lca ld e  of a little  su n  halted 
tow n, a n d  th e  d ro w sy  official a ssu red  
th e  S en o r A m ericano th a t  he would 
send  w ord  to  El C ap itan  B arrios, who 
w ould soon g e ta the  m u rd e re rs  w ith  his 
ru ra le s . T h a t  w as all th e re  w as to  It. 
tho u g h . II is tru e  th a t  El C ap itan  
B arrio s , a  lit tle  sa llow  faced , c ig a re tte  
sm o k in g  chap , d id  c ross th e  r iv e r  and  
co n fe r w ith  S im m ons, but d esp ile  the 
fac t th a t  I '.a trlos m ade h im self ou t to 
be a h e ro  of the  S ir G a lah ad  ty p e  the 
ru ra le s  n ev e r stiiw ed from  th e ir  com ­
fo rta b le  b a rra c k s  in th e  sh ad e  of the 
palm  trees.
S im m ons and  h is ran g e rs  s p e n t  a 
few  d a y s  In lop lag  b ack  and  fo rth  
a lo n g  th e  border, k eep ing  n s h a rp  look­
ou t fo r  C alderone  an d  e x p ec tin g  every  
h o u r to  receive som e w ord  from  B ar­
rios, b u t no s ig h t  of th e  ro b b er did 
they  get. and  n ev e r a m essage  cam e 
from  th e  ru ra les .
W hile  th e  ran g e rs  w ere In cam p 
one d a rk  n ig h t C alderone  and  tils 
band, n u m b erin g  tw en ty , I believe, re ­
crossed  the  r iv e r  w ith  th e ir  ho rses nnd 
s tru c k  noFttoward over a sw eep  of 
p ra ir ie  In ini I t w as hate th e  n ex t day  
w hen th e  ran g e rs  w ere ap p rised  of the 
band itfs  v e titu ro , and , sad d lin g  horses, 
they  h it  th e  tra il  w ith  a vengeance 
"T h e  M exicans looted a sm all ranch , 
killed a b o u t h a lf  a  doxeu people and  
th eK  descpHiing n b road  circle, heatlud 
bacL fo r th e  river. ITrVte in th e  a f te r ­
noon by c u tt lu g  acro ss  the  p ra ir ie  the 
ran g e rs  closed in w ith  the  baud, and  
S kntnons. u rg in g  his ten s tu rd y  fellow s 
fo rw ard , p u t h is  s tra in in g  horse  to . l t s  
best to  get w ith in  sh o o tin g  d is ta n c e  of 
th e  robbers.
“J u s t  w hen th e  rlv o r w as Ih s jg h t 
the  g rea se rs , a p p re c ia tin g  th a t  th e ir  
h o rses w ere  sp en t and  th a t  the  Am er- 
li-an$ wrtve g a in in g  on them , tu rn e d  to 
ll^h t. T hey qu ick ly  d ism o u n ted  uud 
fo u g h t In d ian  fash ion , re s tin g  th e ir  
c a rb in es  on H telr sad d les  nnd shoo ting  
from  hehfud th e ir  horses. T hey  o u t­
n u m b ered  the ran g e rs  a lm o st tw o  to 
one, h i l t .  Hten, they lacked  th e  san d  
and  tlqh tiug  skill th a t  S im m ons' boys 
had. T h e  ran g e rs , seeing  th e  s ta n d  
th e  greasevo h ad  taken , d rew  up  th e ir  
h o rses oat of shoo ting  ran g e  and. 
sp rin g in g  from  th e ir  sadd les, ad v an ced  
on foot n i ro u g h  th e  long p ra ir ie  g rass  
In c ro u ch in g  attUnidea. F in a lly  w hen 
w ith in  good pistol range  Sim m ons ye ll­
ed a com m and  to his men. an d  down, 
they  fell ou th e ir  facae. w hile from  
th e ir  e lev a ted  r igh t b an d s  c rack ed  the 
d ead ly  pistols. Nearly every  sho t told, 
and  h a lf  a doxeu k ick ing  ho rses  w ent 
to  th e  ea rth , and  t la s e  o r fo u r b an d its  
y ielded  up  the ghost a t th e  sam e  tim e 
T ha  M exicans hail reserved  th e ir  tire 
too long—th a t  is a fa ilin g  w ith  them , 
y oa  know , fo r they  e ith e r  shoot tuo 
so<* or too la te—and w hen they  dhl 
b laae aw ay  at flie enem y w ith  th e ir  
c a rb in e s  am i p isto ls  th e ir  aim  w as had 
and  th e ir  bu lle ts  e ith e r  flew over the 
h ead s  of llw  a tta c k in g  p a rty  or plowed 
up th e  soft soil in fron t of them .
"B lm tuous. seeing  th e  d isa s tro u s  ef 
fee t o ( h is  first fire, jum p ed  to  txls feet 
and . calling  io  his m en to follow  him . 
changed s tra ig h t  fo r th e  flue of s tru g  
tiling borseg nud sh rin k in g  m en. T he 
ran g e rs  fired as  (hey run. an d  th is  
tim e Ihe stools w ere so d irec ted  Hint 
they  claim ed e ig h t hu m an  victim s an d  
laid  low only one Luckless steed . T he  
g req sc rs  w ere tho ro u g h ly  bewteu, and  
th e  eight or nine still ou tb e lr  feet 
d ash ed  to w ard  th e  river, leav ing  th e ir  
w ounded m ates  to th e ir  fa te . £lm - 
u iuna cbjum co the  tw o  m eu le ft  w ith  
th e  co rra l to  b rin g  the h orses up. anti 
tite  tired  beasts  responded bruvcly to 
th e  dem and  m hde upon them .
’•The A m ericans follow ed th e  Xlex 
lean s  ou a .sw ing ing  lope, an d  before 
th e  h a lf  tulle to th e  r iver hud been 
co.vered by till* lead e rs  in Ihe mud 
vhuse four Middles w ere em ptied  am i 
silly  m u rd ero u s C alderone h im self aud  
th-i'ev j f  his crew  w ere ou th e  break 
fo r sa fe ty .
“T lie su rv iv in g  b rig an d s u rged  th eli 
p u n lin g  steed 's dow n th e  slope to th e  
f iv e r , fo rced  the  h orses to  tulie tig 
w a te r, uud  w hen the lu n g ers  gained  
th e  T e x a s  hunk th e  fu g itiv es  w ere in 
M exican te rr ito ry , and  S im m ons held 
up  h is baud  in u m u te  siguul forbhi
d ing  th a t  any  m ore sh o ts  he fired.
T h e  ran g e rs  w ere a lto g e th e r s
d ashed  lot w hen they  lined tip on the 
T ex as  s id e  o f th e  Rio G rande. T h e j 
had m ade a Splendid fight. It Is tru e  
and  rid th e  e a rth  of fifteen o r  six teen  
d esp erad o es , hu t. then , th e  prize 
b eau ty  o f tn e  robber bunch  had es­
cap ed  a n d  th e ir  work w as p ractically  
fo r n nngh t. s s  C alderone would soon 
rec ru it  Ills band. S im m ons called  the 
roll nnd found all his m en In sound 
good hea lth , w ith  the  exception  of 
tw o. Itlley  nnd B rltisinead , who hnd re ­
ceived s lig h t w ounds In th e  fray  on 
the  p ra ir ie  O f th e  ro b b ers  eight w ere 
atone de*d nnd th e  real w ere w ound 
ed, som e badly and  som e w ith  only 
sc ra tch es . I m ight ns well get th ro u g h  
w ith  Ihe p riso n e rs  n t once. T h ree  of 
them  died of th e ir  w ounds and Ihe 
res t w ere  hanged  to  tre e s  and  riddled  
w ith  bu lle ts.
"S im m ons nnd h is m en rem nlned  on 
the bnnk o f th e  Itlo  G ran d e  un til 
n lg h tfn ll. nnd th e  ch ie f  refu sed  to  Ils 
ten to th e  ln i|io rtiin ltlea  o f  ills m en to 
ca rry  th e  p u rsu it  Into M exican te r r i ­
tory. ‘We c a n 't  c ro ss  tills  r iv er, hoys.' 
he said , • ’en u se  th e  g rea se rs  dow n In 
M exico C ity w o n 't a lan d  fo r it.’
" T h a t  n ig h t, though . Sm lllug  Silas, 
who hnd been one o f  th e  b o ldest In th e  
fight on th e  p lains, s lipped  from  enmp. 
Raddled his h o rse  aud , holding tlie 
steed  by th e  brid le, sw am  th e  river. 
He landed  safe ly  on M exican te rr ito ry . 
hlR p isto ls  an d  am m u n itio n  nil righ t, 
nnd w a ite d  u n til d a y lig h t beh ind  a 
frin g e  o f chnp p u ra l. W hen th e  sun  w as 
up he looked fo r  C n lderone’s  tra il  and  
found It. It led so u th  th ro u g h  the 
m esn d is tr ic t  to a ran g e  of hills, nnd 
nbou t 11 o’clock In th e  forenoon he 
cam e upon C alderone  nnd his th ree  
com panions. T h e  ro b b ers  w ere  s leep ­
ing  u n d e r  n hrond  palm  Jree . tlie lr 
ho rses te th e re d  close by. nnd Silas 
could h a v e  sh o t th em  e re  they  would 
have h ad  tim e to  a ris e  nnd defend  
them selves. B ut he d isd a in ed  su ch  a 
course. D ism o u n tin g  from  Ills horse 
an d  ty in g  th e  an im a l to th e  tree, he 
w alked  r ig h t Into th e  m idst o f th e  ro b  
bers nnd a ro u sed  them  w ith  a loud 
cry. T h e  g reas^ ra  s a t  up  nnd ranched 
fo r th e ir  g uns In rtinc t'.ve ly , bu t a pis 
tol b a rk e d  from  each  of S ila s’ hands 
an d  tw o  o f  th e  ru ffians topp led  over to 
a rise  n ev e r aga in . T h e  o th e r  tw o, 
C alderone  nud one o f ills  l ieu ten an ts , 
g a ined  th e ir  feet, an d  th e  lie u ten a n t 
broke fo r  th e  woods. ‘B an g ! ' c racked  
Sm llifig  S ila s ' long b a rre l gun. nnd the 
ru n aw a y  fell on h is face  w ith  n bullet 
in his sp ine.
‘‘J u s t  ns S ilas fired C alderone  tu rn e d  
loose h is gun . nnd th e  bu lle t ca rried  
a w ay  th e  ra n g e r 's  lint. S ilas Jum ped 
to w a rd  h is foeinan  befo re  a second 
sh o t could lie sen t aud , s tr ik in g  film 
in th e  face  w ith  th e  b u tt  o f h is  rev o lv ­
er, s tre tc h e d  him , d azed  nnd bleeding, 
on th e  g round . T he  A m erican  d rew  
back  ns C alderone  s tru g g led  to his 
fee t, nnd  th e  b n lf  breed  tioj w ho w as 
a tte n d in g  a flock of sheep  ou th e  r is ­
ing  g ro u n d  gazed n t th e  s tra n g e  and  
th rill in g  p ic tu re  spe llbound. C alderone 
sw u n g  ills p istol over h is  head  hi a 
tre m b lin g  hand , b u t e re  he could use 
It S ilas s tepped  in nnd w renched  it 
from  h is g rasp . ‘You M exican sn ak e!' 
cried  th e  ran g e r. ‘Pull y o u r knife! 
I 'll g ive you a chance!’
“C alderone wus an  e x p e rt  w ith  the  
botvle—m ost M exicans of h is  s ta m p  
a re —an d , seem ing  to  ga in  s tre n g th  ou 
th e  In sta n t. Ire w hipped o u t tola long 
d a g g e r  an d  sp ra n g  to w ard  th e  A m eri­
can . S ilas hail d ropped  his pistol aud . 
w ith  bow ie In hand, m et th e  n ssn u lt 
T h e  k n iv es  c linked  as  th e  ran g e r  p ar 
Fled th e  d o w n w ard  th ru s t  of th e  M ex­
ican . and  th e  q u iv erin g  bodies of the  
tw o  c o m b a ta n ts  cam e close to g eth er, 
w ith  th e  long s tr ip s  of steel locked a t  
th e  h ilts. I t wus th en  th a t  S ila s’ 
A m erican  t ra in in g  stood him  in good 
s te a d , an d . w hile  his r ig h t hand  w as 
e n g ag ed  w ith  the  knife , Ills left sw u n g  
free , nnd  be b ro u g h t th e  m em ber over 
w ith  a w ide sw eep  flush upon th e  side 
of th e  M exican 's  face. C v lderone fell 
back, groggy and  b leeding  from  th e  
fo rce of the  blow, an d  S ilas leaped a f t ­
e r  him  lfite a tig e r  e a t ben t upon se ­
c u rin g  prey. T he  g re a se r  feebly raised  
his kn ife  Io Semi a s tro k e , b u t S ilas' 
b lade  sw ep t u n d e r  Ills a rm  and  burled  
its e lf  to  th e  h ilt in Ills h ea rt. Calde- 
rone fell to the  ground  a corpse, and  
so th e  band w as ex ie rm ln iited . S ilas 
reached  Ihe enm p Ihe sam e  n ight, luit 
lie d id not tell when* he had been until 
th e  h a lf  b reed  Slexlcnu boy re la ted  Ihe 
s to ry  a week su b seq u en t to the  com 
b a t.” —New O rlean s  Pieuyuue.
B IRD’S BEST
“ A  P a rtic u la r  F lo u r for 
P a r tic u la r  P eop le .’’
A ll G rocers have It.
JOHN BIRD CO., ROCKLAND
w h o l e s a l e r s
A G U A R A N T E E  O F Q U A LITY  „
B a lla rd ’s W o n d e r fu l  
G o ld e n  O il T ry  It
Ibr C oughs, C olds, G rip p e , S ore  T h ro a t L un g s, C ro u p , A s th m a , P n eu m o n ia . 
C a ta rrh , K h e n m s tisn i, S p ra in s , B u rn s , B ru ises , S o ie .  an d  k in d re d  ills . In  
th o u sa n d s  ol h o m es, thn so v e re ig n ' rem e d y  for o v e ry d a y  s ic k n e sses  ; ea sy  to 
ta k e  ; p ro m p t to  relievo . In  25o a n d  60c b o ttle s—a t  a ll  tra d e rs .
BALLARD G O L D E N  O IL CO. Old T o w n . M e.
Collector’s Notice of Sale.
Unpaid taxes on lands situated in the town of Soutli Thomaston, in tlie Connty of Knox for 
the year 1907.
The following list of taxes on real esta O o f non-resident owners in the town of South Thom­
aston for the year 1907, committed to me for collection for said town, on the 1st day of Jane
1007
i that if said taxes, interest and chare not previously paid, so.  „ ____. ------ -------------"ges _ r ______
much of the real estate taxed sis is suilicient to pay the amount due therefor, including interest 
vlli be sold at public auction at Knox Hall at Keag village in said town, (tlie same 
’ ig or said town was held) on the flrst 
Name of Ow se r  "  Description of Real Estate Valu e  Tax
Fred F. Burpee or owner—Six acres situated at Ash Point on northerly side of
road leading u> landing hounded by the shore, ‘land of
John Lewis, land of L. II. Hurd, and said road.......................  loo 00
Fourteen acres situated at Ash Point, known as Lucia
Beach and building.................................................................  ........ 4G0 00
Thirty-two acres situated at Ballyhack l>ounded by land of 
heirs ot David Crockett, Ballyhack road nnd land formerly
of Zolomonv Sewall, Otter Point lot and sea shore.....  .........  200 00 19 00
John L. Copeland Estate—Land situated on west side of Georges River Road 
bounded east by said road, south by land of James Feyler, 
west by Georges River, north by land of T. W. Steel or
ow n er....................................................................................................  aso on s 7K
Estate of Garrett Coughlin—Granite quarry and Wharf at Great Landinj 
William Doherty—Land and buildings situated on Georges
on the north l»y land of Erick Harjnla and road leading to 
Keag Village, on the east l»y land of Abel Allen and land of 
Henry W iggin, south by land of John Hall, west by Georges
River......................................................................................................  laoo 00
Charles Derby—Wharf and kiln privilege situated on w estside of Keag River, 
bounded north by land of H. P. Babb estate, west by land of
Frank Wade, south by land of John W oodard.........................  300 00
Clara M. Graffam—Lot < f land situated on north side of road leading from Ash 
Point to Owl’s Head, hounded south by said road, east by 
Cripple Creek, north by land of Arthur Woodman, w est l>y 
land of Mary Graffam; Also land and buildings on west side 
of Ash Point Road hounded north l>y laad of Paul Roach 
heirs, south by land o f Charles Hanlon estate and east by
MO 00
estate, south l»y land of Charles Snowdeal and east by Keag 
R iver......................................................................................................
Wilson R. Mendell—Lot and buildings situated at Ingraham Hill on south side 
of Ocean Avenue, bounded north by said Avenue, east t»y 
Rockland Harbor, south by land of George Tarr, w est by 
private right of way..........................................................................
Jane C. Porter—Lot and buildings situated at Head of Bay, bounded north by 
land ot heirs of Hezekiah Hix, east l»y road leading from 
Rockland to Keag Village, Boutli and west by land of H . G. 
Pillsbury...............................................................................................
Five and one-half acre® of land bounded west by land of 
Frank E. Post, north by land of Timothy Donohue, east by 
land of W. T. Hovey, south by land of Patrick Maloney . . . .
S. G. Piescott Ct Co.- Lot of land situated on road leading from Keag Village 
to Ash Point, bounded east by Stafford Place, north by said  
road........................................................................................................
Heirs of Patrick Stafford- Land and buildings situated on road leading from 
Keag Village to Ash Point, bounded west land of 8. <F. Pres-
375 oo
land of Harrison Emery, east by Owl
land of John Frost................................... ...................................450 00 w
Towns and Dinger—Lot of land situated on Georges Rivet road,bounded east by
said road, south by land of Isaac Anderson, west by Georges
River, north by M. C. R. R...............................................................  lfiOO 00 40 00
Franklin N.Tower—Land on road leading from Keag Village to Seal Harbor,
bounded east by said road, north by land of Flora Rollins,
south by land of Waterman estate................................................  275 00 « RS
Mrs. Louise Holm an-Two lots at Henrickson’s P oint..............................................  100 00 2 50
Gorilla F. Weeks— Land and buildings at Ash Point, Ixjunded north bv land of
George Hurd and others, south by land of Orel E. Davies
and oihers, west by land of Fred F. Burpee or owner..............  740 00 18 50
South Thomaston, Maine, December 10, 1907.
CHARLES E. MESERVEY
Collector of taxes of the Town ol South Thomaston, for the year 1907.
102S10481
I Harbor,north by
C olor B lin d n ess .
T h e r e  tile  th re e  d is i i iu t  k inds o f
color Id indnoss or th ree  co lors w hich 
those  w ith  affected  eyesigh t cuuuot 
gee. ’H iese a ik* red. greet) and  violet 
Ked o r  g reen  IdhidiiesK is considered  n 
se rio u s  defec t. C h ild ren  shou ld  have 
p ro p er  t ra in in g  in co lor s tu d y . All 
of th e  colors shou ld  be k ep t befo re  the  
ey es  o f th e  p up ils  lu th e  k in d erg n rteu  
a n d  up un til th e  n e rv es  of the  eyes a re  
tra in e d  to  (D stlngidsh to the s lig h te s t 
bhude any  sh ad e  of d ifference tri color 
T lie  w ork  In co lor in th e  k in d erg a rten  
is a  good one an d  one th u t has m ore 
m erit th an  one w ould th in k  a t first 
thou^ lit. WoAlen balls  colored nee 
good for Imliy p lay th in g s  -  Des M oines 
M eglstcr a ml l e a d e r
I f  the Ma by la OutMng T eeth  
Be sure and use th»t old end well-tried reme­
dy. Mrs. Wiimi.ow's BOOTVBO s v n ir ,  for 
•bildren teething It soothes the child, softens 
ihe gums, allays all pain, ourns wind oeUe aud 
Is the best remedy for diarrheas. Twenty-five 
cents a bottle. Goarantoed under die Food arid 
Drugs Act, June 30th, 1DW, SeruJ Number lot*.
M adly  MJsegd U p
A b rah am  Brow n, of W ln te rto n , N. 
Y., h ad  a  vory re in a rttab le  experience; 
he aaytR “D octo rs gjot laulky m ixod up 
over me; one iia44 h e a rt d isease; tw o 
ca lled  it  k idney  tro u b le ; th e  fo u rth , 
blood poieoit, an d  th e  fifth  etom a^k  ajid  
Uver tro u b le ; b u t  none of th em  helped 
m e; eo m y wife ad v ised  trying; E lectric  
B itte rs, w h ich  a re  reM orlng me to  p e r­
fec t h ea lth . One bo ttle  did m e m ore 
good th a n  a ll th e  live d o c to rs p re  
goribod.” G u a ra n te e d  to  c u re  blood 
poison, w eakness ap d  a ll s tom ach , liver 
and  k idney  co m pla in ts, by  W. H . K it­
tredge, d ru g g is t, K o c lla jid ; G. 1. R ob­
inson  D rug  Co., T hom aston . 50c.
Collector’s Notice of Sale
Unpaid taxes on lands situated in the town of St. (ioorge, in the County of Knox, for the 
year 1907. '
The following lfct of taxes on real estate of non-iesident owners in the town of St. George 
for the year 1907, ctjhnnitted to me for collection for said town on the sixth  day of May, 19ff7, 
remain unpaid; and notice is hereby given that if said taxes, interest and charges are not pre­
viously paid, so much of the real estate taxed as is suilicient and necessary to pay the amount 
<lue therefor, including interest an<l charges, will besold at public auction at Hawley’s Hall in 
said town, on the first Monday in February, 1906,at nine o ’clock A. M.
Na .mk of Owner Description of Real  Estate Value Tax
Thomas R. Drew—Quarry anil land situated in D istrict No. 2................................  S 7 00
John Johnson—House and lot, bounded north by Mrs. Daniel Story’s land, east
by John Hendrickson’s land, south by Gusta Johnson's land,
west by highway.................................................................................  19 oo
John Hendrickson—House aud lot hounded north by land of Herman Errickson,
south ami cast by private road, west by land of John Johnson 12 25
Estate Eben Otis— land  boundetl north, east ami west by branch Georges river,
south by Alden Brown’s land..........................................................  7 00
Carrie G. D av is- House, barn and laud, bounded north, south and east by land
Margaret Dizer, west by Frauklin T iussell’s land.................... ig 00
William and Lydia J. Ferguson—Barn and land, bounded north by Samuel
Clark’s land, east by highway, south by Fred Sherer's land,
west by Glenmere lota......................................................................  13 00
James Fisk—Stable and house situated in District No. 10, bounded on eq®t by
highway................................................................................................. 4 75
Frank Maloney— Land situated in District No. 12. formerly owimhI by Marcel­
lus Jameson.........................................................................................  g 50
William II. Richards—H »use and lot. hounded north by road, cast by William
Richards land, stjutli by Thomus Richards laud, west by Es­
tate Thomas Voftner..................... ................................................  g 50
Musetta Snow, S tefa  ami Grace Seavey—House and land, hounded northeast
by AUlen Maloney’s land, south by seashore, east and west,
east by Mark Marshall’s kind..........................................................  7 75
Clifford Hawley- House,*barn and lot, bounded north and east, east by Robert
hong’s land, south and west by highway.............. ......................  15 25
Owners Northern Ilfctml— Situated at the entrance of Tenant's Harbor..............  16 00
Willliun Henderson—House and land, bounded north by Fred Sherer’s land,
Mary
ast by Austin St( lair's land, south ami w»^t by seashore -.. 
'arks—House barn and lot, situated in District No. 1, bounded east by
December 19,1907.
highway.
10 00
10 OO
G. N. BACHELDEU
Collector of taxes of rim Town of St. George.
102-104-1
Collector’s Notice of Sale
Unpaid taxes ou lauds situated in the Town of Rockport, In the County of Knox, for tlw'vaar 
1907.
The following list of taxes on real estate of non-resident owners in the Town of Rockport 
aforesaid, for the year 1«)7. committed to me for collection for said town on the twenty-first day 
of May, 1907, remain unpaid; and notice is hereby given that if said taxes with interest and 
charges are not previously paid, so much of the real estate taxed as is sufficient to pay the 
amount due therefor, including interest ami charges, will be sold without further notice at 
public auction at Opera House in said town, on the first Monday in February, 1908, at nine o'clock
A. M.
Namk or owner 
Burgess, Gershom
D ksi rivtion of RsgL Estate Yalub
-House, vaJue, $ 750 00 )
Barns ami out buildings, 250 oo| Total value..............  01,279 00
No acres lot, \akae. 270 00)
Homestead corner Uniou aud Limerock streets, adjoin­
ing land E. A. Wentworth on the west.
Gushes, Stephen J .—House, value, |45d 00 1
Barn and out buildings, 100 ool Total value.......................  090 00
No acres lot, value, 40 00 )
Tenement premises w estside Mechanic street, adjoining
land of S. A. Barrett, south anil w est................................
House value, $750 00 I
No acres L value 570 00 ,
Store ptt-mises west Central street, corner Franklin 
street, adjoining land of G. Fred Knight on the g .  £ .••••
Haig, Ola G.—House, value, $1000 00)
Barn aud out buildings, 350 00} Total value...................................  oq
N oacruslot, 260 on)
la te  homestead W. Commercial street, corner 01W, adjoining
Ta i
Dec
land of Abel Merriam't 
19, 1907.
the west. ■
K-kport. 
K&4 1
Collector’ Notice of Sale
Unpaid taxes ou lands situated in the Town of Vinalhaveu, in the County of Kuox for the 
y»ar 1907. ’
Tite following list of taxes on i.a l  estate of uou-resident owners in the Town of Vinalhaveu 
aforesaid, for the year 1907, committed to ine for collection for said Town on the x th  day of 
April, 1907. remain unpaid; and notice is hereby given that if said taxes with interest and 
chaiges are not previously paid, so much of the real estate taxed as is aulhcicut to pay the 
amount due therefor, iucluding interest and charges, w01 be sold without further notice at 
public auction at Town Hall, in said towu,ou the first Monday in February, 190b,at nine o’clock
T o check  a  cold quickly, g e t from  
your druggi&t gome lit tle  C andy Cold 
T a b le ts  cu lled  P reven tica . D ru g g is ts  
everyxvhere a re  now  dispensing  P re -  
ventics, fo r  they  a re  no t only safe , bu t 
dezddedly c e rta in  and  p ro m p t. P rev eu - 
>ics co n ta in  no Q uinine, no laxa tive , 
no th ing  h a rsh  n or sickening . T aken  a t 
the  “ sneeze s ta g e "  P re v en tic s  will p re- I 
vent P neum onia . B ronch itis, b a  G rippe, I
•tc. H ence th e  nam e, P rev en tics . Go >d DtecmL 
to r fev erish  ch ild ren . 48 P rev en tics  
*5 cen ts. T ria l B oxes 5 c ts . Sold by  all 
d ea le rs. ■ 1 *
A. M
Name of Owner *• ' Description of l*i
William Carver, Heir
Amount of Tax duo, including 
• luturesi and Charges
-7 Hhurcs Sands Qmury, undivided..................................
e ano lot occupied by t<nuul, situated on north sfde 
t leading to Aruibrust wharf, adjoining land of A. S.
>10 90
17 :>useand lot occupied by tenant, situated ou aoath 
Larstreet, bounded east by land of g. A. Crawford.
twamp.......................................... ......... ..........................
d buildings, Merr.
1, south and west by shi
uker Dullaml..............................................................................
Dr. Edward Reynolds -Jx*t and buildings, bounded north by land of Samuel 
Young heirs, east, south ami west by shore and 14ml ol said 
KcxuoJds. Lot and buildings bounded east by shore, south 
amJ west by land of said Reynolds, north by laud of Nathan
George R. AgastAz -b>t 
north 
of T
r k8 19U7
Collector of taxes of ypu T«
J W. 'sM AY 
wo of VjbSihaven.
1U2-104 1
